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D E HOY 
Madna 
MAREJADA 
Las declaraciones últimas del señor 
Moret ban levantado gran marejada 
en los círculos políticos, por que se 
estima unánimente que envuelve una 
declaración de guerra al Gobierno. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: 
Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, don Leopoldo 
Serrano y Domínguez. 
Subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, don .Luis Armiñan y 
Subsecretario del Ministerio de Mari-
na, el Capitán de Navio de primera 
clase, don José Ferrar y Pérez de las 
Cuevas. 
EN SAN SEBASTIAN 
Ayer llegaron á San Sebastián ca-
racterizados catalanistas de Barcelo-
na con objeto de tomar parte en unas 
fiestas de carácter regionalista que se 
están celebrando en aquella ciudad 
con el concurso de numerosos repre-
sentantes de las Provincias Vascon-
gadas. 
A la llegada de los catalanes se pro-
movió en la Estación del Ferrocarril 
un alboroto, dándose vivas y mueras 
y repartiéndose algunos palos. 
Por la tarde se verificó en San Se-
bastián una procesión cívica presidi-
da por el Alcalde y los concejales. 
NOTICIA DESMENTIDA 
El Vicecónsul de Rusia en Vigo, 
desmiente que se halla indisciplinado 
la tripulación del buque de guerra 
de su país que está fondeado en aquel 
puerto. 
R E L O J E S 
i PKECISIOX CRONOMETRICA 
LOS V E N D E N H I E R R O y CIA 
ugi igan 
' 'La Discusión" se quejaba el sába-
do, en su "Nota del día", de la incon-
listencia orgánica de nuestras agru-
paciones políticas. 
Y ediaba la culpa á la falta de idea-
les, al ansia de vivir del presupuesto. 
Lo cual es verdad; pero no la ver-
dad entera, porque en todas partes los 
políticos aspiran, más ó menos, á los 
empleos sin que por eso se relaje la 
disciplina de los partidos; antes al 
contrario, en otras naciones hay dis-
ciplina política, precisamente porque 
los jefes de los partidos, cuando go-
biernan, disponen del presupuesto. 
Y aquí no sucede eso: aquí, como en 
los Estados Unidos, el que reparte el 
maná burocrático es el Presidente de 
la República. 
Por eso en el país vecino tan pron-
to como cesa el período electoral, to-
da la vida política se reconcentra en 
el Ejecutivo; y toda la autoridad, en 
el Presidente. Y el partido repub'icano 
y el democrático no existen más que 
de nombre hasta que vuelven otras 
elecciones. 
A l paso que en Cuba, imitando las 
costumbres de la madre patria, los 
partidos políticos quieren disfrutar 
siempre de igual poder y exigen á 
sus jefes lo que éstos no pueden dar-
les; hasta que al fin, convencidos de 
que el único dispensador de mercedes 
es el Presidente, á él se van acercando 
en busca de calor y vida. 
En la mayor parte de las naciones 
europeas los reyes ó presidentes rei-
nan y no gobiernan: los que gobiernan 
son los jefes de los partidos políticos; 
por eso surgieron en España Cánovas 
y Sagasta. 
Pero en los Estados Unidos y aquí, 
los presidentes reinan y gobiernan, 
Por eso, después de elegidos, ellos son 
los únicos que pueden hacerse obede-
cer. Y por eso en los Estados Unidos 
nadi'e habla más que de Roosevelt, y 
aquí de Estrada Palma. 
Sin sanción no hay moral posible; 
sin presupuesto no hay disciplina po-
lítica. 
Tenemos costumbres españolas, tra-
diciones españolas, sangre española; 
discurrimos como políticos parlamen-
tarios, sentimos como convencionales 
franceses, soñamos como demócratas 
latinos, y olvidamos que nuestra ley 
fundamental está calcada en la consti-
tución americana y que dentro Je ella 
son posibles los partidos electorales, 
pero no los partidos de gobierno, por-
que el Presidente de la República, una 
vez elegido, da el poder y los d afinos 
á quien le parece, sin preocuparse pa-
ra nada de las agrupaciones políticas 
ni de las cámaras legislativas. 
Esto es de todos sabido, pero como 
también es de muchos, á ratos, olvi-
dado, quizá no haya estado de más re-
cordarlo. 
Durante la canícula que se avecina, 
nadie, más que algún amigo íntimo, 
volverá la vista hacia Varadero ni 
hacia la finca Arango, á pesar de ser 
los sitios más frescos y estar vera-
neando allí los jefes de los modera-
dos. 
En cambio, todos mirarán más ó me-
nos para la Cabaña. 
Y es porque allí está la realidad, la 
única realidad política. 
Podra tener el Sol en su cara manchas y 
churvetes; isortrá verlas con su telescopio 
P. Giralt, y podra causarse el público de 
los cíuemaíógraíos; pero lo que no puede 
perder su fama, ülja de la desancla de su 
corte, de su horiuaje criollo, de la bondad 
de sus pieles, es el calzado que vende la 
peletería LA MARINA, de los Portales de 
Luz. 
-«IBHB*——— ĝswo— 
En propia defensa 
Por haber llegado un poco tarde 
para darle 'cabida en esta edición, no 
publicaremos hasta mañana un es-
crito que nos ha dirigido nuestro que-
rido compañero el señor Martín Mo-
rales, con el título de "En propia de-
fensa," repeliendo como se merece 
ciertos ataques incalificables de -que 
ha sido objeto recientemente por par-
te de un periódico de esta capital. 
3 de Julio. 
La legislatura, terminada el 30 de 
Junio, de este Congreso, numerado el 
59, ha tenido, como se dijo en otra 
carta, de todo: bueno, malo y me-
diano. Entre lo bueno se puede po-
ner la ley sobre falsificación de ali-
mentos y la de naturalización de ex-
tranjeros y el haber dejado de votar 
las subvenciones para la marina raer-
cante, la limitación de la jornada de 
los empleados ferroviarios. Entre lo 
mediano, está el haber resuelto que 
el canal de Panamá sea de esclusas, 
porque se ha dado al fin una solu-
ción, pero no la, mejor. 
Lo malo ha consistido no en hacer, 
y sí en dejar de hacer. No se ha 
despachado ni el tratado con Santo 
Domingo ni las concesiones arance-
larias á Filipinas ni el reconocimien-
to de los puertorriqueños como ciu-
dadanos americanos. Además, se han 
aumentado en 60 millones de pesos 
los gastos públicos; y no todos los 
aumentos están justificados. 
Las más de las medidas importan-
tes sometidas al Congreso han sido 
de la iniciativa del Presidente Roose-
velt; á quien las Cámaras—y espe-
cialmente la Baja—han seguido en 
todo lo que ha revelado tendencias 
hostiles al capital ó favorables á la 
extensión de las funciones del Esta-
do. Pero rio lo han seguido cuando 
ha pedido actos de justicia para Puer-
to Rico y Filipinas; ó, cuando, como 
en el caso de Santo Domingo—y en 
este c'. pecador no ^a sido más que 
el Senado—ha querido que se defi-
niese la acción exterior de los Esta-
dos Unidos en esta parte de Améri-
ca para descartar posibles conflictos 
con las grandes potencias europeas 
•Al cerrarse la legislatura se abi'e 
la campaña electoral; y lo que ha 
pasado en la legislatura servirá, en 
gran parte, para alimentar la propa-
ganda que se hará durante la cara-
paña, de la cual esperan los repu-
blicanos mejores resultados que los 
que vislumbraban en la primavera. 
Es evidente que á los más de los 
republicanos no les agrada ni la po-
lítica ni la manera de ser del Presi-
dente Rocsevelt; sin embargo, para 
cazar votos, se las echarán de iden-
tificados con él, porque han visto que, 
no solo no ha perdido, sino que ha 
ganado en popularidad. Las masas 
creen en el hombre; y, cuando se equi-
voca, se lo perdonan, convencidos de 
que su intención ha sido buena. Aquí 
se está dando el espectáculo de un 
partido, bastante desacreditado, cuan-
to á moralidad, capitaneado por un 
personaje que se recomienda al pue-
blo, ante todo, por su elevación mo-
ral. Si Mr. Roosevelt desapareciera 
de entre los vivos, ó cometiese algu-
na colosal pifia política, los republi-
canos serían derrotados á píate cou-
ture en las elecciones legislativas del 
otoño, y el próximo Presidente de 
los Estados Unidos sería, probable-
mente, un demócrata. 
Se anuncia que en la campaña elec-
toral lo que más utilizarán los repu-
blicanos será la acción judicial ejer-
cida contra algunos trusts, por ini-
ciativa del Presidente, y las medidas 
aprobadas por el Congreso, las más 
de las cuales no hacían gracia al par-
tido republicano y han pasado, ya 
por la cooperación de los demócra-
tas, ya por llamamientos á la disci-
plina, ya por ese chantage decoroso 
y tácito, que deja sin empleos y otros 
favores oficiales á quienes no votan 
á gusto del gobierno. 
En fin, que los republicanos se jac-
tarán de haber hecho lo que hicieron 
porque se les obligó á ello. De la 
reforma arancelaria, no se hablará, á 
no ser en los Estados de lowa y Mas-
sachusetts, en los que cuenta con par-
tidarios hasta en el elemento repu-
blicano. En los demás Estados, la 
consigna será el silencio. En esta ma-
teria, el Presidente Roosevelt ha ce-
dido á la opinión de la mayoría de 
su partido. 
Se sabe que está por la revisión de 
los aranceles; y en más de una oca-
sión, se ha dicho que iba á enviar al 
Congreso un Mensaje exponiendo su 
criterio sobre ese particular. Siem-
pre se ha detenido, atendiendo al con-
sejo de Mr. Cannon, Presidente de 
la Cámara de Representantes y de 
otros cabezas de barangay del pro-
teccionismo. 
A la consigna republicana del si-
lencio, opondrán los demócratas la su-
ya, que será hablar, y mucho, de aran-
celes. En ningún terreno se sienten 
más firmes que en ese. Pero el que 
la opinión pública responda ó no, de-
penderá de lo que suceda de aquí al 
otoño. Tal vez algún hecho aparte 
del problema arancelario, llame la 
atención de los electores y la lleve 
hacia otra parte. X. Y. Z. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL COS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
HABANA 
LOS MUCHACHO 
El edificio había sido construido 
para taller de tabaquería. Espaciosas 
aulas, unas á la brisa, otras no. Una 
que no daba á la-brisa, era la desti-
nada al trabajo; y como era calurosa, 
se estaban en ella los rauchachos el 
menor tiempo posible, á fin de gozar 
deil fresco que en las otras aulas ha-
bía. 
La sesión era muy interesante, por-
que se trataba de darle un destino á 
cierto caballero. Ese caballero no era 
amigo de uno de los muchachos, y és-
te combatió el proyecto, no con ra-
zones, sino con gestos, gritos y mano-
tazos. 
Mientras tanto el maestro se atu-
saba el bigote. 
Otro muchacho, que sí era amigo 
del que quería calzarse el destino, lo 
defendió con gritos, gestos y mano-
tazos también; pero como esos argu-
mentos habían sido empleados por su 
contrario, apeló á las tres generacio-
nes de calimetenses, que, como es sa-
bido, se sacrificaron para traernos es-
ta encantadora situación, y su triunfo 
fué completo. Mientras el maestro se 
atusaba el bigote, el aula se extreme-
cía con los aplausos. 
La unanimidad de pareceres no exis-
tía sino cuando se trataba de despil-
farrar los fondos del colegio. Había 
que dejar que el alumno Juan cogie-
ra ó malgastara, para que á su vez de-
jase al alumno Pedro coger ó mal-
gastar. 
La dase seguía y también el maes-
tro atusándose el bigote. Los alumnos, 
en los salones frescos, conversaban 
tomando Coca-cola. Sus caras son-
rientes de niños irresponsables, res-
piraban el mayor contento. Solo frun-
cían el ceño cuando el maestro, sin 
dejar de atusarse el bigote, lanzaba 
á los pasantes á buscarlos, para cora-
pletar el quorum que constantemente 
se rompía. 
Y mientras los niños jugaban á la 
República, y el maestro se atusaba el 
bigote, los padres en los campos su-
daban al sol, luchando con dificulta-
des sin cuento, para proporcionarles 
fondos que pudieran despilfarrar, sin 
medida y sin conciencia. 
En frente, al otro lado de la calle, 
apoyado sobre la baranda de un bal-
cón, un vieja alto, enjuto, de pera 
larga, sombrero de copa y pantalón 
á rayas, se sonreía. 
José Pérez. 
Calimete, Julio 6 de 1906. 
(Por telégraío) 
Bolondrón, 8 de Julio á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha quedado constituida hoy la De-
legación del Centro Gallego en esta 
localidad. 
El acto resultó brillante, habiéndo-
se pronunciado elocuentes discursos 
por las personalidades más salientes 
del pueblo y de la colonia gallega. 
La Comisión que vino de la Haba-
na, fué festejada con un espléndido 
banquete, al cual concurrió el Alcalde 
y demás autoridades y representacio-
nes de los Centros locales. 
. . El Corresponsal. 
La higiene proMbe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 8 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 23.0 26.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.99 18.62 19.80 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 71 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.45 
Id. id., 4 p. m 762.00 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo » 6,1 
Total de kilómetros 538 
Lluvia 0.0 
E L V E R A N O 
Lo tenemos metido en casa como 
señor de horca y cuchillo que invade 
con sus mesnadas los campos de los 
vasallos, y gobierna á su antojo. Pe-
ro para ese déspota de los calores, 
hay, como para los siete vicios de la 
doctrina, siete virtudes. Y la primera 
de ellas son las deliciosas telas que 
ofrece á sus parroquianas "La Filo-
sofía," de Neptuno y San Nicolás. 
Con trajes de verano comprados en 
"La Filosofía" se ríen las jóvenec 
habaneras del calor. 
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DEL PESI0DISM3 
í 
' ' ¿En qué consiste la grandeTa co-
mercial de los Estados Unidos?"—se 
preguntan cada día más inquietos los 
países europeos. Y los yanquis, tran-
quilos y sinceros, contestan: "En 
muestro modo genial de anunciar". 
En efecto: si en mil cosas los ame-
ricanos tienen aún que envidiar á los 
¡habitantes del antiguo continente, en 
cambio en la manera de dar á co-
nocer los productos de su industria 
y de su agricultura, son verdaderos 
maestros. La frase célebre "con cien 
francos de mercaderías y cien mil de 
anuncios se gana más que con cien 
m.il francos de mercaderías y cien 
francos de anuncios", es una realidad 
en el nuevo mundo. Casas hay, en 
Nueva York y. Cmcinati, en Chicago 
y en San Francisco, que gastan más 
en publicidad que en mano de obra, y 
no hay más que leer la estadística 
que acaba de publicar Holden en su 
libro "Moden Advertisement", para 
comprender que al obrar así no se 
equivocan. 
Pero aim sm ir tan lejos, existe 
en todos los comerciantes yanquis una 
regla invariable, que consiste en em-
plear, por lo memos, un siete por cien-
to de los beneficios en publicidad. Es-
to explica que el presupuesto general 
de la "réclame" americana sea su-
perior al presupuesto de guerra de 
una potencia de primer orden. "Gas-
tamos,—decía hace años "Wibsy—por 
año, unos quinientos millones de do-
Uars en "reclame", ó sea dos mil qui-
nientos millones de francos, poco más 
é menos lo que Francia ó Alemania 
gaistam en su ejército." 
Y otro escritor, Mr. Kalkins, ha-
ciendo nuevos cálculos este año, ase-
gura que el progreso ha sido tal, que 
ahora no son ya dos mil quinientos 
sino cinco mil millones de francos los 
que gasta al año su país en publi-
cidad. 
" E l desarrollo de esa rama de 
nuestra actividad—dice—va de par 
con el desarrollo del comercio mismo. 
Antes de la gueyra civil considera-
ba como verdaderamente fabuloso un 
anuncio que costase 3,000 dollars, y 
hoy esa cifra es una cosa corriente. 
Una fábrica de básculas de New York, 
gasta regularmente tres millones y 
medio cada año 6n su " r é d a m e " . Y 
no crea.is que es sola: la fábrica de 
jabón "Sapolio", que hace treinta 
años que anuncia sus productos, en 
los comienzos sólo consagraba á ese 
objeto 30,000 dollars, y actualmente 
emplea 1,000 dollars diarios. Y si de 
las fábricas pasamos á los gran ¡les al-
macenes de novedades, vemos que los 
de Nueva York solamente sacrifican 
más de cuatro millones anuales para 
tu "reclame" en los periódicos. En 
Chicago se sirven mucho los anun-
ciantes del correo para el envío de 
sus diversos reclamos, sobre todo de 
catálogos. Uno solo de esos almace-
nes al detalle, Sears Roebuk y Co., 
reparte por el mundo catálogos que 
pesan hasta cuatro libras y tienen 
1,200 páginas de texto á dos colum-
nas. El* coste de la parle de una 
sola edición de esos catálogos se ele-
va á la fantástica suma de 610,000 
dollars. 
Pero si los catálogos cuestan mucho 
y sirven nicho, más sirve y más pro-
duce la Prensa. La estadística do lo 
que se paga en las grandes publica-
ciones yanquis es muy conocida. " E l 
Ladies Homes Journal", de Fila.lel-
fia—dice Ilolden—tira un millón de 
ejemplares y cobra 6 dollars por cada 
línea de un artícqlo de ' ' r édame" . 
La plana tiene cuatro columnas de 
dimensiones análogas á las de "La 
Ilustración Francesa". De modo que 
una página vendida así, al detalle, 
vale 6,000 dollars, y cuando un • mn-
ciante toma la página entera, el pre-
cio es de 4,000 dollars por inserción. 
Se cita como segundo en importancia 
para los anuncios un periódico men-
sual titulado "Confort", que se pu-
blica en Augusta, y se dirige sobre 
todo á las clases obreras del Oeste 
y el Sur de los Estados Unidos. "Con-
for t" pretende tener 1.250.000 heto-
res y cobra por línea de anuncio 5 
dollars. 
Según el mismo escritor, existe tam-
bién una combinación de tres perió-
dicos de modas. Estos tres periódicos 
reunidos, tienen una circulación de 
1.250,000 ejemplares y .iu tarifa de 
anuncios es de siete dollars la línea 
en las tres ediciones. 
Otras revistas cobran casi tanto co 
mo el "Ladies Homes". El número 
de "Me Clure" del mes de Diciem-
bre de 1904 contenía 171 páginas de 
anuncios, por las que se cobraron 
6G,816 dollars—cerca de 350,000 fran-
cos—"El Munsey Magazine" tiene 
un ingreso mensual por anuncios de 
75,000 dollars. Y se estima la can-
tidad que cada mes recaudan las diez 
principales revistas americanas, en 
344,196 dollars, lo que representa una 
suma total de 20 millones de francos 
anuales. Solo el "Ladies Homes" re-
cibe por sus 114 columnas de anun-
cios 135,000 dollars. 
Hay para probar la importancia de 
los anuncios en los periódicos un da-
to que todos los yanquis citan, y es 
el siguiente: 
Los días que más se vende en las 
tiendas en Nueva York, es el lunes, 
porque el domingo es cuando más 
anuncios publica la prensa. Y que 
no se diga que puede esto obedecer á 
otra causa. En otros tiempos, el gran 
día de venta era el viernes, por ser 
el jueves el día de los anuncios; y 
de«de que se ha cambiado el jueves 
por el domingo, el lunes ha reempla-
zado al viernes. La prueba, pues, re-
sulta matemática. 
A tal punto ha llegado el perfec-
edonamicnto en el mecanismó de la 
" r é d a m e " , que hasta existe una es-
pecie de garantía de veracidad de los 
anuncios. No quiero decir con esto 
que todos los polvos curen lo que di-
cen que curan, ni que todos los apa-
ratos fotográficos hagan los milagros 
que sus fabricantes pretenden. 
Pero puede asegurarse que en to-
dos los Estados Unidos no se publica 
un solo anuncio que pueda llamarse 
fraudulento. 
En otro tiempo no pasaba lo mis-
mo. El que quería se hacía enviar 
dinero prometiendo cosas que nunca 
daba. Hoy ya no, gracias á un sis-
tema que se llama "monegback", y 
que la "Revue" nos describe del mo-
do siguiente: "Cuando el lector de 
un periódicq es engañado por un 
anuncio, la administración del diario 
que lo insertó le indemnzia del per-
juicio causado y anuncia el fraude 
en el número siguiente. Con este pro-
cedimiento, los engaños son relativa-
mente muy raros. Así es como en 
.las administraciones de "Ladies Ho-
més" y del "Saturday Evening Post" 
que tienen una circulación combina-
da de tres millones y medio de ejem-
plares, las redamaciones fundadas so-
lo llegan á dos por mes. 
Veamos un ejemplo de la utilidad 
de aplicación de ese principio. Un 
diente había pedido mercancías por 
valor de 125 francos á una casa anun-
ciante del "Saturday Evening'Post" 
El anuncio cesó de aparecer ocho me-
ses antes que el pedido fuese hecho 
y el cheque de pago enviado; mas la 
casa hizo rpiiebra dos días después 
de recibir el dinero, y la mercancía 
pedida y pagada no llegó, coiio es 
consiguiente, á podor del cliente Las 
complicaciones de la quiebra impedían 
también devolver el dinero. En ese 
estado las cosas, el interesado reciamó 
al periódico, y la administración acor-
dó inmediatam(ente la devoluci'ii de 
Jos 125 francos. 
En España esto último será iaHil. 
Una honradez tradicional existe siem-
pre en nuestro comercio. 
Pero hay otras cosas que no debe-
mos conservar, como nuestra creencia 
de que "e l buen paño en el arca se 
vende." 
E. Gómez Carrillo. 
Acaba de llegar al Callao, Perú, 
don Ricardo Larios y Segura, quien 
ha sido nombrado recientemente Mi-
nistro de España, ante los Gobiernos 
de las Repúblicas del Ecuador, Pe-
rú y Solivia. 
El señor Larios pertenece á una 
antigua y distinguida familia espa-
ñola de Gibraltar y tiene ya cuarenta 
años de servicio en la carrera diplo-
mát ica. 
El 20 de Mayo de 1875 fué nom-
brado Secretario de terceha clase en 
Lisboa, y el año siguiente fué aseen-
cendido á Secretario de segunda cla-
se en la misma residencia, puesto 
que sirvió hasta Agosto de 1879 en 
que fué trasladado á Roma cerca de 
su Majestad el Rey de Italia, donde 
desempeñó una de las Secretarías de 
la Embajada hasta 1886. 
En Diciembre del mismo año al 
ser ascendido á Secretario de prime-
ra clase, se le destinó á la, Embajada 
de Berlín, donde ya había residido 
como agregado en los comienzos de 
su carrera, y en Berlín continuó por 
espacio de doce años, hasta que en 
en 1898 fué nombrado Ministro resi-
dente en Río Janeiro, pasan lo al año 
siguiente al Cairo, donde desempe-
ñó el puesto de Agente Diplomático. 
El señor Larios posee varias con-
decoraciones, entre ellas la Gran 
Cruz de •Isabel la Católica: Caballero 
de Cárlos I I I , Cruz de segunda clase 
del mérito naval, con distintivo blan-
co; Comendador de Cristo y de la 
Concepción de Villaviciosa, de Por-
tugal; comendador en brillantes de 
la. corona de Prusia; comendador de 
Alberto el Valeroso, de Sajonia; co-
mendador de Federico, do AYestem-
berg; comendador de la corona y 
oficial de San Mauricio y San Lázaro 
de Italia. 
Es, pues, un diplomático de larga 
y brillante carrera y un cumplido 
caballero, que en todos los países 
donde ha estado ha sabido granjear-
se las mayores simpatías. Establecerá 
su residencia en Lima. 
El Gobierno del Perú ha. expedido 
últimamente un decreto aceptando 
los servicios del arquitecto de París, 
don Emilio Robert, para que atienda 
á la construcción del nuevo Palacio 
de Gobierno, que se edificará con 
arreglo á los planos por él confeccio-
nados. 
El señor Robert, gozará, mientras 
preste sus servicios al Gobierno, de 
una remuneración mensual de 1,300 
francos ó sea en moneda nacional 
52 libras, sus gastos de viaje de veni-
da y regresó, á razón, por cada uno, 
de 3,000 francos ó sean 140 libras. 
El mismo decreto autoriza al Cón-
sul peruano en París para que firme 
el contrato respectivo con el señor 
Emilio Robert. 
l m t la Prisa Eitraira 
La peste blanca en Filipinas 
No hace muchos días, las benemé-
ritas religiosas que cuidan de los en-
fermos en el hospital de San Pablo 
con elevado espíritu de caridad, die-
ron la voz de alerta acerca de los 
estragos que viene causando en el 
país la terrible peste blanca.la impla-
cable tisis que siega en flor las exis-
tencias más lozanas. 
Como ha dicho un notable escritor, 
con muchísima razón, " la tuberculo-
sis arrebata., por lo general, las exis-
tencias que están en los albores ó en 
la plenitud de la vida. No resta 
fuerzas consumidas, sino en período 
de actividad. No siega recuerdos, si-
no esperanzas". 
Calcúlanse en veinte á treinta mil 
defunciones las que anualmente oca-
siona la tuberculosis en Filipinas. 
Nuestro prelado, atento siempre 
á las necesidades materiales y espiri-
tuales de su grey, ha. ordenado ya 
que en el hospital de San Pablo, que 
con tanto entusiasmo viene soste-
niendo, se establezca una clínica y 
una botica esplendente dedicadas 
á los pobres que padezcan tan terri-
ble mal. 
También el histórico hospitail de 
San Juan de Dios, sacando fuerzas 
de flaqueza, ha propuesto al Gobierno 
la creación de un hospital de tuber-
culosos en su haicienda de San Ra-
fael. 
Pero estas plausibles iniciativas 
particulares no son suficientes para 
detener los progresos y los estragos 
del mal. 
Es necesario que se inicie una vi-
gorosa, acción social, secundada y 
apoyada por eil Gobierno, para lograr 
con la higiene y la cultura sanitaria 
((uc vaya quedando reducida esa tris-
te dolencia, á sus menores límites po-
sibles. 
¿Por qué no crear en Manila, co-
mo ya lo están otras análogos en ca-
si todas las grandes poblaciones de 
Europa y Mmérica, una Asociación 
Antituberculosa filipina? 
Recientemente ha recordado un 
periódico de Madrid que el Ministro 
de Relaciones Extranjeras de Fran-
cia, M. León Bourgeois, acaba de dar 
el siguiente dictamen acerca de las 
medidas que deben adoptarse en Pa-
rís para combatir la tuberculosis: 
La Beneficiencia pública, cumplien-
do su misión de cuidar á los enfer-
mos, debe separar de éstos á los tuber 
culosos, proporcionándoles medios 
para tratar su dolencia y, si les fue-
re necesario, hospitalización. Debe, 
además, poner á los tuberculosos en 
condiciones particularísimas, las que 
requiere el tratamiento de su dolen-
cia. Con ello se persigue el fin de sal-
var á los que puedan salvarse y de 
contener la propagación de la plaga, 
que tan tremendos estragos produce 
en las poblaciones. 
La Beneficencia pública asistirá á 
los tuberculosos por tres medios di-
ferentes : 
1 En su propia casa y con su fa-
milia, simpre que con ello no haya 
peligro para los que la forman. Esta 
asistencia consistirá en socorros en 
especie y en dinero, con más las ad-
vertencias y prescripciones científi-
cas propias del caso. 
2 En un hospital, cuando la hos-
pitalización es necesaria y razones 
sociales ó de familia hacen que sea 
preciso el aislamiento del paciente. 
Para eLlo se acotarán departamentos 
del edificio en las condiciones que 
exija el eficaz cuidado de la tubercu-
losis. 
3 En hospitales situados lejos 
de París, siempre que sea preciso. 
Se han de crear, pues, tres clases 
de establecimientos: 
la Dispensarios, para que á ellos 
acudan los tuberculosos que viven 
con sus familias. 
i'a Barrios de hospitales dedica-
dos á ilos tuberculosos . 
3a Sanatorios alejados de la po-
blación. 
1 -", -uUste 
Para realizar estos propósitos que 
preconiza en su dictamen el ministro 
francés M. Bourgeois, aconseja la 
aplicación inmediata de las medida» 
siguientes: 
la Instalación en el hospital 
Laennec de un dispensario destina^ 
do á las consnltas. 
2a Consagrar una parte de dicho 
hospital (250 camas, distribuidas eu 
cuatra salas de hombrés y cuatro 
de mujeres) al tratamiento de los 
enfermos enviados por el dispensa-
rio. Esta parte del hospital se refor-
mará, habida cuenta del objeto á que 
se le destina. 
3a Disponer de 500 camas orx 
Brevannes para los tuberculosos que 
necesiten el tratamiento en el campo. 
Algo semejante podría hacerse on 
Filipinas, adaptándolo á las condi-
clones de tiempo y lugar. 
Los gastos que ese campaña contra 
la tuberculosis originara, podrían su-
fragarlos el Gobierno Insular, las 
provincias, los Municipios y la ini-
dativa particular. Lo que se gastara 
en dinero, se'ahorraría en vidas, que 
representan anualmente para el país 
una renta mucho inás crecida que lo 
que se invirtiera en combatir la te-
rrible peste blanca. 
(El Mercantil, de Manila). 
Ecos ú la Praisa Espila 
Cultura y Religión 
Los religiosos expulsados inieutr 
mente de Francia se han repartid.) 
en ellas los importantes estudios ú 
que venían dedicados, y que la gro-
sería combista interrumpió brusca-
mente. Los benedictinos de Soles-
mes, refugiados en la isla de Wight, 
siguen trabajando en la obra monu-
mental de la historia de la música en 
la Edad Media, y publican la Paleo-
graphie musicale. Otro grupo de esta 
Orden benemérita., dirigido por el in-
signe Dom Quentin, prepara una edi-
ción de los Concilios. Sus hémenos 
de Farnhorough, presididos por Dom 
Cabrol, publicaron el Diccionario de 
liturgia y de antigüedades cristianas 
y los Monumenta íiurgiae histórica. 
Dom Ferotin, bien conocido entrí 
nosotros, sigue trabajando en sns in-
comparables estudios sobre la Espa-
ña visigoda. Los benedictinos de 
Ligngé, refugiados en Chevetogne, 
han emprendido la historia de los 
Monasterios de la antigua Francia, 
con la. que ilustrarán muchos pun-
tos obscuros de la Edad Media. 
Los dominicos han organizado en 
Jerusalén una escuela bíblica que 
honra á Francia; en esta escuela se 
estudian las Sagradas Escrituras 4 
la luz de todas las ciencias, según lo 
exige la crítica moderna. 
Los Capuchinos se ocupan en reu-
nir los materiales para una gran his-
toria de la Orden de San Francisco, 
que está íntimamente relacionada 
con la historia un tanto confusa de 
la Edad Media; con este fin han or-
eranizado un Centro de estudios en la 
R. H. Macy y C a . 
Sus lajos precios constituyen su atracción. 
R. H . Macy &. Co/s Attract ions A r e The i r L o w Prices. 
Pidan nuestro Catíilogo en E s p a ñ o l ó en Inglés y 
aprendan el modo de obtener las ú l t i m a s modas de 
Nueva Y o r k y a r t ícu los para sus casas, á precios más 
bajos que en ninguna otra parte. B'way at 6 th A v . 
De Broadway á la Sexta Avenida, 
De la calle 34 á la 35.--New York. 
34th to 35 th S t 
A l pedir por el Ca tá logo de Macy las mercanc ía s 
que necesiten, se o b t e n d r á n bis mismas ventajas que 
concedemos á los detallistas de Nueva Y o r k : todos los 
a r t ícu los que incluimos en nuestro Catá logo son de 
ú l t i m a novedad y son escogidos de nuestras existen-
cias corrientes. 
E l gran establecimiento de E . H . Macy y Ccmp. es el m á s conocico y popular de todos los 
almacenes de tejidos en los Estados Unidos. Vend í nue más mercanc í a s al cortado que n i n p n a 
otra casa del mismo giro en A m é r i c a , lo que es una prueba fehaciente de la gran es t imación de que 
goza nuestra casa; de un m o d e s t í s i m o pr incipio , ha crecido durante los cuarenta y nueve años que 
cuenta de existencia, en t a m a ñ o y en el favor del púb l i co americano, hasta ocupar en la actualidad 
el mayor edificio dedicado en este país á negocios de ropa en general. 
H a y muchas razones que abonan el gran crecimiento y maravillosa popularidad de este es-
tablecimiento. E l pr inc ip io sobre el cual fué fundado, y que consiste en vender solamente a r t í cu los 
de buena calidad y ' á precios más bajos que cualquiera otra casa, es el mismo que impera hoy, y 
cuando se compra en casa de Macy, se puede estar seguro de que se está comprando con las mayores 
ventajas que es posible obtener. 
Los residentes en Cuba no han tardado en darse cuenta del gran beneficio y del gran ahorro 
que les p r o p o r c i o n a r í a comprar todos los a r t í cu los de que tuvieren necesidad en esta casa, que es ya 
bien conocida en la Habana y el in ter ior de la Isla; pero la molestia y dificultades en traer mercan-
cías desde Nueva Y o r k y los inconvenientes para despacharlas en la Aduana, han impedido que 
muchas personas pudieran aprovecharse de comprar en Nueva Y o r k a r t í cu los mucho m á s finos y 
m á s baratos que los que p o d r í a n conseguirse en Cuba. 
Hemos hecho los arreglos necesarios para evitar todas estas dificultades. Tenemos un repre-
sentante en la Habana que le a l iv ia rá de estos enojosos detalles; así que puede usted hacer su pedido 
y los a r t í cu los se le l l evarán á su casa sin molestia para usted. Sencillamente e n v í e n o s su orden, es-
coja de nuestros catálogos, anuncios, etc., bien directamente á nosotros ó á nuestro representante, es-
c r íbanos en su propio idioma exactamente lo que desea y tenga la seguridad de que consegu i rá los 
a r t í cu los exactamente á los mismos precios que pagan los que residen en Nueva Y o r k , con solo el 
recargo de derechos de aduana y fletes. 
Hacemos nuestras ventas al contado. E l hombre más rico del mundo no p o d i í a comprar 
en esta casa por valor de diez centavos sin abonarlos al hacer la compra. 
E l modo de hacer el pedido es m u y sencillo: escriba en su id ioma lo que desee y nosotros 
haremos el resto. Y garantizamos que le agradaremos, y que siempre q u e d a r á usted satisfecho. 
P e r m í t a n o s que le demostremos la gran economía que puede usted realizar en corto tiempo 
al comprar sus a r t í cu los de nosotros, recibiendo a d e m á s una m e r c a n c í a hermosa, de moda, garan-
tizada y al d i a. 
Puede enviarnos sus ó rdenes para compra y entrega directamente, ó por conducto de nuestro 
representante en Cuba Sr. Fernando C. Mesa, Cuba 23, Habana, 
Gangas de nuestro Catálogo en Español. 
Las personas á quienes pudieran interesar estas gangas, deben mandar ; i 
pedir nn ejemplar de nuestro Catálogo en Español en el cual están detalladas 
touas las modas d) verano ueo-yorkinas, á los precios de Macy y Ca. 
¡¿ayas blusas y vestidos para señoras. 
N . 140—Vestido ó traje linón blanco; blnsa adornada con anchas aplicaciones 
bordadas, en forma de tablero, cuyos bordes están guarnecidos con pequeñas 
alforzas arrevesadas; mangas largas con pufios alforzados; cuello alforzado; sa 
ya de cuchillos nesgados; todas las costuras sobrecosidas, dobladillo ancho. 
Precio $ 1.96 
N. 141,—Saya y blusa de linón; de tirantes adornada con encajes de fan-
asía, lazos de cintas francesas y cordoncillos de distintos colores; mangas lar-
gas c( n pu los al forzados, así o rno el cuello; la saja adornada con trencillas 
pespunteabas; el bno en foima de embudo con alforzas y adornada. Colores ue 
gro y b anco, de cu idros con co doncillcs rojos K)bre blanco. 
Pre -io $ 2.96 
1.333.—Cuellos alt( s para. Señoras, de punto blanco, elegantemente ador-
nado coa cintas blanca.', azul pálido, rosado y gris; se cierran con botones 
dorados y hebillas. 
Precio $ 0.22 
1.334—Cuello alto de linón, elegantemente adornado con cintas de raso, 
blancas, azul pálido, rosado y gris, sujetas con botones y broches dorados. 
Pfccft v , $0.24 
1.335.—Cuello alto acordonado (hecho á mano), en blanco; con ribete 
dorado—Precio especial $ o. 24 
Ki;>6.—Cuello alto de muselina blanca, adornado con medallones de pun-
ta "Veneciana y cinta de raso imitando flores; la parte alta del cuello acabada 
con rizos de seda de color azul pálido, rosa, blanco ó gris; todo el cuello cu-
bierto de cuentas decolores adecuados.—Precio $0.22 
Si desra usted vestir a la moaa y comprar géneros y trajes á menos pre-
cio de lo que le cuesta en Cuba, escriba hoy mismo pidiendo nuestro Catálogo 
Español, ilustrado de artículos de vestir para caballeros, niños y señoras, que 
le enviaremos por correo sin costo alguno al pedirlo. Si lee V. inglés le envia-
remos una copia de nuestra edición de 500 páginas, dedicado á modas y ar-
tículos caseros, bellamente ilustrado y que es indudablemente el Catálogo más 
extenso, publicado por ninguna tienda en América. 
Trajes de verano para hombres y niños. 
N. 1.500.—Trajo de dos piezas, con saco sencillo ó cruzado, hecbo de-
dril blanco de superior calidad; tamaño 34 á 44 pulgadas de pecho. 
Precio $ 3-24 
El mismo estilo que 1.500 hecho de excelente cutre fuerte; 
Precio $ 4.24 
N. 1.501.—Saco para hombre sencillo, de sarga azul de fina calidad. 
Precio $ 3.24 
N. 1503.—Pantalón para hombres, de franela de primera clase; medida 
32 á 42 cintura.—Precio $ 3.96 
Todos los precios son Todos los precios son 
en oro americano. en oro americano. 
R. H. Macy & Co. Broadway, New York. 
Gangas de nuestro Catálogo en Español. 
Las personas á quienes pudieran interesar estas gangas, deben mandar á 
pedir un ejemplar de nuestro Catálogo en Español en el cual están detalladas 
todas las modas de Verano neo-yorquiuas, á los bajos precios de Macy y Ca. 
Sayas, blusas y vestidos para Señoras. 
N. 220.—Sayas blancas de linón blanco; blueas adornada s con apliracimes 
Valencianos en forma de tablero, con bordes guarnecidos de ulforcitas arreve-
sadas, mangas con puños alforzados, cuello alforzado.—Precio $ 0.99 
N. 221,—Saya de linón blanco; blusa con alforza y cuatro hileras da p m-
to de encaje Valenciana, con bordados imitando flores; espalda alfoizad i, 
mangas anchas con puños de alforzas, cuello con alforzas y adornado con en-
cajes.— Precio $ 0.99 
N. 226. —Saya de linón blanco, blusa adornada ricamente con aplicacio-
nes de encaje valenciano, pliegues y alforzas; mangas con codo ancho adorna-
das con pliegues y encajes: espalda de tableros, cuello alforzado: 
Precio $ 0.99 
N. 271.—Saya de Batista; blusa de tableros, adornada con ricos encajes 
valencianos y bordados imitando flores; pliegues á los lados de los tableros: 
espalda con alforzas, mangas abultadas, con encaje en los puños, sujetados con 
botones de perlas y ojales.-Precio $ 2.79 
Encajes de seda para Señoras. 
N. 640.—Enaguas de buena calidad de seda de tafetán; plegadas efl 
forma de acordeón con vuelo plegado, adornados con un ''ruche'' rizado; con 
barrederas, color negro.— Precio $ 3,79 
641.—Enagua de fina calidad de Tafetán, plegados en forma de acor-
deón, y con encaje acordonado; con bárrederás; colores de modá: 
Precio ! $ 4.96 
Envíenos sus pedidos directamente á Mueva York. 
Agente Ceneral: Fernando C . Mesa, Cuba 23B--aHabana. 
Los fletes y derechos de aduanas son por cuentdt del coW 
prai^r. 
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ciudad de Lovaina, en Bélgica, y 
otro en Roma, para explorar los teso-
ros de la ciencia que se guardan en 
los archivos -del Vaticano. 
Otros religiosos cultivan las cien-
cias naturales, dirigen Observatorios 
astronómicos y metereológicos, estu-
dian la fauna y la flora de paises 
inexplorados, escriben Gramáticas y 
léxicos de idiomas poco conocidos, 
pudiendo decirse, en fin, que no hay 
rama de la. sabiduría á la que no de-
dican sus fuerzas intelectuales los 
que las han templado en el recio yun-
que de la cnsezanza eclesiástica. 
¿Para qué sirven los religiosos? 
Pues, entre otras muchas cosas, para 
marchar en la vanguardia de las 
ciencias más difíciles. 
(Gaceta del Norte, de Bilbao). 
BEATIFICACION 
DEL 
• Venerable Buenaventura de Bar-
celona 
El día 10 de Junio, en la Basílica 
'•de San Pedro, se celebró la solomne 
ceremonia de la beatiñeación del Vcnc-
ra'ble Fray Buenaventura de Barce-
lona, de los Hermanos Menores, fun-
dador del Retiro llama-do de San Bue-
naventura en el Palatino en Roma. 
La Basílica estaba espléndidamente 
iluminada y adornada eomo en las 
anteriores ceremonias de beatifica-
ción. 
En el fondo, en el ábside sobre el 
altar de la Cátedra ,estaba la glo-
r i a " del nuevo Beato, rodeada de nu-
merosas estrellas iluminadas con luz 
eléctrica. 
Bajo los arcos laterales del ábside 
había colocados dos grandes estan-
dartes, representando _ los milagrjs 
operados por intercesión del nuevo 
Beato. Otaros estandartes, reprodu-
eiendo también episodios de la vida 
del Beato, se hallaban colocados fue-
ra de la Basílica. Sobre la puerta 
principal del templo se había coloca-
do un cuadro del pintor Senatose, 
figurando al Beato Buenaventura que 
desde lo alto del puente de una cara-
bela pone en fuga, mostrando la cruz, 
los buques corsarios. 
Bajo el cuadro se leía ia siguiente 
inscripción explicativa. 
Sobre las puertas laterales se veían 
las siguientes inscripciones: 
B. Bonaventura a Barcinone Massiliense fretum Romam petiturus ena-
vigans 
Piratas Batavos crucis sanctae virtude Rapiña ac caede prohibet Portum sospite cursu adpellit Bonaventuram a Barcinone cives advene comprecamor Uti depulsis absurdae novitatis erronbus duce pontífice honoris eins auctore ©mnia in Christo instaurentur Bonaventurae Barcinonensi Francisci Assinatis alumno gacri ad Palatinum recessus conditon virtude omnígena Patratisque miris clarissimo Decreto Píi X Pontñcis Maxlmi Honores Beatorum deferuntur. 
En el interior de la Basílica, sobre 
la estatua de San Longinos, se' colo-
caron las armas de la patria del Bea-
to, y sobre la de San Andrés Is armas 
de la Orden franciscana. 
La función fué á puerta abierta, 
oficiando Mons. Lazzareschi, asistido 
por el Capítulo Vaticano y con la in-
tervención de algunos Cardenales y 
de los Prelados de la Congregación 
de Ritos y de gran número de Her-
manos menores. 
En el momento en que se leyó el 
decreto pantificio de beatificaeión se 
descubrió la "glor ia" del Beato y se 
encendieron á la vez las 400 lámparas 
eléctricas que adornaban el ábside, 
produciendo un magnífico golpe de 
yista. 
En la capilla de la Concepción, 
junto á ia tribuna diplomática, se ha-
bía levantado una tribuna real. 
Por la tarde, á las cinco y media, 
bajó el Parpa á la Basílica Vaticana 
para venerar, como dispone el cere-
monial ,a'l nuevo Beato Fray Buena-
ventura de Barcelona. La Basílica, 
tenía cerrada las puertas, pero fue-
ron admitidas gran número de perso-
nas con billetes especiales. La iglesia 
estaba iluminada como en la función 
de la mañana. 
El Papa fué llevado en silla de ma-
nos cerrada desde sus habitaciones 
al altar del Sacramento, donde montó 
en la "sedia gestatoria", siendo trans-
portado por fin al ábisde donde so ce-
lebró la breve ceremonia. 
E l Papa iba aicompañado por los 
'dignatarios de la Corte y numero-
sos Cardenales. Después del canto 
de las letanías, "Tantum ergo" y de 
otros himnos, se dió por Mons. Piiferi, 
.Sacristán Pontificio, la bendición con 
el Santísimo Saeramento. . Después 
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los postulantes de la causa de beati-
ficación presentaron al Papa los rega-
los de costumbre. 
Después de volver el Papa en la 
"sedia gestatoria" al altar del Sacra-
mento, regresó en silia de manos ce-
rrada á sus habitaciones. 
Con esta ceremonia se cerró el ci-
clo de las cinco beatificaciones decre-
tadas por Pío X. 
A la ceremonia asistieron tres ó 
cuatro mil personas. En la tribuna 
real se encontraban el duque de Par-
ma con los hijos y el duque de la 
Gracia. 
A consecuencia de los rumores cir-
culados fué limitado el número de 
invitados. Todas las puertas de la 
Basíliea estaban guaridadas por un 
agente de paisano, un gendarme pon-
tificio y un guardia palatino. 
El Papa entró en San Pedro á las 
5 y 30 y salió á las 6. 
Los fieles se inclinaban agitando 
los pañuelos. El Papa tenía aspecto 
saludable y risueño. 
iiitTtBfn 
Los moros en Andalucía 
ha, Embajada marroquí que hemos 
visto en Madrid con motivo de la bo-
da regia, acaba, de hacer una excur-
sión por aquellas poblaciones andalu-
zas donde más brilló la preponderan-
cia mora en el período largo y fatigo-
so de la Reconquista. 
'Sidi Mohamed El Misfing y los 
agregados a la Embajada han pasea-
do sus blancos jaiquai por el Alcá-
zar sevillano, la Mezquita cordobesa 
y la Alhambra granadina. 
Sus ojos, aquellos ojos en los 
que nos parecía ver reflejado el has-
tío y el pesar de una. existencia de 
recuerdos, se habrán animado, ha-
brán brillado con alegría ante aque-
llas pruebas patentes y grandiosas 
del poderío de su raza. 
La Giralda de Sevilla habrá eleva-
do el alma de los expedicionarios ma-
rroquíes al .alzarlos sobre el nivel de 
la ciudad de los jardines, de las mu-
jeres y de la alegría. 
Después el misticismo habrá arro-
bado sus espíritus en la. Mezquita 
cordobesa, regada primero con san-
gre cristiana y después con lágrimas 
moras. 
El telégrafo aseguró que la Mez-
quita les ha impresionado profunda-
mente; nosotros creemos que esta im-
presión es la dolorosa del bien y de 
la fe suplantada. 
El 'laberinto de columnas, las arca-
das polícromas y el arte prodigioso 
del templo no les impresionaría á los 
personajes de la Embajada como el 
contraste que forman con el arte mu-
sulmán los clamores del órgano cris-
tiano y las severas melodías del canto 
gregoriano, que parten del coro gra-
ves y monótonas, con dejos de ame-
naza y de ora.ción. 
Después la Embajada fué á la ciu-
dad de la Alhambra, y en el sober-
bio Alcázar morisco que recogió to-
dos los lugares legendarios y el jar-
dín de los Adarves y la torre de la 
Vela. . . 
Granada recibió al embajador y á 
su séquito con un entusiasmo indes-
criptible; diríase qne trataba de'bo-
rrar la mala impresión que en el, áni-
mo moro hubiera podido quedar, á 
través de 'los siglos de la conquista de 
aquella joya, llevada á cabo por los 
Reyes Católicos. 
En verdad que habrá sido intere-
sante el paso de las moriscas figuras 
por los hermosos jardines de los mu-
dos surtidores de la Alhambra, y por 
sus salones, profanados por el tiem-
po y por los hombres, y por las ve-
redas andaluzas, bordeadas de pitas 
y chumberas, como las veredas afri-
canas. 
Frente á Granada se habrá renova-
do el suspiro del moro; pero un sus-
piro con menos desaliento, con nienos 
dolor, con la grandeza que los siglos 
han ido dejando, como sedimiento sa-
grado, en las almas. 
C. R. D. 
Una pastoral notable 
El señor Obispo de Mallorca ha. pu-
blicado una notable carta pastoral 
?n la que dispone se cante un solemne 
Te Deum en la Catedral basílica, pa-
ra dar especiales gracias á Dios "por 
haber conservado incólumes á nues-
tros católicos monarcas en el atenta-
do que contra ellos se- perpetró ape-
nas verifiieada su unión conyugal". 
También recomendaba á los párro-
co^ y vicarios in capite hiciesen lo 
propio en sus iglesias respectivas, 
procurando la asistencia de las au-
toridades locales. 
u Justo es—añade el ilustre autor 
de la notabde pastoral—que nos con-
greguemos todos ante el altar, y qne 
ofrezcamos á Dios ferviente^ acción 
de gracias por haber librado á los re-
cién desposados monarcas de la horri-
ble muerte que tan certera y cobar-
demente preparaban contra ellos ma-
nos criminales. 
Unidos con las reales personas es-
tán los destinos de la nación; por 
consiguiente, su incolumidad no sólo 
alegra á las almas bien nacidas, co-
mo el mayor de los bienes individua-
les que debemos desear á todos y {a 
cada uno de nuestros semejantes, si-
no que ipclüye en sí la incolumidad 
de la Patria misma, por cuanto el je-
fe supremo del Estado es cabeza de 
éste y siempre serán coniunes y re-
cíprocas la placidez de sus funciones 
ó la dolorosa conmoción de sus tras-
tornos y sacudimientos". 
Recuerda después las horribles 
consecuencias del atentado por el nú-
mero de víctimas que ocasionó y re-
comienda que se rece de rodillas. 
Después de decir que no nos en-
treguemos á enojos y exasperaciones 
infantiles, dice: 
"Si es lícito enseñar una doctrina, 
v entusiasmar con ella á la multitud, 
y señalar los momentos y las circuns-
tancias en que ha de llevarse á elec-
to el ideal acariciado ¿con qué Jlisti-
cia se persigue al que se hace discí-
pulo y ejecutor de lo que legalmen-
te se trató y preparó, á la luz del día, 
v con asiduidad tranquila? 
Si la indignación popular estalla 
contra esos hombres desnaturaliza-
dos, que traen la desolación y la 
muerte, y se apresta para acosarlos y 
acabar'con ellos, ¿por qué no emplea 
sus rigores contra los que se dedican 
á convertir á los hombres en fieras, y 
contra los que fomentan sus mstm-
tds destructores". 
Termina la notable pastoral di-
ciendo que estamos en una época de 
expiación, porque las modernas so-
ciedades, engreídas y satisfechas de 
sí mismas, blasfeman, desprecian a 
Dios, sin tener en cuenta que á Dios 
no se le desprecia en vano. 
La "Nautilius" inservible.—Trabajos 
en ei "Numancia".—Opinión de los 
técnicos. 
Ferrol 19—Los generales Mor gado, 
Cervera y Puga han inspeccionado 
minuciosamente el acorazado del guar-
dacostas "Nautillus" que está vara-
do en el dique con objeto de ponerle 
la hélice. 
Se afirma que esta inspección obe-
dece al deseo de que el "Numancia" 
quede convertido en escuela de guar-
dias marinas, en sustitución de la cor-
beta "Nautillus", que prestaba esto 
servicio, y que se encuentra en muy 
mal estado. 
Según los técnicos, resulta que tam-
bién el guardacostas "Numancia" ca-
rece en la actualidad de condiciones 
para el fin á que se quiere destinar. 
Dicen los aludidos técnicos que, ter-
minadas las obras que ahora se reali-
zan, el "Numancia" tendrá mayor 
velocidad y que, con muy pequeños 
gastos, quedará habilitado para es-
cuela. 
Añaden que convertido en ésoneta 
de aspirantes, como algunos^han opi-
nado, demandaría la inversión de ¿-.i-
mas enormes, y por ello creen que el 
"Numancia" debe efectivamente re 
levar á la "Nautillus" y no á la fra-
gata "Asturias", como en otra oca-
sión se indicó. 
El reverendísimo padre 
Martín Alsina 
E l Capítulo general de los Misio-
neros Hijos del Inmaculado Corazón 
de María, reunido en Aranda de Due-
ro, ha elegido por superior general 
de la benemérita Congregación al re-
verendísimo padre Martín Alsina. 
La elección es considerada como 
un insigne beneficio de Dios al glo-
rioso Instituto, que por voto de sus 
capitulares ha exaltado al padre Al-
sina á la primera de las dignidades 
dentro de él. 
El electo es religioso de grandes 
conocimientos científicos, de energía 
y valor 'extraordinarios, de sereni-
dad ejemplar y de admirables dotes 
de gobierno. Está en plena vitalidad 
fuerzas, tiene grandes expoi-ion-
cias de la vida y ha visitado recien-
temnte todas las regiones donde 
tiene casas ó residencias el Institu-
to, tales como Estados Unidos, Mé-
jico, Brasil, Argentina, Chile, Fer-
nando Póo y la mayoría de las pro-
vincias españolas. 
Haga Dios fecundo en inmortales 
bienes un generalato que con tan 
hermosos auspicios se comienza. 
[LlMff iLf iPí l l l i í l f i lM 
Presos que, para evitar la locura, bus-
can alfileres y botones. 
El sistema favorito de castigo en 
los Estados Unidos es el de confina-
miento solitario, ó como si dijéramos, 
el sistema celular absoluto. La som-
bría celda de la cárcel de Sing-^Sing 
causa terror. Constitúyela un aposen-
to bastante grande, todo de piedra, 
donde no hay más que un mueble: un 
banco de granito, en el cual puede to-
mar asiento ó acostarse cuando le 
plazca, el ocupante de tal vivienda. 
La única puerta de acceso mide 30 
centímetros y medio de grueso, y se 
cierra con todo el cuidado que requie-
re una cerradura de seguridad contra 
los ladrones. 
Una vez dentro de la celda y echa-
da la llave no llega á su interior el 
más mínimo ruido, y si hemos de creer 
á un carcelero yanqui que explica este 
sistema de castigo, el encarcelado no 
oiría siquiera el estruendo de una 
bomba que estallase en la misma 
puerta de la celda. 
El mismo carcelero añade que ha 
visto entrar á muchos individuos en 
esta celda, y asegura que en ningún 
caso dejó de debilitar el castigo, tanto 
física como moralmente, al desgracia-
do preso. 
Muchas veces hizo preguntas á los 
presos que habían cumplido condenas 
en aquel calabozo, y con raras excep-
ciones, todos declararon que lo más 
doloroso del castigo era La dificultad 
de dormir, porque la oscuridad inten-
sísima y el completo silencio producen 
un estado de agitación continuo que 
ahuyenta la sugestión del sueño. 
El prisionero condenado á pasar el 
tiempo de confinamiento en la celda 
de que venimos hablando, que tiene 
ocasión de procurarse un alfiler, un 
botón ó cualquier otro objeto insigni-
ficante es relativamente feliz, porque 
de ese modo no le falta algo con que 
distraer la imaginación. Ahora bien: 
¿de qué sirve á estos desgraciados ol 
alfiler ó el botón? Ellos mismos se lo 
han diciho al carcelero. Cuando ya no 
pueden soportar el profundo silencio 
y la oscuridad que reina en el recinto, 
se van al centro de la celda, tiraá el 
alfiler ó el botón lejos de sí, tapándo-
se al mismo tiempo los oídos para no 
poder orientarse por el ruido que el 
objeto produce al caer, y en el acto 
se dedican á buscarlo entre las som-
bras. El entretenimiento, por inocente 
que parezca, ha librado á muchos pre-
sos de volverse locos. 
Tirado al suelo el botón ó el alfiler, 
el preso se pone á gatas y recorre el 
piso de la celda, dándose de vez en 
cuando tropezones dolorosos con los 
muros ó con el banco de piedra, y 
busca el objeto con gran cuidado; pe-
ro al decir de algunos, temen encon-
trarlo en seguida, porque entonces se 
pierde el interés y la excitación que 
la caza produce. Un preso que fué 
sentenciado á tres semanas de reclu-
sión solitaria, dijo al salir que había 
conseguido encontrar un alfiler que 
había "perdido" al cabo de tres días 
de busca. En una cárcel yanqui se han 
dado casos de que hombres sentencia-
dos á cien días de reclusión en la cel-
da oscura, tardase más de dos años en 
cumplir la condena, por haber tenido 
que salir á menudo de ella para pasar-
se temporadas en el Hospital, y des-
pués de curados volver á ser someti-
dos á la pena del silencio y de la som-
bra. 
mmim wm de ib í í m i s 
Pacientes investigaciones llevadas á 
cabo por el doctor William Park, bac-
teriólogo de Sanidad de los Estados 
Unidos, han traído el hallazgo de un 
método con ayuda del cual puede ha-
cerse el diagnó.'Voico de la hidrofobia, 
no á los tres ó cuatro días de la inocu-
lación rábica, sino á los veinte mi-
nutos. 
Los resultados que habrán de deri-
varse de estas investigaciones serán 
de incalculable provecho para la hu-
manidad, planteando ellas al mismo 
tiempo una teoría completamente nue-
va acerca del origen de la enfermedad 
misma. En el actual tratamiento de la 
hidrofobia, debido al ilustre Pasteur, 
el éxito depende por completo de la 
rapidez con que aquél es empleado. 
Las probabilidades de cura son ma-
yores si las inyecciones de virus anti-
rrábico se practican en las veinticua-
tro horas siguientes á la mordedura. 
En cambio, puede perderse toda espe-
ranza de curación si se aplaza el tra-
tamiento cuatro ó cinco días. 
Ahora bien; con el método Park no 
sólo tienen medios los médicos para 
decir inmediatamente con certidum-
bre, en un caso determinado, si el pe-
rro "está ó no rabioso", emo que se 
evita á las personas mordidas la te-
rrible tortura de hallarse esperando 
casi una semana el fallo definitivo de 
la ciencia. 
El flamante sistema se basa fen el 
rápido descubrimiento, por medio del 
análisis microscópico, de minúsculos 
organismos existentes en el cerebro de 
los animales rabiosos, y qu* se deno-
minan "cuerpos de Negri", por haber 
comprobado su presencia el médico 
italiano del mismo nombre en 1903. 
Los micro-organismos en cuestión, 
lejos de «er productor de acciones fi-
siológicas, tiene una individualidad 
independiente de los tejidos nervio-
sos, demostrándolo el hecho de que su 
estructura depende, definida y regu-
^rmente, del tiempo que tiene la le-
sión orgánica. 
Se trata, pues, de organismos vi-
vientes que pertenecen al grupo de 
protozoos, y á los cuales puede atri-
buirse, sin ningún género de duda, la 
hidrofobia, puesto que han sido halla-
dos en el cerebro de centenares de pe-
rros rabiosos. 
Aún no ha sido posible determinar 
cómo y de qué manera esos "cuerpos 
de Negri" penetran en el torrente cir-
culatorio, si bien se cree qiví proceden 
de la saliva del animal hidrófobo, y 
qne son comunicados en el momento 
de la mordedura. Afirma la nueva teo-
ría que las toxinas segregadas por di-
chos animálculos dañan al cerebro 
hasta el punto de impedirle dirigir y 
regular el funcionamiento de los di-
versos órganos del cuerpo, originán-
dose como consecuencia la muerte. 
En resumen: mordida, nna persona 
por un perro ú otro animal de los su-
jetos á la horrible enfermedad, y he-
cha posible la captura y muerte del 
causante de la lesión, bastará someter 
al 'análisis microscópico un trocito de 
su eerebro para arveriguar en pocos 
minutos si estaba ó no hidrófobo, per-
mitiendo ello, en caso afirmativo, la 
pronta aplicación del suero rábico. 
—— 
Durante 6oaños la ericncia 
ha demostrado que ex Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios i 
de más confianza paraj 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
pecho. No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
del S)r. A i i e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que srs poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr, Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J. C. ATEK y Ca., 
LoweU, líasa., E. U. A. 
JjM Pildoras dolí>r. Ayer—Azucaradaa--
Son un purgante suavo. 
ESCUELA CORRECCIONAL PARA VARONES 
Guanajay, Julio 4 de 1906, Necesitando adquirir esta Escuela 9.500 ladrillos corrientes, gruesos, 20 barriles de Cemento Portland de 160 kilos cada uno, 75 barriles de cal,, 20 metros cúbicos de are-na de mar, 1 barril de yeso, 3.500 tejas fran-cesas y 200 ladrillos refractarios; se con-voca á los que deseen hacer proposiciones las que se admitirán hasta la una de la tar-de del día 20 del actual; en la Oficina de esta Escuela y en la del Departamento de Beneficencia en la Habana, calle de Tacón número 5, s b facilitarán pliegos, modelos é informes.—José Pérez Arocha.—Contador de la Escuela Correccional. 
C 1472 3-7 
Por este medio la acreditada Joyería el "Botón de Oro," sitijiada en la calle de San Rafael núm. 2, (Habíana) anuncia á sus nu-merosos favorecedores y al público en ge-neral, que con esta fecha ha nombrado dos agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes que esra casa recibe direc-tamente y estar á las órdenes mediante un simple aviso por teléfono cuyo número es 1988.—Por evitar deacontianza dicnos seño-res son portadores, cada uno, de un pliego, por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó Componer, dejando su* correspondientes recibos firmados por eí referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arangraren. 95C2 26-29 Jn. . 
í 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E 8 0 
ae 
mámm 
Lalm - xplosión y 
coiwlm-.uoii espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor, lilaborada en la 
íábricn establecida en 
BELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ BKILLANT K y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
VtN ELEFANTE 
que es nuestro evclasi-
^ o uso y se perseguirá 
con todo el rigror de la 
Ley a los íalsiíicadores. 
El Aceite Luz Enlanta 
que ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espê  
u t V imUV*1 e!semu ilíH>ecto de agua ciara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas más 
purificado. Este acerté postie ia gran ventaja de no inflamarse en el «-aso de 
^ r m ^ ^ e J * s i ^ W a j S . cualidad muy recomendable, principalmente PAKA 
EL USO I>E LAS FAMILIAS. 
fciAíí£ííím?ciaf 1?s consumidores LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
* AÍN in . , es.igual, si no 8upe«ior cu condiciones lummicas, al de mejor clase 
importado de extranjero, y se ven le á ptv.io.s muv reducidos. 
Xanbien teoemos uneompléto surtido I S E N Z l . V A v G A S O L O S A , de 
ducfd<"reri0r P a r a a l u i n » r a ^ í ^ r ^ motriz, y demás usos, aprecios re-
The West India Oil Refinin- Oa-Ottcina: S ANTA CLAR A, ¿í,--Habana. 
1420 I-JI.' * 
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Í G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L I S A N A . 
I N I M I T A B L E M S Ü AROMA, 
0 P T I M A E N S ü G L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E2t T O D O 
mU ESTAS CUALIDADES ES LA MAS 
E N L A I S I i A I > E C U B A . 
Oficmas d é l a f á b r i c a : UNIVERSIDAD, 34 
TalSfoao H. 6137-Dirección telegráfica, 
Las a lqu i l amos en mies r ra 
B ó v e d a , const-ruida con todoa 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cas^ 
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra ot icina A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
vmann 
(BANQUEIROS) 
C 1509 78 j 18 My 
ESCUELA CORRECCIONAL PARA VA-RONES DE CUBA.—Guanay, Junio 28 de 1906.—Licitación para suministros.—Hasta las dos de la tarde del día 16 de Julio do 1906, se recibirán en la iDíicina del Depar-tamento de Beneflcencia, qalle de Tacdn nú-mero 5, Habana, proposiciones en pliegos cerrados para los sumiriistros do VIvE-l RES, CARNE y EFECTOS DE ZAPATE-RIA que necesite esta Escuela, durante el año económico de 1906 ñ, 1907.—En esta Oficina y en la del referiflo Departamento, se facilitarán pliegos, modelos é informes. José Pérez Arocha, Contador de la Escuela.' C 1474 3-7 
CAJAS 
Las tenemos en maestra Bóve i 
da construida con todos ios ade-j 
lautos modernos y las a i q u i i a m o í 
para guardar valoreas de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina d a í e m o s todoa 
los detalles qne se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
f * . G E L A T S Y C O M P 
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e©© LA LEGITIMA 
COLONIA SARRA ' 
Perfuma, Precorva y vlsorlsa ía pie:! y el cutis. Tan barato como Aloobol. No use Alcobol común deja mal olor. 
USE EGITiMA 
SARRi 
Y RECHACE IMITACIONES 





DEL HOGAR * * ^ ± 
Stior»: e»¡te en so ! «ua la arción fatal d« los Kirineites cunta-iriosoi y su priiiiipal traHBiinr el flosOLl. TC Kuiplceencaaoj, «uuiiilrnis, inodoroi, eMtipider», k el pj. KO-ORESOI, SARRA, «m. (wtíUamn̂  tn toda» las Farm»-siai. . . . . . 
EXITO - % \ de la «5  
SANIDAD » on t,® 
- CUBA -
dad df no desinfec- 2:» wHttcomoel 
olorei. earranafailT «l9rM- rrapafade! 
- / V O F A L T É -
A L A F í B ^ T A 
iSutlms porseniu se jiman de Asistir âpa-Wm fleslas em̂wnm Texeawlenw alafre libre, ptr team 4 mía ,'wrt» J UfiKCit Sn witoiwcn sstá f.f .m'.Jífcrij'li. per nj rita inartivíi > por et calor. Cuide «u oit¿t|iae« v Miterá las Jaquea», Marcos, »t«. • - - • 
Una cucharada tobas las maSláaas, durante los calores de 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E ) N T E 
Es el zaas seguro preservativo Üe los trastornos gástricos. 
OROGUEfiÍA SAftU CN t 0 0 * 8 ^ ti Rsy y Cotnpostela. ftoatia F A R M A i C i 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
i lGIESíü i f̂lESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquocas. etc 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á í;nt')<,«• 




• • CHICHES 
Legítimas; 
" L A REUNIÓ:;' 
HABANA **4 
EL V|RAN0 
trastorna la dlgestirtn f dá lugar á Jaquepas, Mareos, Siiiosidqd, Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas evita todas eaar. inconvenlanci*s 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE i DROGUERÍA SARRÁ BB.t»,,ís E tas c Teniente Rey y Cempostela. ilahana furmniM 
x/jjixtxu üftÉ Í J A mAJK,i«A._>.jCiaicion O.P ra rarne.—Midi 9 üo. inv 
CARTAS DE TAMPA 
4 de Julio de 1906. 
La magnitud del problema plantea-
do entre el "Casino Español" y la 
"Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana," problema cuya satisfac-
toria solución se aproxima con las be-
neficiosas consecuencias que para el 
desenvolivimiento moral de nuestra ra-
za han de derivarse de esa obra de 
unión dignificadora, hace palidecer 
todo otro asunto á qne pudiéramos de-
dicar nuestra atención. 
En efecto. Sobre esta numerosa 
sociedad, que no es más que una nu-
merosa familia ligada por los lazos 
que engendran él cariño, y cuyos 
miembros separados y dispersos por 
el turbulento oleaje de la tempestad 
pasional ó económica, buscan al en-
contrarse refugio al abrigo consolador 
de los suyos, evocando el recuerdo de 
lejano hogar; sobre esta sociedad cu-
ya vida se desliza tranquila, y á la 
que altera y sobresalta todo lo que 
rompe sus monótonas costumbres, ha 
(pesado y pesa como terrible amenaza, 
llena de funestos presagios, la inocen-
te creencia de una división imposi-
We. 
Las comisiones encargadas de dis-
cutir á priori, las sabias bases sobre 
que ha de fundarse la obra unifica-
dora de ambas corporaciones, están 
formadas por hombre de sensatez re-
conocida, de sereno juicio y en quie-
nes resalta un noble espíritu de con-
ciliadora prudencia. 
El resultado de la conferencia ha 
sido el que debía ser: el acuerdo que 
se someterá pronto para que resuelva 
por sus naturales trámites, á la asam-
blea general, la que á juzgar por el 
sentianiento que domina en la opinión, 
estará animada de los mejores deseos, 
y á la que creemos identificada por 
convicción con sus delegados. 
Hay otra razón que alienta nuestras 
esperanzas, y, que nos impele á rego-
cijamos de antemano por el triunfo 
de la buena causa, y esta razón es la 
mujer. 
La mujer que es á nuestra sociedad, 
lo que el corazón al cuerpo. 
La heroica y paciente compañera, 
entusiasta, piadosa, vehemente, ángel 
del hogar, con la ternura por razón 
de sér, y el amor filial como culto su-
premo, sola compensación á nuestras 
fatigas, luchas y afanes, la mujer, re-
petimoii,, que generosa é inclinada al 
bien., faM tomado parte importantísima 
aytiáataíb can sais saludables conse-
jo» h vigoratr «4 sentiraieato de soli-
daridad. 
La causa del bien de la imión y de la 
concordiia, cuenta puws con esa fuerza 
todo poderosa, suficiente para calmar 
y unir á los seres caprichosos y des-
contentadizos si aparecieran por al-
guna parte. 
Pero no aparecerán, porque se im-
pone la ra^ón, á cuyo irresistible em-
puje caerían destrozados los sofísti-
cos argumentos de los obcedidos por 
algún sentimiento de susceptibilidad 
incomprensible. 




La prensa local publica hoy los te-
leramas de Washington, en que se 
comunica que ha sido aprobada por el 
Congreso, cuyas sesiones han termina-
do, la ley corucediendo un crédito de 
$500,000 para la celebración en Tam-
pa de una Expedición con motivo del 
comienzo de los trabajos de apertura 
ded Canal de Panaimá. 
El Presidente Roosevelt firmó la 
ley, por la que queda comprometido 
á pasar una circular á todos los go-
bernadores de los Estados, invitándo-
les á que concurran, y á ordenar las 
escuadras y fuerzas militaires que han 
de tomar parte en la gran revista te-
rro-navail. 
De manera, que vamos á presenciar 
en Tampa, en Mayo de 1908, si es 
que vivimos para esa fecha, una ver-
dadera Exposición, cuya importancia 
es indiscutible. 
Quien había de decir al célebre an-
teo: de " U n viaje á la Luna", que el 
obscuro rincón esoogido .-por él en el 
mapa como estación de partida hacia 
el nocturno planeta, había de conver-
tirse en verdadero Paraíso paira algu-
nos, gracias al trabajo fecundo y la-
¡borioso de la colnjena arrojada á es-




En edición extraordinaria de la 
Gaceta se publicaron ayer los presu-
puestos generales de la Nación para 
el año fiscal de 1907. 
El presupuesto de gastos queda fi-
jado en $21,728,396-05 y el de ingre-
sos en $24.003,255-00. 
B O P DE GIBEA 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el crucero de guerra de la marina ale-
mana Panther. 
tíu porte es de 763 toneladas brutas 
y 200 netas y está tripulado por 130 
individuos. 
Dicho busiue procede de Kington 
(Jamaica) y víéne al mando de su co-
mandante Mr, Limme. 
El Inspector General del Puerto, 
Sr. D. Luis Yero Miniet, pasó á bordo 
para saludar á su comandante y de-
más oficiales. 
De Europa y América 
EL CENSO DE ITALIA 
El último censo de Italia arroja 32 
millones 479.000 habitantes, que su-
ponen 117 por kilómerto cuadrado. 
De estos habitantes, 31,340,000 han 
declarado ser católicos romanos, y 
800.000 se han negado k declarar su 
confesión. 
Algo más de 100.000 habitintes del 
•• alie de Aosta, de los de Susa y Pi-
tuerol no hablan más que francés; 
112.000 de la Baja Italia hablan solo 
albanés, por ser los descendientes de 
los refugiados de tiempo de Mahomet 
I I , En la Calabria, las cuatro quintas 
partes hablan griego, y en los valles 
venecianos hay próximamente 12.000 
que no hablan más que alemán. 
NACION GUERRERA 
Alemania cuenta en la actualidad 
ocho millones de hombres que «han ju-
rado la bandera y que se hallan toda-
vía sometidos á la ley mil'tar. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Bayamo, 8 de Julio á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Anoche, cumpliendo órdenes del Ca-
pitán Martínez, del escuadrón E, fué 
capturado el alzado Salvador Pastor, 
por el cabo Matamoros y los guardias 
Sosa y Manduley, en el paradero de 
Mier. 
El Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
•En Sagua, el comerciante don Moi-
sés Cartaya y Nieto. 
En Camagüey, la señora Antonia 
Salgado de Carnegie. 
En Holguín, la señora Ana Leiva 
viuda de Feria. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Ana María Franco y Pérez. 
a s ü t i i s m m 
En Palacio 
Repuesto ya de la enfermedad que 
desde hace tiempo viene sufriendo el 
Jefe de la Guardia Rural Sr. A1ejan-
dro Rodríguez, hoy fué á Palacio á 
saludar al Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
El Sr. Rodríguez visitó después al 
Jefe del despacho de la Secretaría de 
Gobernación Sr, Mora y Varona y al 
Secretario de Estado y Justicia señor 
O Tarr i l l . 
El Dr. Finlay se entrevistó hoy con 
el Sr. Presidente de la República, pa-
ra comunicarle, que según cable que 
tiene en su poder recibido de Nueva 
Orleans, el caso de fiebre amarilla que 
se dijo existía en dicha población, no 
se ha confirmado. 
El Representante por Oriente señor 
Fernández de Castro, estuvo h^y en 
Palacio, tratando con el Jefe de'. Es-
tado de la Ley de ferrocarriles, dán-
dole cuneta al mismo tiempo d'j que 
los vecinos de Veguitas, que sufrieron 
perjuicios por las últimas inurdacio-
nes, han renunciado á los socorros que 
les fueron enviados por el Gobierno 
para remediarlos. 
El General Sánchez Agramonte 
Restablecido completamente de la 
enfermedad que le retuvo en cama, 
p«r varios días, ha vuelto á encargar-
se en la mañana de hoy, del mando del 
Cuerpo de Policía el General señor 
Sánchez Agrámente. 
Nos alegramos de su restableci-
miento. 
Bomberos 
Ayer domingo fué revisada por el 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, señor Zúñiga, la Es-
cuadra y Primera Compañía, con mo-
tivo de la presentación de los Jefes de 
la misma, los señores don Gárlos Me-
dina y don Angel Oliva. 
Después de este acto, tanto el señor 
Zúñiga, como gran número de jefes y 
oficiales fueron obsequiados con un 
espléndido almuerzo en el aicreditado 
restaurant " E l Pala'cio de Cristal". 
A la hora de dos brindis, el señor 
Zúñiga hizo un cumplidísimo elogio 
del antiguo Capitán de dicha Compa-
ñía, señor Quintero, que falleció hace 
pocos meses, y saludó al propio tiem-
po á los señores Medina y Oliva, por 
su merecido ascenso, exhortando tan-
to á ellos como á los bomberos de su 
mando, para que continuasen pres-
tando sus servicios con el mismo entu-
siasmo que lo habían hecho hasta 
hoy. 
Desgracia 
En San Ñicolás de Güines fué muer-
ta por un rayo, en su casa, la señorita 
Teresa González, También cayeron 
rayos en casa de la parda Cristina 
Mordok, sin causar ningún daño, y en 
el Ayuntamiento de la misma villa. 
Por estafa y robo 
Por estafa y robo fueron detenidos 
en Güines Manuel Ramos Martínez, 
Domingo González Martínez y Manuel 
Ailberto Martínez, 
Desborde 
En Guara se desbordó ayer el río 
Guaraguasi sin causar desgracias ni 
perjuicios de gravedad. Las autori-
dades tomaron las medidas necesarias 
para evitar las desgracias. 
Sucursales de Correos 
Han quedado abiertas al servicio 
pxiblieo dos nuevas sucursales de la 
Oficina de Correos de la Habana, una 
icón la letra " N " , en la Calzada del 
Cerro número 697 y la otra con la le-
tra " O " , en la calle de San Pedro nú-
mero 24, en ambas se expedirán efec-
tos timbrados en todas cantidades. 
Interino 
Se ha hecho cargo, interinamente, 
de la Dirección de Sanidad de Cien-
fuegos, el Dr. D, Rafael O'Bourke. 
Concejales 
Han sido elegidos para los cargos 
de primero y segundo Teniente Alcal-
de del Ayuntamiento de Ranchuelo, 
los señores José de la Hoz y Manuel 
Solis Hernández. 
También ha sido elegido Concejal 
del mismo Municipio el Sr, Alfredo 
D'Echart. 
Renuncia 
El Sr. Emilio G. Coya, ha renuncia-
do el cargo de Presidente de la Junta 
de Educación del Distrito municipal 
de Santa Clara. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrado Jueces Muni-
cipales de Guane y San Pedro de Ca-
cocum, respectivamente, don Aurelio 
Santotomás y Nicasio, y Julio Bri-
dopsia Batista. 
También ha sido nombrado Juez 
Municipal Suplentie de Guane, don 
Francisco Melgarejo y Melgarejo. 
Los estivadores 
Contimúan en el mismo estado las 
diferencias habidas entre los estiva-
dores de baihía y las casas consignata-
rias de los vapore de. la línea de Ward 
y la de L, V, Placé. 
El vapor noruego "Sif", que despa-
cha la casa de Placé, que tenía que 
cargar 6,000 sacos de azúcar, solo pu-
do tomar 2,500 por falta, de personal, 
pues para ello tuvo que emplear la 
gente de á bordo. 
El vapor cubano "Bayamo", que 
tenía que embarcar p.ara New York 
22,000 sacos, solo pudo cargar 1,665. 
El vapor americano "México", so-
lo pudo cargar 5,195 de los 15,000 que 
debió llevar para New York. 
Los estivadores se encuentran cada 
día más unidos y como se dice que la 
casa consignataria de la línea de 
Ward, no accederá á abonar los S1/̂  
centavos por la estiva de azúcar du-
rante el día, y los 7 centavos durante 
la noche, según se estipuló durante la 
intervención, dichos estivadores nos 
dicen que ellos no irán á trabajar á 
los vapores de esa línea, por menos 
del precio antes dicho, por ser de jus-
ticia. 
El vapor "Mér ida" tiene que car-
gar en este puerto, con destino al de 
New York, 11,000 sacos, lo cual se 
dificultará por la falta de personal. 
Asalto y robo en una casa 
El sargento señor Muñoz, de la 7* 
Estación de Policía,se constituyó ano-
che en la casa número 19 de la calle 
de San Francisco, por aviso que tuvo 
de haberse cometido allí un robo de 
importancia. 
La señora doña Teresa Pascual de 
Massaguer, inquilina de dicha casa, 
manifestó á la policía que á las cua-
tro de la tarde de ayer había salido 
de su casa dejando al cuidado de la 
misma á doña Ramona Yañez, de 70 
años de edad, la que le manifestó .á 
su regreso, que poco después de su 
salida habían penetrado en la casa 
dos individuos desconocidos, quienes 
á la fuerza la sentaron en un sillón 
tapándole la cara con un pañuelo, 
robando de un escaparate, cuya ce-
rradura fracturaron, una cajita pe-
queña con 140 centenes. 
Dichos individuos parece que pe-
netraron en la casa por los postigos 
de la ventana de la calle que habían 
quedado abiertos. 
La policía practica diligencias en 
el esclarecimiento de este hecho y 
captura de los ladrones. 
En el club Almendares 
Esta madrugada ocurrió un prin-
cipio de incendio en los terrenos del 
club Almendares en la caseta donde 
se encuentra instalado el teatro de 
Fantoches y la Danza africana, á 
consecuencia de haberse prendido 
fuego á los bastidores del escenario, 
siendo apagado en el acto por varios 
policías y paisanos, sin mayores con-
secuencias. 
El hecho se cree haya sido inten-
cional. 
Robo de una cadenita 
Herminia Navarro Falcón, vecina 
de Revillagigedo 27. denunció á la 
policía que en la mañana de ayer en-
contrándose en la ventana de su do-
micilio su menor sobrino Ricardo 
Avella, un pardo desconocido le arre-
bató del cuello una cadenita de oro 
I f i í l Q P * EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u n ei us m m m i ea m D E E A B E L L . 
con una medalla de la Virgen del 
Carmen, cuya prenda valúa en dos 
centenes. 
El ladrón logró fugarse. • 
Alarma de incendio 
En la bodega calle de Ayuntar^cu-
to número 18, ocurrió en la maña-
na de ayer un principio de incendio 
á causa de haberse prendido fuego á 
varias tiras de saltapericos que esta-
ban colgados en un estante. 
El dependiente Manuel Villarari-
des sufrió quemaduras en ambas ma-
nos al tratar de apagar las*llamas. 
En el Vedado 
En la calle 17 esquina á 1C, se vol-
có ayer el faetón que conducía el mo-
reno Rafael Sotolongo, á causa de 
haberse desbocado el caballo que t i -
raba del mismo. 
Sotolongo al caer fuera del pescan-
te sufrió lesiones menos graves en 
diferentes partes del cuerpo. 
El hecho aparece casual. 
Con una cascara de mango 
Al resbalar con una cascara de 
mango que estaba en la acera fren-
te á su domicilio, sufrió una caída 
la señora doña Leonor Morejón 
Urrutia, de 51 años de edad y veci-
na de Estrella 134, causándose una 
contusión en la tibia derecha, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Acusación de hurto 
Por el portero de la 6a Estación de 
Policía, fueron arrestados los ven-
dedores ambulantes Leoncio Aceve-
do Portas y Antonio Benitez Gonzá-
lez á virtud de la acusación que les 
hace la morena Loreto Acevedo y 
Loinaz, vecina de Sitios 84, de ha-
berle liurtado el primero una cartera 
con cinco pesos moneda americana, 
la cual le dió á guardar al segundo, 
y cuyo hecho ocurrió al estarle com-
prando mangos á dichos individuos. 
Los detenidos, aunque negaron la 
acusación, fueron remitidos al Vi-
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
En la finca San Juan 
El menor Manuel Mendoza Olai-
chica, de 13 años de edad y vecino de 
Jesús del Monte, encontrándose en 
la finca San Juan se subió á su mata 
de mamoncillos, teniendo la desgra-
cia de caerse, sufriendo la fractura 
completa del cúbito y radio izquier-
do, de pronóstico grave. 
Una señora lesionada 
Al transitar por la Calzada de Ga-
liano esquina á San Miguel la señora 
doña Belén Garrido, de 56 años de 
edad, residente en San Joaquín, fué 
arrollada por ed faetón que conducía 
don Armando Quesada, lesionándola 
gravemente. 
Conducida dicha señora al Centro 
de Socorro del Distrito, el médico de 
guardia certificó que presentaba la 
fractura del brazo izquierdo. 
La señora Garrido, ingresó en el 
hospital. 
Suicidio 
En la casa número 32 de la calle de 
O'Reilly se suicidó ayer, disparándose 
un tiro de revólver en la sien dere-
cha, el blanco don Domino F, Medi-
na, natural de Francia, como de 70 
años de edad. 
El cadáver después de reconocido 
por el médico forense fué remitido al 
NeeroeoLiio, á disposición del Juz-
gado de Instrucción del Este. 
En un gimnasio 
A l estar haciendo ejercicios en el 
gimnasio de la calle de Aguiar entre 
O'Reilly y Obispo, el joven Federico 
Albart, natural de los Estados Uni-
dos, se lesionó casualmente al darse 
una caida, por cuya causa ingresó en 
la Casa de Salud "La Purísima Con-
cepción". 
El hecho fué casual. 
Lamentable accidente 
En la Calzada de Puentes Grandes, 
próximo al- paradero de la Ciénaga, 
se volcó casualmente una guagua en 
que venían don José Regas y sus fa-
miliares, sufriendo lesiones la señora 
doña Luisa Lacan, por cuya causa se 
la llevó al Centro de Socorros del Dis-
trito, donde se le prestó los auxilios 
de la ciencia médica. 
La señora Lacan, según el certifi-
cado médico, presentaba la fractura 
del radio derecho, y desgarraduras en 
la piel. 
Menor lesionado 
El numor Estanislao Torres, de 15 
años, vecino de Economía número 28, 
fué asistido en el Centro de Socorro 
del Primer Distrito, de la fractura de 
la pierna derecha en su parte inferior, 
y desgarraduras en ambas piernas. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al ser alcanzado por un carretón 
que conducía don Antolín Gómez, ve-
•oino de la Quinta "Torrecillas", ai 
transitar por la calle de Economía es-
quina á Apodaca. 
Pol ic ía deí Puerto 
Contusión 
El jornalero Genaro Pérez Gonzá-
lez, vecino de Juztiz número 1, tra-
bajando en el muelle de Caballería 
se causó una contusión en el pie iz-
quierdo. 
Para, atender á su asistencia, in-
gresó en la casa de salud La Purísima 
Concepción, del Centro de Depen-
dientes. 
LO mu 
L A L II Y 
PÍLDORUS CHAGRES 
U Ley proteja la Marca de Isa 
lejrltimat Pildoras Chagrei per 
SAROA y castiga i Ist ftlsificado-
re». Los Pt L D O R A S C H A -
G R E S protejan ñ Vrt. y la curan 
• i paludismo y teda das* át 
calentura^ 
DKÜQUEOIA SARM' M U U 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LIMPIA DE FIEBRE 
Nueva Orleans, Julio 8.—Se ha de-
clarado oficialmente que no existe ac-
tualmente caso alguno de fiebre ama-
rilla en esta ciudad. 
AUDAZ BANDIDO 
San Francisco, Julio 8.—Telegra 
fían de Wawanana, California, que 
una caravana compuesta de cinco ca-
rruajes atestados de turistas que iban 
á visitar el valle de Ycsemite, fué de-
tenida á la entrada del Parque Nacio-
nal por UN SOLO BANDIDO enmas-
carado, quien, con una audacia y san-
gre fría extraordinarias y colocado en 
una posición desde la cual dominaba 
á los coches, ordenó á los viajeros que 
fueran arrojando al camino cuanto 
llevaban encima, operación que llevó 
á efecto con buen éxito sucesivamen-
te con los cinco carruajes, á medida 
que llegaban á la entrada del citado 
Parque, y después de haber despoja-
do á los que iban en el último, desa-
pareció en el bosque, llevándose una 
buena cantidad en dinero y prendas, 
habiendo sido infructuosos hasta aho-
ra, cuantos esfuerzos se han hecho pa-
ra prenderle. 
LLEGADA DE ROOT . . . . 
San Juan de Puerto Rico, Julio 8,— 
Después de un rápido y felicísimo 
viaje, ha llegado á este puerto, proce-
dente de Nueva York, el crucero 
" Oharleston", á cuyo bordo viaja el 
Secretario dé* Estado, que fué recibido 
con los honores correspondientes al 
elevado puesto que desempeña. 
PROPOSICION RECHAZADA 
El Consejo Ejecutivo de la Legisla-
tura ha rechazado la proposición del 
Gobernador Civil, relativa á la cons-
trucción de un nuevo muelle con los 
fondos destinados á la reparación de 
los edificios públicos, 
LA LEY AGRARIA 
San Petersburgo, Julio 8.—La Co-
misión de la Cámara Baja ha aproba-
do casi por unanimidad el primer ar-
tículo de la ley agraria en el cual se 
dispone que, á fin de aumentar la ex-
tensión de las tierras que se pongan á 
disposición de los labradores, se pro-
cederá á la expropiación de los terre-
nos que son hoy del dominio de la Co-
rona, la Iglesia y las corp u-aciones 
religiosas. 
La Comisión se ocupa, actualmente 
en discutir sobre el método que se ha 
de adoptar para llevar á efecto la re-
ferida expropiación de la manera más 




Durban, Natal, Julio 8.—Rodeada 
en el distrito de Umoate, una partida 
rebelde compuesta de unos 550 hom-
bres, casi todos se hicieron matar an-
tes que rendirse á las tropas colo-
niales. 
D E HOY 
UN NUEVO FERROCARRIL 
Méjico, Julio 9,—Según noticias re-
cientes del Salvador, el gobierno de 
dicha república está dispuesto á otor-
gar la concesión para la construoción 
del tramo del ferrocarril Pan-ameri-
oano que ha de atravesar el territorio 
de la misma, y tan pronto como que-
den arregladas las dificultades pen-
dientes con Guatemala, acordará la 
cuantía de la subvención que se pro-
pone conceder á IEL compañía que se 




Londres, Julio 9,—En telegrama de 
San Petersburgo al "Tribune", se di-
ce que se espera que celebrarán una 
conferencia en el próximo mes de 
Agosto el Czar y el imperador de 
Alemania, 
EL ALMIRANTE ROJESTVENSKY 
San Petersburgo, Junio 9 , — A l de-
claran ante el Consejo de Guerra que 
le está juzgando, entró el Almirante 
Rojestvensky en grandes detalles acer-
ca de la conducta del capitán Bara-
noff, comandante del "Bedovi", 
quien, con la mayor calma y tranqui-
lidad, se negó á salvar á los tripulan-
tes de varios de los buques que se fue-
ron á pique, y tan grande fué la in-
dignación que produjo esta declara-
ción, que el presidente del Tribunal 
calificó en plena sesión de cobarde al 
capitán Baranoff. 
GRANDE EN LA DESGRACIA 
La figura de Rojestvensky es la úni-
ca que sobresale entre la,s de todos los 
encausados, y el resultado de la investi-
gación le es completamente favorable, 
habiendo producido muy buena impre-
sión, entre todos los miembros del Tri-
bunal, las siguientes palabras que les 
dirigió: 
"Señores: La escuadra rusa ha sido 
humillada; la nación ha depositado su 
confianza en vosotros y aguardo el cas-
tigo que merezco." 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 9 .—El sábado se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 417,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
!. 0. 
El .iuftves, día 13 de Julio, ft, las ocho d» l mañana, se celebrará la misa rnenjiUa, Nuestra Señora «leí Sagrado Corazón d* rantada y con comunión. 
la & 
Jesús, cantada y — .— 
Ix) que se avisa á, los devotos y deniau 
Su camarera, 1NKS M A R t t 
1 T-9 3 M-Vo' 10.0' 
R . I . P. 
PRIMER ANIVERSARIO 
El martes 10 del corriente 4 las 
9 de latóafiana, se celebrarán hon-
ras fúnebres en lalgleaia Parroquial 
de) Vedado por el eterno descanso 
del que fué en en vida 
Y ROMiü 
Fallecido en París 
el 10 de Julio de 1905. 
Su viuda Adela da Sil-
va, y sus hijos suplican 
á sus amistades se sirvan 
concurrir á dicho acto y 
rojrai á Dios por el alma 
del desaparecido, favor 
por el que les guardarán 
eterna gratitud. 
10031 inl-3 tl-9 
IL1 f 11 
VEXDF. un plano Pleyel del nftm. 8, 
en perfecto estado y un escritorio americano grande, casi nuevo. San Miguel 76, bajos, de las ít en adelante, 
_$ 9 0 8 4-7 
SE VKXDÉX un pftr át- oorífnjiB del JapAn bordadas, propias para sociedad 6 cnsa dé gusto. Se dan por la mitad <io su valor. Sé pueden ver en Perseverancia 18, de 6 á f de la tarde, 9971 4-7 
MAQUINA DE ESCRIQin—Esorliura vi-sible, teclado universal, letras acentuadas, y la ñ. Está, nueva y la doy en nueve cen- 1 tenes, por ausentarme. San Lázaro 319. 
9946 4̂6 
MAQII.V4 DE RETRATAR,—Se vende una fle combinación, Que hace los retratos en el acto. A propósito para ir al campo y ganar mucho dinero, pues la maneja cualquiera. Puede verse en Aguiar 52. De 11 á, o. 
994S 4-6__ 
SE VENDE, propio para escritorio, nlran-cén ó comisionista, un bonito mostrador, dos escritorios con sus banquetas y una pa-pelera, todo de cedro y precio módico. 9S65 5-5 31 
\ 
Un magnifico piano alemá.n y una lá,m« para; y juego de habitación, compues-to de un escaprate, lavabo, y cómoda; uno Idem ídem, de comedor, de majagua, 6 mamparas de majagua. 2 mesas de noché, 3 camas y varias sillas, sillones y otros varios objetos.—Informarán, Lamparilla 17, entre Cuba y Aguiar, 
9393 S-3 
I.A REPI BLICA 
SOL S8.-MUEBLES BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, la-vabos, camas de hierro muy elegantes, tina-" geros, mesas correderas, relojes de pared, lámparas, espejos, juegos de sala y gran surtido de muebles de todas clases, nuevos y usados. 95S5 13-30 Jn. 
piw m i m i m * 
Por el vapor Montevideo, han llegado de los cuatro modelos. Se venden al contado, y á plazos desde dos centenes. Unico receptor de esta acreditada marca. ANSELMO LOPEZ Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-nen. C 1344 12-27 Jn. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido; acaoados de recibir. Ultimos discos de GARUSO; y de otros ar-tistas renombrados, módicos precios. Dis-cos de la Compañía Italiana de FONOT1PIA de doble impresión. 
E. CUSTIX. HABANA 94. 20-17 Jn, 
PIANOS 
Se alquilan desde cuatro pesos plata al mes. Casa Xiqués, Galiano 106. Telf. 1800. 9931 4-6_ 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-maños, juegos para sala, comedor y cuarta, de toda clase de maderas. Amueblado de casas en alquiler por meses.—Vázquez, Her-manos y Compañík. 
NEPTUNO 24.~-TELEFONO 15SÍ. 
8553 26-11 Jn, 
L A Z I L I A 
calle íe SüAREZ 45. entrs Apiaca y Wa 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA EN SU GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ulasí 
de objetos convenientes. 
En venta 
Un arsenal, enciclopédico en existencias. Joyas y muebles al alcance de todas las for-tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco americana, frac, levita, smohlng y chaquet desde $3,-7.000 pantalones, desde $1.—dOOO sombreros de jipijapa, castor y pajita desdé 50 centavos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blonda y burato y ropa blanca de toda» clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Siiárez 4o, próxino al Canmo íc Marte 
13-3 Jl._. 
GANGA 
se venden dos vidrieras de metal en Coi»" 
postela 84, casi esq. á Muralla. 
9646 8-1 J j^ 
E L P I A N I S T A ' 
Con el auxilio de este sencillo aparato aplicado X su pianó do usted, toda su fa* milla podrá tocar á la perfección la música m/is difícil. Más de 10,000 piezas musicales contiene el catálogo del PIANISTA. Unico importador para esta Isla, E. Custín, Haba», na 94, Teléfono 176 20-17 Jn^ 
ALMACEN DE PIANOS 
de E. Custln, Hal̂ ana 04, Telefono iW* 
Vende al contado y l plazos de SEIS meses1 UN afto, 6 por mesadas de $10 Cv, sus mag-níficos pianos alemanes y americanos a« Blutliuer Oohlor Ronouer Kohler y <'ampI'<,1, construcción especial para Cuba en inade-ras de CEDRO y CAOBA, para evitar el co-mején. 
Precios módicoa, todo piano jcarantUndo ' 20-17 Jn̂ T 
EL AUTOPIANO 
Conviértase usted en un artltsa, compran-do este instrumentó dónde podrá tocar » la perfección sin conocer nada de música. Unico importador de ellos en Cuba, , E. CUSTIN. HABANA 94 ^ _ 20j:17_Jlb-
MA^UIIVA DE ESCRIBIR 
Chicaao Wrltlnjc Machine Co. 
Son á $ 3 9 - 9 0 Cy. 
Salvador Eirea,— Kerretería "La R©5"?"'̂  Reina 13.--Telf, oW.Z. 9268 26-23 J"- . 
íle Idiomas, Taíj ni grafía y Mecano^rafia. 
D B R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
A n t m é t e AOademU' ^ cocimiento, de U 
cioirte^s y'exíer'os5"^ ' ^ ^ ^ ^edioiaterno^ta r-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a á e la iaricle. Julio 0 de 1906. 
NOTAS TEATRALES 
La crisis de los teatros. 
Frañciseo Grandmoi'iiagne, el repy-
taclo escritor vascongado, que ha resi-
dido largo tiempo en la Aniériea. del 
Sur y que ahora viaja por España, 
desde don'de manda sus notables car-
tas á " L a Prensa", de Buenos Aires, 
ha ¡dirigido á este periódico el 'magní-
fico artículo siguiente, en que estudia 
la grave situación del teatro en Es-
paña y los nuevos rumbos que sigue: 
América salvadora. — Larguezas del 
público bonaerense.—El cupletismo 
en auge. — Decadencia del género 
serio.—La muerte del género chico. 
Madrid, de 1906. 
L a témporada teatral toca á su tér-
mino. No pueden felicitarse las em-
presas de la cosecha obtenida en las 
taquillas. Los teatros de verso, como 
aquí se llama al género idramátieo, 
aunque sea en prosa, 'han perdido en 
estos dos ú'ltimos años todas las u t i l i -
dades logradas en sus anteriores cam-
pañas por América. 
N i el pueblo madri leño, ni su clase 
media, acuden apenas al teatro dra-
mático. Por lo que toca al pueblo, mu-
dio influye en ello la penosa situa-
ción económica de los hogares pobres, 
cuyo estrecho presupuesto se desnive-
la con los dos reales de la entrada al 
paraíso. En cuanto á la ciase media, 
su ausencia obedece á que.no encuen-
tra interés á la mayor parte de la 
ftctual producción escénica. 
'Sólo una noche á la semana cuenta 
con público, no excesivo, el teatro 
Español . Una parte 'de la nobleza se 
cita allí. La gente llega pasadas las 
diez, charla una hora en los catorce 
6 quince palcos abonados por adhe-
sión personal al señor Díaz de Men-
doza, y se va para no volver hasta 
dentro de ocho días. E l resto de la 
semana los actores del Español recitan 
las comedias y los dramas en medio 
de la mayor soledad. Todas son "no-
ches blancas", como suele decir un in-
genioso cronista social. 
Las entradas de los estrenos no 
pueden contarse, porque todo el pú-
blico es " t i f u s " , según expresión de 
los empresarios. La concurrencia se 
compone de escritores, periodistas, au-
tores, actores desocupados y amigos 
de la empresa. Nadie paga, ó, para ser 
más justo, no pagamos. 
Inút i l es decir que con catorce ó 
quince palcos un sólo día k la semana, 
el teatro Español no se puede soste-
ner sin fuertes pérdidas . Agregad á 
la poquísima concurrencia lo baratas 
que son las localidades. La butaca 
cuesta cuatro pesetas las noches co-
rrientes, ó sea poco más de un papel 
argentino, es decir, la séptima ú oc-
tava parte del precio que ha solido 
pagarse en el Odeón de Buenos A i -
res. 
Y á pesar de ser tan económicas 
las localidades, la gente no acude al 
teatro Español , n i tampoco á ninguno 
de los otros coliseos en que se cultiva 
el género serio. Da verdadera pena 
ver la esterilida/d de los esfuerzos de 
estos meritorios actores dramáticos. 
Las amigos de Mendoza, que somos 
muchos más que los admiradores, á 
juzgar por el reducidísimo público 
que acude á escucharle, presenciamos 
con vivo interés y no menos simpatía 
los esfuerzos del distinguido artista 
para atraer gente al Español . Cuan-
tos manejamos una pluma en Madrid 
hacemos lo posible por secundar sus 
esfuerzos, colmando de elogio su la-
bor. 
Todo es inúti l . La gente se empe-
cina en no concurrir. Y , sin embargo, 
la forma literaria que más cautiva al 
público madri leño—ya otras veces lo 
hemos dicho—es la teatral. ¿Por qué 
no concurre al Español? 
Las causas son varias y complejas. 
E l teatro dramático debe á Díaz de 
Menidoza un notable pmgreso en lo 
que se reliere á "mise en scene". Nun-
ca iha reparado en gastos para poner 
y vestir con lujo las obras, sobre todo 
aquellas que seducen con su boato ex-
terior los ojos de cierta (¿lase social. 
Todos los empeños del noble ador, 
director y empresario se lian dirigido 
al cuidado de estos 'detalles meramen-
te externos, suponiendo que en ellos 
consistía el atractivo esencial de las 
representaciones. 
Estas prolijidades en la propiedail 
escénica elevaron, como director, la 
reputación de Mendoza, reputación 
bien ganada y, sobre todo, costosa, 
pues la máypr parte de las obras no 
han producido él dinero gastado en 
atrezo y decoraciones. Lós defectos 
que, como actor, pueda tener Mendo-
za, fueron compensados ó suplidos por 
su inteligente labor en la dirección 
escénica. E l simpático artista ha que-
rido siempre llevar la atención del 
auditorio hacia los muebles y las de-
coraciones, antes que su propia actua-
ción en las tablas. Novelli , Zacconi y 
otros actores hacen todo lo contrario, 
y no admiten que haya en la escena 
cosa alguna que llame más â aten-
ción que ellos mismos. Mendoza les 
gana en modestia, ya que en otras 
cualidades acaso no pueda ganarles. _ 
Pero es el caso que los lujos escé-
nicos no son ya señuelo para atraer 
concurrencia. E l público quiere otra 
cosa, sin que sepamos á punto fijo en 
qué consiste la cosa querida. 
Según mi pobre entender en asun-
tos teatrales, el público ha vuelto las 
espaldas al teatro dramát ico porque 
no encuentra aquellas emocioues fuer-
tes, intensas, de otros tiempos, y so-
bre todo, porque no halla en él rece-
jada nuestra vida local, española, 
nuestras propias pasiones é inquietu-
des. El teatro, como el periódico, ha 
de tratar materias de actualidad. Sólo 
el vuelo del genio puede supiir al in-
terés palpitante que encierran las 
ideas, sentimientos y problemas del 
día. La ley del divorcio, por ejemplo, 
alimentó durante largo tiempo en 
Francia la musa dramát ica . Y últ ima-
mente, la cuestión Dreyfus ha sido el 
tópico que ha mantenido el interés de 
la producción teatral. 
Nuestros autores dramáticos, escri-
tores excelentes algunos de ellos, no 
inferiores á los mejores del extranje-
ro, nos ihablan casi siempre de siglos 
pasados y de lugares imaginarios. Por 
lo que toca á las representaciones del 
Español , muy rara véz se ve allí un 
reflejo de nuestras verdaderas cos-
tumbres, ni nada que revele nuestro 
estado social. Si juzgáramos ¡a vida 
nacional por lo que ven nuestros ojos 
en aquel escenario, nada sería mas 
envidiable que nuestra existencia. En 
la escena del Español todo es lujo, 
opulencia, reyes, reinas, príncipes, 
princesas, bravatas clásicas, paiac os 
de cartón y trajes deslumbrantes, con 
mucha lentejuela que remeda el oro 
y la plata. No quiere el cronista decir 
que todo esto, así como el enredo de 
las fábulas y cuanto en el .scenano 
expresan los actores y actrices, no «ea 
muy bonito y divertido, procuranao-
nos, como dir ía don Juan Valera, ho-
nesto solaz y regocijado esparcimien-
to. Pero el pueblo se ha candado y no 
acude al teatro. No le interesa lo que 
allí ve, sin duda porque no corres-
ponde al verdadero y diario vivir pre-
sente. 
La realidad, sobre todo la realulaa 
espinosa — el problema polífico y el 
problema religioso, républicanismo, 
socialismo, etc., etc.-—está proscripta 
de la escena del Español . No hace mu-
cho escribió Benavente una obra ad-
mirable de ironía, "Los malhechores 
del bien", tocando en ella algo la rea-
lidad viva. La obra no se pudo poner 
en el Español y fué necesario darla en 
La ra. 
En el Español no se quieren escán-
dalos, agitación y peloteras. Es, ante 
todo, un teatro ar is tócrata y dinásti-
co. Pero ocurre que la clase aristocrá-
tica no puede ó no quiere sostener su 
propio espectáculo, y la aus-meia del 
pueblo, por otra parte, hace insoste-
nible la empresa. 
Como sabéis, el laborioso é inteli-
gente Díaz de Mendoza procede ele la 
clase noble. Comenzó por afición á cul-
t ivar el teatro y acabó de enrregarse 
á la profesión por necesidad. Nada 
más lionroso para él, porque no era 
frecuente que el hidalgo de fadida ha-
cienda lograra salvarse, ya que no con 
el genio, con el trabajo persistente, 
de ese estado penosísimo de líí miseria 
altiva. 
E l espíritu de aquel teatro de vela-
das elegantes, que sólo era una dis-
culpa de lucimiento social, fué tras-
ladado al escenario del Español con 
el beneplácito de aquel grupo de la 
nobleza que constituía el público de 
las mencionadas y simpáticas "soi-
r é e s " . Este grupo siguió á Mendoza, 
erigido ya actor, é impuso, como es 
n a t u r a l / l a calidad del espectáculo. 
Los autores, incluso los más indepen-
dientes, se prestaron á escribir obras, 
con el objeto principal de que sirvie-
sen para una indumentaria regia y 
un decorado deslumbrador. A la lar-
gueza en los gastos escenográficos co-
rrespondió uña restricción en los mo-
tivos de la musa dramát ica . Más cla-
r o : el teatro ganó en el lujo lo que 
perdió en libertad. 
E l gran público asistió á las prime-
ras temporadas, seducido por el brillo 
escénico. Pero ya en los tres años úl-
timos él recurso 'ha resultado ineficaz. 
A l mismo tiempo el círculo que aplau-
día á Mendoza en las veladas elegan-
tes y en sus primeros años de actor de 
cartel, ha disminuido notablemente. 
Y en resumidas cuentas, el teatro ha 
quedado, como -vulgarmente se dice, 
en cuadro. 
¿ E N Q U E C O N O C E Ü S T E D 8 Í U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P 
E S L E G I T I M O ? 
m Mas M i i ia eirá 11 m e m M 
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DET O X a I J ES T X I S T 
S i 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada cor la cAaa da la 
viuda de C. Bouret. París, se halla aft venta 
en ;'Lia Moderna Poeeía." Obispo 135). 
ICOKTINÜA) 
—Quiero asistir a esa partida, dijo 
á sus vecinos. 
—Señor Linguct, va, usted á hacera 
se desplumar. Quédese con nosotros, 
replicó un rico comerciante en acei-
tes, casado con una guapa mujer de 
la que se decía que estaba enamorado 
el general. Pero el hombrecillo bilio-
so parecía tener algo mejor que ha-
cer que seguir poniéndo moneditas 
de diez francos. Sus ojos, al ver al 
bello Andrés , se pusieron fijos, y sin 
escuchar nada se fué hacia la mesa 
de baccará. El mozo trajo las cartas 
y el húngaro se puso á barajar enci-
ma de la mésa con una ostentación de 
lealtad muy sosjvchus'i. 
— ¡ A h ! Valancón, dijo Andrés en 
t«-r»'> tranquilo, ¿así Vigila usted la 
fty.sta de que es cur:isarió? 
—Querido, estoy muerto de can-
eancio. No he parado desde esta ma-
ñana y creo que he ganado el dérecho 
de respirar y de sentarme. ¿Viene 
usted al Casino? 
—Sí. 
—¿Es tá bien? 
—Soberbio. 
—¿Ha visto usted á mi mujer? 
—Creo que se marchó con la de 
Prejean y Samt-Yriéix. 
Andrés examinaba atentamente á 
Valancón para saber si éra cómpli-
ce de los que él acusaba de haber ad-
vertido á Anita. Pero el pintor esta-
ba muy ocupado viendo barajar i al 
húngaro . 
l ina vez constituido el juego, el 
conde pascó una mirada por el círcu-
lo de jugadoíes , y dijo á Valancón 
cón una obsequiosa sonrisa. 
—Querido maestro ¿quiere usted 
cortar ? 
—^Cóu mucho gusto. 
E l pintor cogió el cartón que l i ívé 
para dividir las barajas en dos par 
tes. E l húngaro reunió los dos trozos, 
los ípuso en él huéco de caoba coloca-
do delante de él, y d i j o : 
—^Señores, hagan juégo. 
E l vizconde se sentó enf^ertte del 
banquero y con la raqueta én la mano 
se dispuso á recoger las puestas per-
didas y á pagar las ganadas. Valan-
cón se sentó á su lado. E l general, 
que no jugaba casi nuúca al "bacca-
r á " , se levantó y dijo en voz alta: 
—Ya tenemos la partida empezada. 
Me voy á dar una vuelta por el Ca-
sino. 
En este momento Linguet mostró 
su cara biliosa y sarcástiea entre dos 
jugadores. Andrés la, vió y sintió su 
impresión haibitual de malestar. Sabía 
que el hombrecillo estaba en Niza y 
le había ya encontrado en el círculo, 
pero nunca Linguet se había aventu-
rado á acercarse al " b a c c a r á " . Des-
pués de la escena del "restaurant", 
la aparición de aquella cara llena de 
odio pareció al vizconde una coinci-
dencia de mal agüero, y Andrés , tur-
bado como si le amenazase una nueva 
desgracia, recordó las palabras de 
Tr i s t án : " N o vayas á cenar n i á j u -
gar esta h o c h é . " E l vizconde miró á 
su sócio, qm"1 estaba tallando tranqui-
lamente. La «'.'ira de aquel extranjero, 
coñ sus patillas á la austríaca, le pa-
reció datada de un carácter extraño 
de bajeza y de doblez. Por éntre sus 
párpados hinchadós se escapaba una 
mirada astuta y sus manos manejaban 
las ('artas con una alarmante ligereza, 
debido sin duda á una gran práct ica 
del jué^o, demasiado grande acaso. 
AM h-Vvs sintió un escalofrío y estuvo 
á |!nmto de maícharee, pretextando 
una indisposición repentina, péro le 
("•ntnvo una vergüenza mal entendi-
da. En este momento decía el húngaro 
con su voz ruda: 
El director, empresario y primer ac-
tor del Español, al ver su teatro va-
cío, ha llegado á suponer iqiie la pro-
ducción nacional no era suficiente pa-
ra mantener el interés de los espee-
láculos y decidió introducir cil la Ca-
sa de Calderón el repertorio extran-
jero. Para ello hubo que al'auar los 
inconvenientes de no sé qué orden 
que impedían en el teatro nacional la 
representación de obras que no fuesen 
españolas. E l segundo obstáculo era 
la elección de las piezas. Las italianas 
tratan esas materias candentes, socia-
ismo, rebeldías, casos patológicos, 
problemas religiosos, todo aquello qú'ri 
se quiere precisamente eludir en el 
Español . Las verdulerías francesa:, 
como se dice entre bastidores, donde 
apenas hay verduler ías reales, tampo-
co se podían elegir. 
Porque es el caso que nuestras re-
catadas damas no toleran estos reper-
torios en el Españo l ; pero cuando to-
das las primaveras llega la Mariani 
al teatro de la Comedia, estas mismas 
damas llenan la sala para ver : i Z a z á " 
y " L a Pasarela", divir t iéndose en 
grande con estos espectáculos que la 
actriz italiana representa con toda la 
picante y graciosa crudeza que puede. 
Caso singular. ¿Será que estf.s obras 
no dicen en italiano lo que dir ían en 
español? 
Para eludir los inconvenientes del 
teatro italiano y del teatro t rancés, 
Mendoza, que, como empresario, es 
un gran actor, ha elegido ei teatro 
inglés. La primera obra representada 
hace pocos días fué un drama de Py-
nero, el autor londinense. Desgracia-
damente, el éxito económico lia sido 
nulo. En cuanto al artístico, sabido es 
que Pynero no hace olvidar á Shakes-
peare. La innovación no ha salvado, 
por lo tanto, la ruina del Español , que 
todos lamentamos vivamente. 
A l desdeñar el gran público, el pú-
blico que llena espontáneamente los 
teatros, el 'brillo externo de la escena, 
ha visto más acentuados los defectos 
que puedan tener los actores. Men-
doza es muy inteligente y despierto, 
muy laborioso y dotado de gran vo-
luntad para el estudio. Pero la Natu-
raleza le ha negado las dos jondicio-
ues físicas principales para ser un 
gran actor. Los ojos de Mendoza son 
blancos, inexpresivos y los tiene, ade-
más, constantemente enfermos, dán-
dole, por desgracia, bastantes matos 
ratos. Los ojos, alma del semblante, 
son en los actores el principal instru-
mento para expresar las emociones. 
E l mismo Mendoza, que conoce bien 
los mejores recursos escénicos, se la-
menta de este defecto fatal sayo. La 
voz es un poco dura é iiiílexibie, cau-
sa inevitable de la monotonía de su 
recitación en un mismo tono. Por ul-
timd, le perjudica algo también la es-
tructura dental y la falta de movili-
dad del rostro, que dan un aspecto 
apagado á su semblante. Pdró esto.; 
defectos insalvables están contrapesa-
dos por la elegancia del actor, que. 
aun siendo una elegancia un poco rí-
gida, seduce por su aristocrática dis-
tinción y por este aplomo innato en e. 
inteligente y noble artista. 
Otra causa de la decadencia de". 
Español es la falta de población flo-
tante en Madrid. La mejor obra no 
resiste diez noches seguidas en el car-
tel. A la quinta representación puede 
decirse que ya todo el mundo la co-
noce. 
Es verdaderamente lamentable que 
el público se obstine en no otorgar su 
favor al teatro Español , donde á pesar 
de los errores que pudiera haber, se 
realizan muchos esfuerzos pava dis-
traerle y divertirle. 
Pero donde el público se distrae y 
divierte ahora es en los teatros y sa-
las de género " s i ca l í p t i co" , nombre 
dado aquí al género casinesoo. Nada 
puedo deciros sombre la invención de 
este pintoresco calificativo. Sin duda 
se. debe al salado ingenio del pueblo 
tral . Figin la, muUilü de gente 
que vivía da i género chii-i . á la cual 
deja el " s i c a l í p t i c o " sin medios dé 
vMá. Las tiples de zarzuela, aquellas 
que tengan cierta gracia, podrán sal-
varse haciéndose sicalípticas. Por aho-
ra desdeñan el género, juzgándolo in-
ferior al cihico; pero cuando la nece-
sidad apriéte, quizá lo vean con otros 
ojos. Los que no tienen remedio son 
todos esos elementos que forman lós 
coros de zarzuela, coros que hemos 
oído durante muchos años, probando 
coñ ello la sólida estructura de nues-
tros oídos. 
La prensa haWa estos días extensa-
ménte sobre el problema teatral. Los 
cronistas están divididos; unos defien-
ien a) «rénero chico, tratando estéril-
madrileño, cuyo redicho y alambicado mente de resucitarlo; otros celebran la 
lenguaje irónico, acusa su despejo y 
flexibilidad mental. 
Los tres teatros de este género. Ro-
mea, Novedades y el Kursaal (anti-
guo Frontón Central )se ven todas las 
noches atestados de concurrencia. To-
do Madrid se ha aficionado de un:i 
manera loca á estos espectáculos. De 
Andalucía, llegan los elementos prin-
cipales, "bai laoras" y "cantaores", 
para mantener el interés de los pro-
gramas. De Par ís también retornan 
algunas eminentes muchachas (pie bai-
laban en el destierro, por no hallar 
hasta hoy entre nosotros aquel aplau-
so que á su arte prodigan las manos 
cosmopolitas. 
Entre los tres Casinos han matado 
todos los demás espectáculos. Nadie 
quiere entristecerse con los dramas, 
n i hacer esfuerzos de atención para 
seguir las psicologías de la comedia 
melancólica. Las mejores actrices son 
postergadas en el favor del público, 
otorgado en absoluto á la Fornarina, 
Candelaria Medina, la Criolla (creo 
que es de por ah í ) , Pura Martínez, 
cuiiipieta victoria del género "s ica l íp -
t ico" . La discusión es ardiente, y por 
una y otra parte abundan los argu-
mentos ingeniosos y chispeantes. Co-
mo el hombre, según cierto filósofo, 
es un animal prosélito, yo déclaro que 
soy " s i ca l í p t i co" . Somos una mayor ía 
aplastadora, y en lo que concierne á 
público asistente, absoluta. T hasta... 
qué sé yo... quizá me gusta más la Im-
perio que Pynero, el dramaturgo de 
Londres. 
Lo cierto es que, á pesar de todóa 
los pesares, Madrid, nuestra atrayen-
te y regocijada capital, ha redoblado 
su habitual alegría, con el auge del 
género " s i c a l í p t i c o " . 
Francisco Grandmontagne. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p é r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
m m m "La Gaial" 
Suplico íl las personas generosas y cari-
| tutivas que nos remitan algo que sirva 
Amelia Molina, las Tarifeñas, la Ma- j para la alimentación délos niños pobres 
lagueñita, las Camelias, la Azucena, 
la Violeta, y ante todas y sobre todas, 
la Imperio, hermosura incomparable, 
genuinamente española, con una gra-
cia y una sandunga sin r iva l . Pero de 
la Imperio hay qu'e hablar despacio. 
En Par í s he visto á todo lo mejor que 
por allí tenemos; á. la Otero, á la Gue-
rrero, á la Chavito, á la Feria y otras 
más. Todas ellas son al lado de la 
Imperio lo que unas pobres luciérna-
gas junto a una estrella. Nuestros 
más grandes pintores se disputan la 
ocasión de trasladar al lienzo las pu-
ras líneas de su cuerpo y los rasgos 
de su rostro hechicero. E l maestro V i -
llegas hace actualmente un estudio 
con el cual aspira á competir con la 
" M a j a " de Goya. En cuanto á la ma-
nera de bailar... repito que hay que 
hablar despacio de la Imperio. 
E l género " s i c a l í p t i c o " ha desaloja-
do por completo al género chico. Los 
autores y empresarios están desola-
dos. Las tiples, ayer en moda, han caí-
do en el más completo olvido. Y no 
'les vale refugiarse en los teatros de 
provincias, porque lo " s i c a l í p t i c o " 
ha invadido ya los escenarios de Bar-
celona, Valencia, Bilbao, San Sebas-
tián, Sevilla y las principales pobla-
ciones. 
Esta inesperada y repentina incli-
nación del público, ha producido un 
verdadero trastorno en el mundo tea-
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leché eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
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N i n g ú n otro j a b ó n r e -
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desinfectantes 
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consumo que de los m i s m o s hace e l p ú b l i c o inteligente, son los 
niejores que se conocen, 
-¿íeéuimos poniendo los acos tumbrados cupones 
en l a s ca je t i l l a s p a r a e l canje por los valiosos objetos 
que const i tuyen nues tros regalos. 
—No estamos de suerte esta noche. 
Pague usted en los dos lados, viz-
conde. 
Andrés sintió una especie de des-
canso al ver que perdían, y por pr i -
mera vez en su vida deseó que la suer-
te le fuese contraria. E l vizconde pen-
só : "Otros tres juegos perdiendo co-
mo en este, y levanto el campo con ex-
cusa de la mala suerte..." Pero en este 
momento preciso el conde húngaro 
interrumpió la talla, sacó del bolsillo 
del frac, con tranquila lentitud, una 
petaca, la puso encima de la mesa y 
escogió con gran atención un habano, 
que encendió en seguida. Después co-
gió con viva destreza la petaca y se la 
volvió á guardar en el bolsillo. A l 
mismo tiempo cogió las cartas y dijo 
de nuevo: 
—Hagan juego, señores... ¿Esta-
mos?... 
Dió y esta vez pareció haberse vuel-
to la suerte como si la petaca hubiera 
sido un amuleto irresistible. Tres j u -
gadas plenas fueron para el banquero. 
Una intermitencia, y otras cinco j u -
gadas ele ganancia. Las masas de oro, 
de billetes y de fichas, se amontona-
ban delante del vizconde. vSe oía ya 
murmurar á. los puntos: 
—Es terrible este hombre... 
—'Está ganando, lo menos, cinco 
mil luises... 
E l húngaro repit ió la frase consa-
grada : 
—Señores, hagan juego... ¿ E s t á he-
cho? 
E iba á dar, cuando cayó sobre las 
cartas una mano y el barón Guajard 
dijo con energ ía : 
—¡Un instante! Me parece que ha 
introducido usted cartas en el juego, 
mi querido señor... 
—¡'General! ¡Me insulta usted!... 
dijo el húngaro con un gran ademán 
dramático. 
Y al mismo tiempo t ra tó de embro-
llar las cartas, pero el presidente del 
círculo le tenía sujeto y Valancón v i -
no en su ayuda. 
t —Nada de gritos n i de gestos. Ven-
ga usted con nosotros al salón inme-
diato... Sabemos quién es usted... Nos 
explicaremos mejor entre poca gente. 
El húngaro se levantaba vacilando 
cuando una voz agria g r i t ó : 
— i E h ! No olviden ustedes al socio. 
Si ese hombre es un ladrón, el que 
participaba de sus beneficios nó es 
inocente. Pido que se le acuse tam-
bién. 
Y Linguet, temblando de gozo, de-
signaba' con el dedo á su enemigo, que 
estaba lívido y aterrado. 
—¡ Yo ! ¡ Y o ! exclamó Andrés levan-
tándose. ¿Se atreve usted á acusar-
me? 
Pero al -nrimar nirímento de. estunor 
de los jugadores robados se cambió 
en exasperación y en un instante el 
vizconde no vió más que caras furio-
sas, ni oyó más que imprecaciones in-
sultantes : 
— ¡ L a d r ó n ! ¡ L a d r ó n ! ¡Devuélvenos 
nuestro dinero! 
Andrés hizo un movimiento terrible 
que separó á los más encarnizados. 
—¡Al que diga una palabra más lé 
aplasto!... 
Pero Linguet no e í a hombre de 
abandonar su presa. Hacía mucho 
tiempo que esperaba aquélla hora deli-
ciosa para dejarse intimidar fácil-
mente. 
—]Nada de injurias ni de amena-
zas! dijo. No tiene usted que habér-
selas aquí más que con. personas hon-
radas... ¿Estamos, señór vizconde dé 
Preigne?... Hay grandes indicios dé 
que sea usted un estafador... Ahora 
vamos á saberlo. Mientras tanto vaya 
usted con esos señores tpie se llevan á 
su eamarada... Vamos á poner las COA 
sas en claro... Y, sobre todo, que nadié 
toque á las cartas... 
Valancón estaba recogiéndolas en 
el canastillo y había envuélto y sella-
do la baraja del húngaro delante dé 
todo el mundo. E l pintor diio á An-
drés : 
(Cont inuará. ) 
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HERMOSA FIESTA 
Brillantsima por todo extremo ha re-
sultado la hermosa fiesta que por ini-
ciativa de la Sala que dirige el Prol'e-
sor Sr. Alessón se celebró en el día de 
ayer, teniendo por mareo una mañana 
deliciosa que aumentaba los encan-
tos del Parque de Palatino y por. coa-
curmites á los miembros más distin-
guidos que constituyen la plana ma 
yor de la esgrima habanera. 
Una poule de pistola y otra de es-
pada eonstituían el noble estímulo que 
reuniera en fraternidad siempre cre-
ciente á los amateurs que frecuentan 
las distintas salas de esta capital, don-
de se practica el más hidalgo y presti-
gioso de todos los deportes. 
Y á fé que la ñesta en cuestión re-
sultó de un éxito superior á todas las 
esperanzas, porque sobre la exquisita 
cultura que reflejaron la corrección 
de todos los tiradores, el brindis elo-
riicníc del Sr. Abril y los versos nota-
bilísimos del Sr. Pichardo, pudo apre-
ciarse sin gran esfuerzo el gran ade-
lantó (pie en el arte de las armas vie-
pen realizando tanto los antiguos 
aventajados discípulos convertidos 
hoy en magníficos tiradores como los 
neófitos de la espada, descubriendo 
sus positivos entusiasmos y las deli-
cadezas de una bella escuela. 
A la hora convenida dio comienzo 
la poule de pistola, cu la que tomaron 
paile gran número de tiradores y en 
la. que después de hacerse muy buenos 
tiros, resultó campeón muy aventaja-
do el Sr. Juan Saaverio que admiró 
á todos los concurrentes por su domi-
nio del arma, siendo muy aplaudido. 
La poule de espada, más interesan-
te y .más lucida por lo que tiene de 
combate y por el ardor con que todos 
los, tiradores defendieron su terreno, 
se resolvió después de lucidísimos 
asaltos quedando dueño del campo el 
Sr. José Rivas, prevost de la Sala Ales-
són, que hubo de sostener previamen-
te muy reñidos encuentros con los se-
ñores Pío Alonso, Nogueira y Moli-
res, á quienes correspondieron respec-
tivamente el segundo, tercero y cuar-
to lugar de su brillantísimo torneo. 
El orden en que se llevaron á cabo 
j o s asaltos á espada fué el siguiente: 
Pío Alonso y Coronel Cerviño; Pi-
chardo y Abr i l ; Freyre y Nogueira; 
Rivas y Carreras; Moliner y Coronel 
Piedra; Cruz y Mr? Noel; Wintzer y 
Pío Alonso; Abril y Nogueira; flivas 
y Moliner; Noel y Pío Alonso; No-
gueira y Kivas, y este último y el se-
ñor Pío Alonso que hicieron el asal-
to decisivo. 
Además de los nombrados tomaron 
parte en la fiesta los señores Prieto, 
Gonzalo González, Domingo Náuütfi, 
Arturo Laviu, Arturo Primelles, Ma-
nuel Sánchez, Andrés Portillo, doc-
tor Tomás Padrón, Mariano Ortiz, 
Emilio Xiró y nuestro estimado com-
pañero Sr. Próspero Pichardo. 
Actuaron de Jueces de campo, con 
el aplauso de todos, los señores Aure-
lio Soler, el Profesor Oherembeaud y 
nuestro querido compañero en la pren-
sa Sr. Govin, Director de ' ' E l Mun-
do" en la poule de espada, y los seño-
res La Torre, Dr. Ortega y Montalvo 
en la de pistola. 
A los asaltos siguió el almuerzo 
preparado por el restaurant de Pala-
tino y concluido entre el perfumado 
aroma de los tabacos escogidos que 
el Sr. Ricardo Rivero, condueño de la 
fábrica "Por Larrañaga" y amateur 
muy distinguido hizo llevar para re-
galo de los tiradores. 
A la hora de los brindis y á invita-
ción de los profesores señores Alessón 
y Cherembeaud y del Sr. Pichardo^ se 
levantó nuestro compañero el señor 
clona el organismo, sino que además 
la invitación dijo con sentidas frases 
que el brindis principal debía cledi 
carse á todos los concurrentes á. la 
fiesta, ya q*i|jtf¡u colaboración á ella, 
en cuanto tflffa de fomentadora de 
la esgrima constituía una iniciativa 
loable y educadora, teniendo en cuen-
ta que ese noble arte no solo nerfec-
[Abril, quien después de agradecer 
y muy principalmente desenvuelve la 
dignidad de los que lo cultivan, ense-
ña el respeto y amaestra la pruden-
cia en las relaciones de la vida y cons-
tituye hermoso exponente de la cul-
tura de los pueblos. Hizo extensivo 
b u brindis á los profesores ausentes 
y particularmente al Sr. Alonso que 
ha preparado una generación de bue-
nos tiradores; al campeón cubano se-
ñor Fonts y amateurs ausentes tan 
distinguidos como los Sres. Granados 
y Ledón, haciendo votos porque estas 
fiestas se repitan y porque no tenga 
consecuencias desagradables la herida 
que sufriera el Dr. Souville en uno de 
los asaltos, terminando por invitar al 
Sr. Pichardo á que como el más dis-
tinguido de nuestros poetas, cantara 
con su robusta inspiración al más lú 
dalgo de nuestros deportes. 
Accedió á la solicitud el Sr. Picha1:-
do y después de significar que el brin-
dis del Sr. Abril debía hacerse exten-
sivo á los vencedores de los poule, le-
yó con entonación gallarda estos ins-
piradísimos versos: 
EL TIRADOR 
EX EL. ASALTO -
Con música de aplausos recibido, 
Aparece en la arena de su fama. 
Cual Amadís moderno, decidido 
A lidiar por su honor y por su chaina. 
Con arrogancia varonil, ya reta 
O del noble contrario acude al reto, 
"^sgnardada la faz por la careta 
El guante flojo y ajustado el peto. 
(Vñido el einturón, con la postura 
Recia y febril, la pierna adelantada, 
Evosa la romántica figura 
Del Nevers de la célebre estocada. 
El brazo, corvo; la mirada, ansiosa; 
Los labios, secos; U nariz, consunta, 
Y la sangre en las venas, ardorosa, 
Ansiando las caricias de la punta. 
En guardia, retrocede ó avasalla, 
Ora lucha sereno, ya se irrita, 
Y bajo el punto de la tersa malla 
El elástico músculo palpita. 
La hoja flexible, traicionera y brusca. 
En el puño del bravo caballero, 
Es un rayo fatal que el pecho busca • 
Con brillantes relámpagos de acero. 
Él la persigue como fin soñado 
Para caer glorioso en la jornada, 
¡Debe morirse bien, iluminado 
Por las siniestras luces de la espada! 
KHa es el juez que, de razones falto, 
Será inmortal porque la vida abate: 
Con el botón, benigr^ en el asalto; 
Sin el botón, terrible en el combate! 
Ya el caballero la dejó rendida, 
Ya puso fin á la amigable lucha, 
Ya a] retirarse, con la frente erguida. 
Nuevo clamor en su alabanza escucha. 
Y al despedirse de la arena honrosa, 
Xo exclama el ! Ave Céar! del vencido; 
Pero grita : ¡Tocado! ante la hermosa 
Que en un ft foudo el corazón le ha herido! 
Manuel S. Pichardo. 
Después de esta brillantísima poe-
sía, de lo mejor que se ha hecho sobre 
la materia, preciso es que cerremos es-
tas cuartillas sin añadir otra cosa que 
nuestra calurosa felicitación al orga-
nizador, á los vencedores y á cuantos 
tomaron parte en esta festividad de 
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Con los de corte y confección de 
labores celebrados en la noche de 
ayer, finalizaron los exámenes y ejer-
cicios de oposición á premio en las 
Escuelas del Centro Asturiano. 
Durante toda la semana anterior 
viéronse las diferentes aulas más 
concurridas que de ordinario, no-
tándose en ellas esa agitación pro-
lija de la anormalidad y esa extra-
ña efervescencia que precede á todo 
período de examen. 
Profesores, alumnos y vocales de 
la Sección confundíanse en admira-
ble grupo en las primeras horas de 
la noche, preparándose los priir/bros 
á cumplir con -el último deber que en 
eicurso les impone su lator educativa, 
resignándose los segundos á, pasar 
por el duro trance que ha de culmi-
nar en el premio correspondiente á 
su trabajo y llenando por último los 
vocales su difícil misión, acudiendo 
solícitos á cuantas necesidades re-
clamara su presencia para el mayor 
orden y mejor cumplimiento del Re-
glamento de la Sección. 
José Vela, mejor dicho .Velita, 
como cariñosamente le llaman los 
profesorees, no obstante lo humilde 
del cargo de conserge que desempe-
ña, es un factor importantísimo, y 
acudiendo á las mil llamadas de los 
distintos tribunales y satisfaciendo 
las preguntas que se le hacían, venía 
á ser el complemento de toda aquella 
máquina, que funcionaba con matemá-
tica regularidad. 
En todas las clases se presentarla 
muchos y muy buenos alumnos, pero 
despertó grandemente nuestro inte-
rés los correspondientes á la carre-
ra de comercio, por ser este el primer 
año que se cursa en el Centro, de 
aquella carrera, loable inic'.ati'/a del 
ilustre pedagogo don Manuel Alva-
rez del Rosal Presidente de la Sec-
ción de Instrucción. 
En el nuevo curso, que empezará 
en Septiembre, habrá ya alumnos de 
primero y segundo año de la carrera 
de comercio; y para el año que viene 
estarán ya en funciones los tres de 
que se compone la carrera y los pri-
meros alumnos á quienes el Centro 
Asturiano facilitará el título de Te-
nedores de libros. 
Por cierto que la Asociación de 
Dependientes, empezará en sus aulas 
iguales ó parecidos cursos de la Ca-
rrera de Comercio, felicitándolo por 
haberse decidido á seguir tan útil 
como beneficioso camino. 
Ilógico -era en verdad que Centros 
que se nutren en su mayoría de ele-
mentos comerciales, no tuviesen en 
su plan de enseñanza una carrera de 
comercio. 
La admirable y expléndida vela-
da conque nos obsequia anualmente 
el Centro Asturiano con motivo de la 
repartición de premios, será en Sep-
tiembre como de costumbre y mien-
tras, descansarán alumnos y profeso-
res de su ruda labor de diez meses, 
descanso que -la canícula ^ intransi-
gente les impone con sus rigores. 
Siga el Centro Asturiano cultivan-
do la intelectualidad de cuantos acu-
den á sus aulas ansiosos de instruc-
ción; siga, haciendo luz en las inteli-
gencias que por la apremiante nece-
sidad de otros trabajos se encuentran 
en la mayor obscuridad y con este 
procedimiento, iniciativas como la 
del señor Alvarez del Rosal, personal 
á sus órdenes como el de la Sección 
y Cuerpo de Profesores tan completo 
como el que posee, recibirá millares 
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A muchos es un gran trastorno el tomar pargantes fuertes, que ademáis de Irri-tar, les impide atender k su empleo ó b u s ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome toda* las ma- n 
ñañas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA 
BErHESCANTE Y CFERVKBCCNTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
D R O G U E R Í A S A R R A Entodarias 
Tt<. Rey y Compostola. naan» Farmacias. 
«MaBaapcBaaaaaO^aaaaaw 
y millares de bendiciones y podrá 
mostrarse orgulloso de nutrir al Co-
mercio de la llábana de un elemento, 
que después de pasar por el Centro 
Asturiano se eleva cien codos sobre 
su primitivo nivel intelectual. 
DÍ IAS m i 
Un verdadero éxito fué la simpáti-
ca fiesta que anoche tuvo lugar en el 
Colegio de Belén, dedicada á las da-
mas de Honor de su Catecismo, por 
la culta y benemérita Asociación de 
' 'La Anunciata". 
El público tan selecto, tan numero-
so como ei^las ocasiones más solemnes 
de aquel acreditado centro de .M.se-
ñanza: las Damas que protejen con 
sus donativos la obra benéfica do la 
educación religiosa de pobres niños 
que está realizando ' 'La AnunciaiV, 
ocupaban sitio preferente rodeando al 
Prelado que presidía el acto. 
El sitio donde se celebró la desta 
resultó de lo más bello y atractivo: 
era el jardín de entrada con faroli-
tos entre el ramaje, trasparentes en 
los balcones daban al lugar un aspec-
to misterioso y sorprendente; dos 
tramites estaban convertidos en mag-
níficos salones con sus colgaduras t :i 
las paredes y los arcos, con la combi-
nación de plantas colocadas por '"El 
Fénix" con exquisito gusto, y sobre 
todo con la espléndida iluminación 
de guirnaldas y focos eléctricos, focos 
poderosos de incandescencia que por 
primera vez se usaban en la Habana 
para iluminaciones por el semu- Zo-
rrilla. 
El escenario era una novedad en 
su género, un verdadero capticho: 
colocado trasversalmente en la con-
fluencia de los dos tránsitos-salones, 
permitía ver la acción que en él se 
desarrollaba desde cada uno, como si 
sólo para él se hubiera levantado, y 
solo así pudo conseguirse que el pú-
blico tan inmenso disfrutase de los 
encantos de la escena. 
Los que representaron eran Con-
gregantes, que forman la Sección don-
de se dedican á los ejercicios de lite-
ratura y declamación: los dos discur-
sos fueron pronunciados por el ilustre 
abogado Ldo. Sr. J. Valdés Martínez 
y por el acreditado Director de la 
Academia de "San Ignacio" señor L. 
Corrales, agradaron mucho á los con-
currentes por el feliz desarrollo de 
temas interesantísimos; en los demá:> 
números del programa, monólogos, 
cantos y juguetes cómicos demostró 
"La Anunciata" que posee en su Sec-
ción de literatura y declamación hom-
bres de cualidades extraordinarias 
para la escena. Entre otros merecie-
ron con justicia calurosos aplausos 
los señores Oliva, Pérez Goñi, Casa-
nova y A. Zayas, el barítono Sr. Páli-
do en el canto de un ária, el reputado 
profesor Sr. Palau acompañando en 
el piano las escenas de canto y el bien 
organizado sexteto del Sr. Agustín 
Martín interpretando "Canto de glo-
ria", "Moraima", "Hungr í a " y 
"Tout Par ís" , estuvieron admirables. 
Ayer demostraron los ilustrados PP. 
Jesuítas que saben educar aún fuera 
del Colegio, que en las Congregacio-
nes que organizan no persiguen un 
fin puramente áscético, sino que saben 
formar jóvenes virtuosos y al mismo 
tiempo cultos y dignos de la sociedad. 
Hace un año empezó á organizarse 
en el seno de " L a Anunciata" la Sec-
ción que ayer desarrolló tan magis-
tralmente el programa de las fiestas 
y se vé que cuenta con verdaderos ar-
tistas en el arte escénico. 
Así cumplió " L a Anunciata" un 
deber de gratitud con las señoras y se-
ñoritas que sostienen su floreciente 
Catecismo de Belén. 
Empresas lereaffi í l íes 
27 S o c i £ } í i í a . £ i l e s a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
El Consejo de Dirección del Estableci-miento, en vista de las utilidades obtenidas en el primer semestre del corriente año, acordó en sesión de hoy que se reparta un dividendo de CUATRO por ciento en oro es-pañol sobre las 59.000 acciones de á cien pesos en circulación, pudiendo en conse-cuencia los señores accionistas acudir i este Banco en días hábiles y horas de once á dos de la tarde, para percibir sus respec-tivas cuotas desde el día trece del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accio-nistas para su conocimiento, advirtiendo que se han de cumplir los requisitos que, acerca del" particular previene el Regla-mento. Habana, 2 de Julio de 1906. 
El Secretario, JOSE A. DEL CUETO. C 1456 10-2 T Jl. 
y Almacenes Se Reila, Lmitada 
(COMPAÑIA I N T E K N A C I O J N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-nos C, de esta Empresa, que desde el día 1 de Julio próximo, de 12 á, 3 p. nj-, pueden entregar sus láminas en estaa oficinas. Egi-do núm. 2, altos, para liquidar el interés de dos y medio por ciento (2% por 100), co-rrespondiente al semestre que vence en esa fecha; & cuyo efecto deben relacionarlas en los Impresos para facturas que se les faci-litarán, percibiendo un recibo que sevvlrá para recoger, desdo el siguiente día hábil, sus láminas intervenidas con la nota de pa-go y el importe de sus intereses al respecto de $1-25 oro español por cada 4.*10 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. FrancÍ8co M. Steerger». Secretario. C 1352 10-30 Jn. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
NO D E S E 
FALTAR EN CASA 
Mareor.. Jaquecas, 
Inconvenlenciaa del \ 
calor. \ 
j Trastornos digestivos. 
30 años <3e éxito cada 
vez más creciente. - • 
| E F E R V E S C E N T E 
A N T I B I L I O S A 
R E F R E S C A N T E 
J En Udai las Farmncin 
\ DROíiUEftÍA 
S A R R A 
Tt«. Ki"/ y 
Gotnpqxuhi 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T l í A I N C E N D I O . 
Estableció en la Habana el año 1855 
ES LA UAICA NACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
««ble $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la Je-
cba $ 1.590.918-30 
Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquerla interior de mampos-teria y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de manipostería cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-Kan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas do tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garan lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en su propio edilicio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 i - j i . 
U n i o n C l u b 
JUNTAS GENERALES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita á los señores socios propietarios y fundadores para las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el domingo 15 del actual, á las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-ficio del Club. Y tratándose de particulares de impor-tancia, se suplica la asistencia. Habana, Julio 8 de 1906. 
El Secretarlo. 
MIGUEL A. CABELLO. 
Ordenes del día: pnru ambas Juntas. 
ORDINARIA 
1. Balance. 2. Tra^fdó la Sala de Armas y De-partamento de baños para el lugar nOt ..v .i.urni'are ocupa el Salón al-to de Entretenimientos. 3. Discusión de las mociones que se pre-senten. 
EXT S RAO RDIN ARIA 
1. Modificación de los Estatutos. 
C 1 4 7 6 7 - 8 
SECRETARIA GENERAL 
Aurtízacíóii del EMéstito k $31.800 oro 
Wopor esta Sociedad 
Se avisa á los señores Tenedories de Bonos del mencionado Empréstito, pasen por esta Oficina en día y hora hábil á ha-cer efectivo el valor é intereses de ios mismos. Habana, 7 de Julio de 1906. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR. C 1474 4 - 8 
PERFUMERIA RIEGER 
F r a n k f u r t ía M a i n . 
Entre los artículos que lian dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término EUabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración á e este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el' último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. . 
El Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Kejn'eseutante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 10G5 alt 24-21 My 
Afifuiar 1 2 2 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura rápida y radical. El enfermo puede continuaj en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia so cura en 1 5 días, por procedimientos propios y tspeciales. De 12 á 2. Énfermcuades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. J5088 26-23 Jn. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
JeiaU Sfcivlu 01. De 12 fl 3. 138*. i . j l 
F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Pnrtog y enfermtMlaitcM de ¿toñoras. 
De 12 á 2. SALUD 3 4 . Telf. 1727. 
8529 I S - i i Jn. 
Dentista y Médico 
Medicina. Clrujlu y Prñteíd.s de la boca. BEKNAZA 3G. TELEFONO í¡012 1366 1-J1. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en sencral.—Vías urinarias.—-Wn-fcrmrdadO"* úii «eñoras.—t.'onHuUllM de l'Jt & '¿. San Lfiicaro 24U TelCfouo V¿42. 1379 1-J1. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galinno 101, altos, entrada por San Jomé 
Consultas de 1 á 3, los días pai-ea. 
(Gratis para los pobres; 1391 1-J1. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-cío, hornos de bagazo verde. Calentador de guarapo. Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
INGENIERO 
fontraíista de Maqnmaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, William St.—Havana: Mer-caderes 22.—Representante de la Isla: L. J. Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 Jl. 
A N Á L I S I S D E O R I N A S . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PUAÜO NUMERO 105. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. Horas de Oficina: de 8 á 11 a. ni. y de 2 á 5, p. m. Teléfono 104. C 1471 26-6 Jl. 
D r . A . F . O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro. 
9932 26-6 Jl. 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
138Í 1 - J 1 . 
l í a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 1363 1 - J 1 . 
de l D r . E m i l i o A l a t t ú l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electricidad, Rayos X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—-Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 1 2 % á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 5-26 Jn. 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado - Notario 
HABANA 66. TELEFONO 9 1 4 . 8683 26-0 Jn. 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vedado, calle If^entre A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 v medio, 
de 1 á 3. 9750 25- 3J1. 
Enfermedades nerviosas y rcumatismales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. Gratis para los pobres. Martes y Sábado. 9210 26-24 Jn. 
D r . C . E . F i n l a v 
..Especialista en cnferraedDiies de loa ojos y de lsn bfdos 
Consultas de 1 á 4,—Teléfono 1787. NEPTUNO 48. Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, miércoles y vlornes, de 4 á 5 . 1364 1-J1. 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina PRADO 100.—De 1 á 3. Gratis Lunes y Miércoles. 8661 26-15 Jn. 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 135 
1368 
DE 12 fi 3. 
1 - J 1 . 
D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
3ICdIco Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem .y Winter do París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 5 4 . 1 á 3 . — PRADO 54. 1 3 9 2 1 - J 1 . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 7 9 . 
1394 l-Jl. 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Yaldes 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 1377 l-Jl. 
Dr. K. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-medades venéreas.—Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 EGIDO NUM. 2. (altos). 1362 l-Jl. 
DR, W¡m JESUS' JES 
Cirujano Dentista 
Recente rttd Cabiente Dental de los sucesores del doctor Miguel Gutiérrex. De 8 á 10 y de 12 á 4. GALIANO 111 1388 l-Jl. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedudes del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín lOS1̂ , próximo á Reina, de 12 á 2. 1383 -Teléfono 
1839. 
l-Jl. 
D r . J . S a u t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costado de \ illanucva. 
1384 l-Jl. 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Bueuos Aires a. 1, ííubaua. 
La síflles primarla y la constitucional atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. 1390 l-Jl. 
ADOLFO G. DE BÜSFAMANTB 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Paría. Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y CHruJIa general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparat 
digestivo. 
CONSULTAS DE 2 ñ 4 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
0 1291 26-13 JQ 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
j f . V a l d é s 9 / ¡ a r t i 
ABOGADO 
SAX IGNACIO 28--DE 8 A 11 
8532 32-13 Jn 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. Teléfono 839. De 2 á 3. 
¡ L Í Í T O i B E m m m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 5 6 5 . 7-116 156in my 15. 
A L F R E D O M A N R A R T -
Aboo-ado 
Mercaderes 22, altos. 9221 De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Módico del Hospital San Francisco de Paula PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS Consultas lunes y viernes de 12 á 2 Virtudes 109, altos. Teléfono 1.026. 8600 26-15 Jn. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-viasas y de la Piel. (Incluso Venéreo y Sífi-lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 459. 1359 l-Jl. 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades d l̂ estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Santa Clara 25. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
1 3 6 0 Jesús María 33. 
De 12 á 3. l-Jl.. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres 91 al raes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Teléfono 1334. 
1375 l-Jl-
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 871. 1376 l j l 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dianas de 1 á 3. 




¡ O I R . . O ^ I F L I K r O T 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 ríe l»i mañana y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 311 entre Tejadillo y Chacón. .. 13S9 l-J 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad 
deJ!?edIv,ua-—cl,r»,Íano «1«1 Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 é 3. AMISTAD 57. 
1-'78 l-3t_ 
D r . J u a n P a t o l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 13 fi 3. 1372 l-Jl 
S . G a n c i o B e ü o v i r a i i í j o 
ABOCADO. 
1 3 9 ? 
HABANA m> 
l-Jl. 
SOLO Y SALAYA 
DR.G01TZAL0 A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los | 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á 1. 
AGUJAR 108%-. TELEFONO 824. 
1373 l-Jl.! 
DOCTOR G1LVEZ GOILLEffl 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49 . 
1401 l-Jl. 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 138/ l-Jl. 
D r . A b r a h a m P é r e z M ¡ r o 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. l»fi l-Jl. 
Laboratorio Urológico d&l Dr. Vildósol» 
(Fundado cu ISS») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesooi. 
Compostcla 07, entre Muralla y Teniente Re.f 
• i - j i . 
DR. H m m i ARTJS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado l U . 
Al l ' i : j l _ 
D r - J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dctitistn por la Facultad 
d© Pennsylvaulii 
TELEFONO 884. HABANA 68. 
..JlLtJ 26-23 Jn^ 
P o H c a r p o L i s - á n 
ABOGADO 
Agnlnr >?1, Banco Esiíafio!, prin-ilpai. 
Teléfono núm. 125. 
C 1 1 8 7 l-.Tn. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de U farde.-^Tulió 9 de innfi. 
J t l 
n 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S ! > « O A M K I O 
.Habaüa, Julio 9 de 1D06, 
A las 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(eu oro) 10.1 " á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises Á 4.34 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
•n plata españólala á 1.12 V . 
Expor tac ión 
Por el vapor americano " M é x i c o " 
se expor tó para Nueva York Ja can-
tidad de $ 75,000 en oro americano, 
embarcadas por los señores Silveira. 
L a s a f r a en S a g u a 
producción total de los ingenios de 
i a jurisdicción de Remedios, en la za-
fra de 1905 á 1906, comparada con la 
anterior de 1904 á 1905. 
1905 á 1906 
Ingenios Sacos 
Zaza 100,489 
Vitor ia 87,350 
Adela 65,344 
Narcisa 65,000 
San Agustín 54,976 
Reforma 48,32o 
Videncia 40,399 
Fe • . . . í 39,491 
Altamira . 
San Jo sé . 
San Pablo. 
Hosalía. . 
J u l i a . . . 
Total, 
1904 á 1905 
Zaza. . • 


































Zafra anetna! 627,468 
Idem anterior 611.777 
Diferencia á favor de ' la 
actual 15,691 
Calcúlase en 150.000 sacos el azú-
car que no ha podido molerse por in-
clemencias del tiempo y por escasez 
de trabajadores. 
Los ingenios Zaza, Vitor ia . Adehi, 
Fidencia, Altamira, San Pablo, Rosa-
lía, Julia y San José, han superado 
al cálculo que se había hecho. 
E l Narcisa, San Agustín, Reforma 
y Fe, no han llegado á dicho cálculo. 
Es tós tres últimos ingenios son los 
que mayor cantidad de caña dejaron 
por las causas que antes referimos. 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r . 
Para Filadelfia, por e] V<®p&t noruo-
go ' ' S i f " , 2,500 sacos. 
Para Nueva York, por el vapor cu-
bano ' 'Bayamo", 1,665 sacos. 
Para Nueva York, por el V-apor ame-
ricano ' ' M é x i c o " , 5,195. 
Tabaco 
Para Canarias se han exportado, 
por el vapor alemán " M a i n z " , 17,950 
tabacos torcidos. 
8e (han embarcado para Nueva York, 
por el vapor americano " M é x i c o " , 
165 pacas, 132 barriles y 996 tercios 
de tabaco en rama y 3.780,920 taba-
cos torcidos. 
C i g a r r o s . 
Para Nueva York se exportaron, 
por el vapor americano " M é x i c o " , 
38,264 cajetillas de cigarros. 
P i c a d u r a 
Se 'han exportado para Nueva York, 
por el vapor americano "México"," 
1,000 libras y 342 kilos de picadura. 
Se han embarcado para Nueva 
York, por el vapor americano " M é -
x ico" , 6,032 huacales de pillas. 
Cosecha de m a í z 
en l a A r g e n t i n a 
Según la evaluación olicial publica-
da el día 7 último^ la cosecha de maíz 
. ¡ j tá ^cpvb'ica Argentina s<; espera 
q"c 1 legue este año :'i 4.951,000 tone-
ladas, ó sea superior en un 40 por 
ciejato á. la cosecha del año anterior. 
E n los A n d e s 
L o s gobiernos dé Chile y la Argen-
tina han autorizado la construcción 
de una línea de ferrocarril que ten-
drá cerca de cincuenta kilómetros de 
recorrido, en la cima de los Andes, 
á trece mil pies sobre el nivel del mar. 
Terminada esta obra, que será muy 
costosa, pues toda ella ha de ser ta-
llada eu roca, la. comunicación entre 
Buenos Aires y Valparaíso se facili-
t a r á extraordinariamene, reduciendo 
á cuarenta y ocho horas el tiempo em-
pleado en el viaje desde el Atlánt ico 
al Pacífico. 
Comercio h i s p a n o m e j i c a n o 
En los cinco primeros meses del año 
fiscal, (Julio á Noviembre), la impor-
tación mejicana ha sido de G l ' l o ini-
i Ion es de pesos, 3'14 menos que en 
igfual período del año anterior. 
La exportación fué de 99'70 millo-
nes, 2270 más que el año precedente, 
ó sea 29'40 por ciento. 
De ]'d importación europea la de 
España, cuarto lugar, ascendió á, pe-
sos, 3.000,875-95, con baja de, pesos, 
14,970-05. La exportación á Es-
paña, quinto lugar, se elevó á, pesos, 
1.285,928, con alza de $393,722-84. 
L i g a de p a t r o n o s 
Un hecho sin précedente en la his-
toria económica, «6 registra en estos 
momentos en Francia. Por primera 
vez los pat ronós reunidos han decidi-
do en principio crear una Conredera-
ción del trabajo que viene á ser una 
orgamización patronal opuesta á la 
organización obrera. En la primera 
reunión celebrada en el palacio de 
los ingenieros civiles, en Par ís , se 
acordó por unanimidad destinar seis 
millones de francos anualmente para 
defenderse contra las huelgas. En 
frente de los obreros coligados, he 
aquí á los patronos unidos. Es inútil 
negar la importancia de este acon-
tecimiento. 
Los patronos que forinan esta con-
federación son los de l?s industrias 
mecánicas, que forman diecisiete sin-
dicatos y abracan la totalidad de j a s 
corporaciones dedicadas á la fabrica-
ción de máquinas y modeladores me-
cánicos, fundidores, constructores de 
caminos de (hierro, t ranvís , bicicletas, 
automóviles, máquinas agrícolas, má-
quinas de imprimir, etc., etc. 
ü n o de los acuerdos tomados fué el 
siguiente, en respuesta á las peticio-
nes de los huelguistas: 
"Los patronos, considerando que el 
movimiento actual no es un movimien-
to de orden económico, sino un movi-
miento revolucionario, han decidido 
que el trabajo no se reanudará en los 
establecimientos ahora parados, si no 
es con las condiciones anteriores." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a " J . R. Teel" 
Procedente de Newport (New) fon-
deó en puerto el domingo la goléta 
americana " J . R. Teel", .con carga-
mento de carbón. 
E l "Dahomey" 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía el domingo, procedente 
de Moiitreal con carga y pasajeros. 
L a "Clara C. Scott" 
Con cargamento de madera entró 
en puerto el domingo, procedente de 
Mob ik , la 'goleta inglesa "Clara C. 
Scott ' ' . 
E l "Royal Eitchange" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to, procedente de Filadelfia, el vapor 
inglés "Royal Exdliange", con carga-
mento de carbón. 
E l "Rosefield" 
En lastre salió el sábado para Sa-
gua, el vapor inglés "Rosefield". 
E l "Si f" 
Óon cargamento de azúcar salió el 
sábado para Filadelfia el vapor norue-
go " S i f " . 
E l " L o m " 
El vapor noruego de este nombre 
salió •on la tarde del sábado para Puer-
to Cabello, en lastre. 
L a "Pasteur" 
En lastre salió para Pascagoula, la 
barca noruega "Pasteur". 
E l "Bayamo" 
Para Nueva York salió el sábado el 
vapor cubano "Bayamo", con carga-
mento de azúcar . 
L a "Navarre" 
Hoy se h a r á á la mar, con destino 
á Vm-acruz, el vapor francés " L a Na-
varre", conduciendo carga de t ránsi-
to y pasajeros. 
E l "Mains" 
Conduciendo carga general, sa ldrá 
hoy para Canarias, vía Caibarién. el 
vapor alemán " M a i n z " . 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S EFKCTUADiVS HOY 
A L M A C E N 
175 ci vino R. Lainez blanco 12 bllas. $3.45 o, 
200 cí idem idem idem 24 mi, $9. 45 c. 
200 c[ idem idem clarete 12[Í!j, ¿15.40 c. 
80 c{ anía de¡¡ mono, $1714 c. 
75 cf Ojén J . Bueno, $12 c. 
ion cj peras Beston, $5.24 o. 
50 jamones Gallegos $47 qt. 
50 c\ queso Patagrás , $27 qt. 
130 cj fresas Claveles Rojos, 5.25 c. 
600 Ib. chorizos Tio Markon, S60 qt. 
150 c[ jabón Sol, $4.75 o. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Julio 9—Miguel Qallart, New Orleans. 
11 9—Saturnina, Liverpool. 
9—Cayo Dondinpo, Amberes. 
1, 9—Heidelberg. Brtmen y escalas. 
11 9—-beguranea, New York. 
9—Marida, Progreso y Veracruz 
„ 9—ExceUior, New Orleans. 
,, 11—Morro Castle, New York. 
11 12—Pío I X . Barcelona y escalas. 
11 13—Coronda, Buenos Aires, &o. 
h 14—La Navarre, Verácruz. 
„ 16—La Louisiane, Hamburgo y escalas. 
„ 17—St. Thomas, Hamtmrgo y escalas. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
21—Martin Saehz, New Orleans. 
11 21—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
,, 2(i.-ClirisUania, Hamburgo y escalas. 












-Miguel Gallo.rt Canarias, &c. 
-Seguranca, Veraoruz y Progreso. 
-Mérida, NewYork. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Mórro Castle, New York. 
-Coronda, Buenos Aires v eses. 
- L a Navarre, St. Nazairo. 
-Montserrat, Veracraz, 
-La Lousiane, Verácruz. 
-Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
-Martin Saenz, Canarias y escls. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D i a S : 
De Newport (New) en 15 dias, gol. am. J . R. 
Teel, cap. Hansen, ton. S17, con carbón á 
L . V . Placé. 
De Montreal y escalas, en 1S dias, vp. ing. D a -
homey, cp. Dnlcon, ton. 2853, con carga y 
Í»asajeaos á D- Bacón. lobila. en 11 días, gol. ing. Clara C. Scott, 
ton. 295, con Madera k C. Keyna. 
De Kinston (Jamaica) en 5 días , vp. de guerra 
a l emán Panther, cp. Lammie, ton. 763, al 
Cónsul. •"' 
Día 9: 
De Filadelfia, en 8 dias, vp. ing. Royal E x -
change, cp. Dresioll, ton. 2107, con carbón 
á West India Coal & Co. 
S A L I D O S 
Dia 6 
Sngua. vp. ing. Rosefield. 
Filadelfia, vp. ngo. Sif. 
Puerro Cabello, vp. ngo: Lom. 
Pascagoula, bca. nga. Pasteur. 
Nueva York , vp. cub. Bayamo. 
Dia 8. 
Veracruz, vp. francés 1.a Nayarre. 
Canarias, v ía Ca jhflrter*. yo. a l á . Mainz. 
B u q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A D O S 
Dia 8: 
Arroyos, vap. Antolin dsl Collado, c ip . P í a -
nell, 130D tercios ^absteo. 
Mariel, goi. Altagracia, pat. Navarro, con azú-
car v miel. 
Cabañaa, gol. María del Carmen, pat. Bosch, 
con azúcar y miel. 
Margajitas, gol. Mercedita, pat, Zem, con mu 
sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Fel iz , pat. Arabi, 15 caba-
llos leña, 2,000 pies madera. 
Cárdenas, goi. Jul ia, pat. Alemacy, con 40 pi-
pas aguardiente. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Carregaoo 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
D iaS 
Mariel, gol. Pilar, pat. Palmer con efectos. 
Sagua, gol. Amalia, pat. Rubinos, con í d e m . 
Cabanas, gol. Joven Marcelino, pat. M a n , en 
L a F e , gol. María Dolores, pat. Pujol. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat López. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De Bilbao y escalas eu el vap. eap. Madri-
leño: 
Sres. Rufino Abriqaeta Va lent ín Bengo-
chea—S5 de tércera. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vp. franc. L a Navarre: 
Sres. Josefina Ríos—Ramón Meneudez—Da-
niel Scult—Gabriel S c h r a í d t - G . Rodxiguez— 
Amelia Estrada—Concepción Roberto y 2 de 
fam—L. Galdo Madrigal—-M. Val lejo—E. Cro-
vetro—Rosal ía Ruiz—Ade.a Gaibeño-—P. D u -
vernien—José y Poulina Cosalta—P. Murati— 
Angela de Beckor—D. Rentz—F. González—J. 
Vidal—H. Als iJa—J. Maza—Maria Martínez— 
F . García—F. Moliner. 
Para K e y West y Tampa en el vapor amer* 
Olivette. 
Casimiro H e r n á n d e z - N a t i v i d a d S á n c h e z -
Cayetano Camejo—Fél ix y Vicente Lopéz— 
Lorenzo Pereira—Eusebio Fernandez y 2 de 
fam.—Dionisio Carballar—Adela Pérez- A u -
relio Cárdenas—Blanca Rosa—Catalina Beni-
tez—José Benitez—Teresa Ojeda—Rosario de 
Cárdenas—Maduel Roraagoaa—Claudino Buel-
ta—Alfredo Poey—Francisco Llaurado—José 
Rivas—Antonio Prieto—Justo M. Aguiar—Jo-
sé Durar.—líolores Comellas — Clara D í a z -
Paulina González—Esteban Estrada. 
Para New Y o r k en el vap. amer. M é x i c o 
Sres. Antonio Cerque—Manuela B a r n e t - M . 
Mesa—R. Pascual y 1 hiia—Domingo y Fe l ipe 
Ochataiena—Amadeo Mairao—C. Rundi—José 
García—Manuel Mart ínez—K. Oscar Olsten— 
Luis Roca—Santiago Bnasavar y familia—S. 
Martiny—N. Runklen—Rafael More y 2 de fa-
milia—Elena Vda Hacke—Aurora Rodríguez 
—Fél ix Valdes Sanz—Ovidio Giberga y 2 de 
familia—Mario N u ñ e z — R a i m u n d o Cabrera y 
7 de familia — Gertrudis Junoadell—Manuel 
J i m é n e z —A . y Eloísa Martinez—Julio S. J o -
rrin—Lorenzo García — Matías Betancourt— 
Diego y Antonio Montero—José Soriano—B. 
Curbelo— Charles Greeuwood—Manuel Do-
mínguez—Elv ira Alvarez—Eduardo Fallero— 
Rogelio Gastón Antonio Castellanos—Nica-
sio Lugo—F. Graciano-Servando Trigo—Vi-
talio F e r n a n d é z — A b r a h a n Abren—Eduardo 
Sabie—Manuel García—Juan A l e m á n — P e d r o 
M u r r a i - J u a n Fernandez—Manuel Garcia—A. 
Percejo—José Temprano—Ambrosio Clavijo— 
José Pérez—Salvador Estrada—Gustavo G o n -
zález—Antonio G o n z á l e z - R a m ó n Alvarez y 
familia—José González y Sra—Martin Solar y 
familia—Carmen Gaucedo—Carlos y Rafaela 
Vidal—Bruno Diaz y 2 de familia—Leonardo 
Tariche—Esteban Equen — Misruel Tarafa— 
Francisco y Dolores Urbijo—Pedro Luis Suey-
ra-Leopoldo Abreu—Dolores González—Ber-
nardo Manduley —Gaswar Betancourt—Jacin-
to Montes—Ernesto Longa—Gerardo Rubí— 
Kogelio R o d r í g u e z - G e n a r o Fernandez—En-
rique Rosas y familia—Joae Fadrínes y 1 de 
famiiia—Enrique Pascual y familia—Eugenio 
Cortiart—Luis Pluei e hijo. 
J . A. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A. B íanch y Cp. 
Galveston, vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York , vp. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Filadelfia, vap. ngo. Sif, por Luis V . Placé . 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
5195 sacos azticar. 
165 pacas tabnco. 
996 tercios tabaco. 
132 barriles id. 
3.780,920 tabacos. 
38,264 cajillas cimarrea. 
1005 Ibrs. picadura. 
342 kilos picadura. 
22 pacas esponjas.. 
• cajas dulce. 
12 jaulas cotorras. 
98 huacales aguacates. 
22 huacales frutas. 
54 id. mangos. 
6032 huacales pinas. 
30 barls. viandas: 
2 huacales p lá tanos . 
750 lios cueros. 
159 bultos efectos. 
Liftoi GMs í C o i a i 
Banaueros.^—Mercaderes 'I± 
Casa oriainaiiaerile establecida en L3t t 
Giran ]etras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión. 
URANSFERENCÍÁS POR EL m i l 
1463 78-1 J l . 
O B I S P O i y Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas fie 
crédito y g ira letras a corta y larga vista 
sobre Xas pr lnc lpa lés plazas Q& «ata I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Husla, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobro todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islaá Baleareai 
Canarias é Ital ia . 
1460 7*-l J l . 
8 . O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M K K C A U K K B Í 
Hacen pagos pór el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milá-n. Turín. Roma. Vénce la , 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oportó. Glbal-
trar. Bremen. Hamburgo. Parla. Havre, Nan 
tes. Burdeós . Marsella. Cádiz. Lyon. M*Jicú. 
veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre tódas laa capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Iblsa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e»3CL o a a r f c j a . X s i l a . 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sa^ua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzaaillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pafeos por el cable, giran l e t ras & 
^orta y l a rga v i s t a y dan cartas de c r é d i t o 
sobro New Y o r k , Fi ladelf ia , New Orleanái, 
JSftn Francisca. Londres, P a r í s . M a d r i d , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de los Estados Ualdos. Méj ico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s é ñ o r e a F . B . 
H o l l í n etc. Co., de Nueva Y o r k , reciben ór -
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables én la Bolsa de dicha c i u -
dad, Quyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diar iamente. 
1481 78-1 J l , 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JLVtí, j L g u i a r , I O S , esqutntM 
a A m a m u r e u 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e * f a c u l t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a a l e t n * * 
a c o r t a y i a r s r a v i s t a . 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, P a r í s . Burdeos. L y o n , Bayona, H a m -
burgo, Roma. N á p o l e s , Mi lán , G é n o v a . Mar-
sella, Havre . Le l la , Nantes. Saint Q u i n t í n , 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia , T u -
rín, Masimo .etc. á s l como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espaftaé Islas Canarias. 
o71 156-14 F b 
HIJOS DE R . ARGÜELLES. 
B A-NQ ü JE K Ü S . 
M E R C A D E I i E Ü 3 6 . - U A B J i N A , 
Teléfono aúm. 70. Cable?: "Bamoaargaa 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—> 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yven ta de valores p ú b l i c o s ó 
industr iales.—Compra y venta de le t ras de 
cambios.-Cobro de letras, c u p ó n e r , etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incipales 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Es-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—-Pagos 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751. 1 5 6 - 1 A. 
J . B A L C E L L S 7 C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta' y l arga vista sobre New-York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
.Agentes de l a Compañía de Seguros con-
t r a Incendios. 
1463 1 5 S - 1 J l . 
Vapores de travesía. 
CoDMuie Genérale Trasallantiiüe 
mu t m i 1 1 r a 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
EL VAPOR 
"LA M V A R R E " 
C a p i t á n P E R D R I G E O N 
Este vapor sáidrá. directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del tíur. 
L a carga se r e c i b i r á Onloanien*e los d í a s 
1 3 y 14 én el Muel le de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse prefisamente amarrados y sellados. 
Para oomodidadad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros ponemos á su d i spos i c ión en l a Machina 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por l a reducida cuota de 20 centavos p la ta 
e s p a ñ o l a ; en dicho lugar e n c o n t r a r á n t a m -
b ién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos p la ta e s p a ñ o l a por 
cada bul to. 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d ía de l a sa-
l i da del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la l i jada para, sal ir . L a Empresa 
no responde en absoluto d ' i l e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embarquen por las l an -
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muel le de la Machina, de las que deben 
recocer el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De m á s pormenores I n f o r m a r á n sus con-
s ignatar ios . 
B R I D A T MONT'ROS y Oa. 
Mercaderes 35. 
3641 16-1 JL 
P i r a pasajeros y m e r c a n c í a s entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I F O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O . 
de 9.0Ó0 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Eavre, Burdeos, Vigo, la Habana» 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o . T a m p i c o 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
18 de Julio, el rápido vapor francés 
L A L O U I S I A N E , 
Capl í f in L A U R E N T . 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasajeros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informan sus con-
signatarios, 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
12-5 
V A P O R E S CORREOS 
áe !a CupaÉ 
A N T E S D B 
A U T 0 i n q _ L 0 P E Z Y c* 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el ^0 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento dirécto pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasáje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embárque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
di*. 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A Í ' O R 
M O N T S E R R A T 
Ctíipltlin Z A R A G O Z A 
Saldrá para Veracrúz sobre el 17 de J U L I O , 
l l évando la cor féspondenc la pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de ciu-ga se firmarán por el 
Consignatario á n t é s de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
N O T A .—S e advierte á l ó s s eñores pasaje-
ros qué on el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »éñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cáda uno, l ó s d ías de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día dé la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
L l a m á m o s la aténclón de lós señores pa-
sajeros, hacia el artlvulo 11 del Reglamento 
de pasajérps y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores dé esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tedios sus letras y 
con la mayor claridad," 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no ác^mitirá bulto alguno dé equlpáje 
que no lleve claramente e«tampado ¿1 nom-
bre y •.pellldo de su dueño, ftsí como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta-
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas lás demás , bajó la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios n ú m . 28. 
1457 7S-1 J l . 
A D A 
MMACIÓN TMNSAMUCA 
( A n t a s A . F O L C H y C a s . e n C ) 
^ B A R C E L O N A * 
P vapor español 
M I S D E L 
Capit&u S E R R A 
Saldrá de es té puerto P I J A M E N T E el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma 1 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
"Vigo, Coruña 
y Barcelona. 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vi^o y Coruña 
son los siguientes: 1? f 100, 2i |S5, 3í |2S.50. 
Admite pasajeroa á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al'muelle de los Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para concucir-
los á bordo. 
Para m á s informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A . B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
A V I S O A L COMERCIO 
BL, VAPOR E S P A Ñ O L 
P U E R T O R I C O 
Cupltfia C R U l ^ B U T 
í tec lbe carga en Barcelona hasta el 15 
de J U L I O que sa ldrá pára 
H A B A N A . 
OUANTAN'AMO, 
SANTIAGO D K CUBA. 
M A N Z A N I L L O 
Y CIENFUEGOS. 
Tocará adettiás en 
VAIiENOA, M A L A G A , CADIZ , CANARIAS 
V SANTO DOMIiXfiO. 
Habana, 26 de Junio de lf»Ó6. 
A. Blanch y Ca. 
C 134I 17-27 Jn . 
de 
P i m i L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor e s p a ñ o l de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capltfln B I L B A O 
S a l d r á de este puerto SOBRE el 22 de 
Ju l io , DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Gaznarla, 
Cádiz y Barcelona. 
Admi te p a s a j é r o s para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y venti ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad e s t a r á atracado á 
los Muelles de San J o s é un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes a l 
buque. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1325 22-Jn. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
L VAPOR 
Capltfin MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los LUNES y 
JUEVES, á l a l legada del t ren de papaye-
ros, que sale de la, E s t a c i ó n de Vllianuffii 'a, 
á las 2 y 40 dé l a tarde; para 
CÓLOMA, 
PÍLJNTA D E CARTAS, 
B A I L E N (con t rasbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y CORTES. 
retornando de este ú l t i m o punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
maña .na para l legar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe d i r iamente en l a es-
t c lón de v i l lanueva . 
Para m á s Informes, a c ú d a s e á l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
D E 
T R I N O S SE H E E U S E J 
8. «n C. 
m m DYLA HABASÍ 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Juiio de 1906, 
V a p o r JULIA, 
Martes 10 á ]as 5 de la tarde. 
Para. í íuevi tas , Gibara, Baracoa, 
GuaHcauamo (solo a la ida), Santiag-o 
de Cuba,. Santo Doiuinjjo, San Pedro 
deMacoris, Ponce, Mayagüez y Sau 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 14 á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para í íuevitas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo» 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miérco les 25 á las 5 de l a tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagruade 
T á n a m o , Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánamo, Gibara. 
Bañes , Gibara nuevamente y H a -
bana. 
por M A R I A HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del <Jta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de l a tarde del día aterlor. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio a tracarán al muelle de la Caimanera 
y loe de los días 4, 10, 21 y 2S al do B o q u e r ó n . 
Además saldrá un vapor T O D O S L O S D O -
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A D B 
S G U A A y C A I B A R I E N , llevando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Central Rys , 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa, 
D E L A H A B A N A 
A Sagua. 
Pasajeroa en primera.. , . $7-00 
id. en Jercera 3-50 
Jornaleros: r¿ás de 10... 3-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga. . 0-30 








( E l carburo paga como mercanc ía . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palru ira «: 0-52 
„ Caguaeuas 0-57 
,, Cruces y Lajas ()-ñl 
,, Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en c o m b i n a c i ó n los señorer 
cargadores h a r á n T R E S conocimientos. 
1458 
Sobrinos de Herrera, (S. eu C). 
78-1 J l . 
C l i S K m J . U l W k s m ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes dt 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 4 Vapor Reina de los Angeles. 
n Joseflta. 
n Purísima Concepción 
„ Reina de los Angeles. 
, „ Josefita. 
,, Purísima Concepción 
S á b . i d o . . . 7 
M i é r c o l e s 11 
M i é r c o l e s 18 
Sf ibado. . . 21 
M i é r c o l e s 25 
Los peñopea pasajeros que embarquen eu los vapores de esta Empresa deberán tomar oí 
tren expreso que so,le de la E s t a c i ó n de Villanueva todos los miérco les y los sábados, cadí 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a car^a para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
L a oa.rj?a para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes basta las dos d« la tarde de los v iome» . 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para m á s informesdirigiraeá la Abanóla da 1» B aaraa», OBÍ3PO 3J. 
o 1416 l-Tf 
DIARIO DE LA M A ^ ^ - E d i c i ó n <3e la tardp.—'Julio 0 de 1906. 
Una bo'da el sábado. 
Se celebró en la Merced, en la aris-
tocrática iglesia, ante un concurso nu-
meroso de invitados. 
Los que esa noche unían su suerte 
en aras de la santidad de su amor son 
dos jóvenes en quienes se conciertan 
y fimdcn todas 'las simpatías. 
Ella, Catalina Maruri, una novia 
C|U,e era un dechado de gracia, atra-
yente, inspiradora 
Su prometido, el doctor Antonio 
Riva, un ejempiar de esa juventud 
médica que tanto honra el nombre de 
Cuba coai su, talento, su prestigio y 
sus virtudes. 
Muy interesante la ceremonia. 
Señal a da para las nueve, á esa ho-
ira, con puntualidad exquisita, apa-
reció en el templo el-séquito nupcial, 
avanzando por la nave del centro, en 
medio de la espectación de toda la 
| concurrencia, hacia el altar mayor. 
Allí al pie de la imagen de la Mer-
\ce(l. se dieron Catalina y Antonio el 
sí deímitivo. 
Una solemnidad en una sílaba. 
Todo lo suficiente para decidir la 
suerte de dos almas, los destinos de 
dos existencias. 
La respetable señora Luz Hemán-
idc/ de Riva, madre del novio, y el co-
• mocido caballero dos Aurelio Maruri, 
padre de la bdla desposada, fueron 
Jos padrinos de la boda. 
Como testigos actuaron los distin-
guidos doctores Diego Tamayo y Emi-
l i o Martínez. 
Gran concurrencia, repito. 
Entre ésta brillaba una trinidad 
adorable de señoritas, formada por 
Celia María Eecio, Adolfina Valdés 
Cantero y María de los Angeles Aballí. 
Damas distinguidas y caballeros co-
nocidos -componían, en su mayor nú-
mero, el concurso. 
liaré mención especial, entre los úl-
timos, del muy simpático general Ar-
mando de J. Riva, hermano del no-
vio, que vino expresamente á la boda 
desde el Camagüey, donde se encuen-
tra ejerciendo las funciones de magis-
[trad'o de aquella Audiencia. 
De la iglesia se trasladó gran parte 
de la concurrencia á la hermosa casa 
de la calle de Neptuno que es residen-
cia de la familia de la novia. 
Allí fué toda obsequiada con un 
buffet. 
Buffet espléndido, servido por Mi-
ramar, en cuyo lindo hotelito, conver-
tido en nido de amor para los novios, 
encuéntranse éstos disfrutando de las 
primicias de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea de dicha eterna! 
De ayer. 
Tres fiestas y las tres en nuestro 
mundo del sport. 
La primera, de esgrima. 
Se celebró en Palatino, por la ma-
ñana, organizada por el profesor Ales-
son con el concurso de distinguidos 
profesores, aficionados y discípulos de 
nuestras principales salas de armas. 
Hubo primero una poule de pistola 
en la que resultó vencedor, entre nu-
merosos y aventajados competidores, 
el joven Jnanito Saaverio. 
Es el hijo del ausente y querido 
dueño de Payret. 
Después, los asaltos de esgrima, en 
el orden siguiente: 
1 y 2: Pió Alonso y Cerviño.—3 y 
4 : M. S. Piehardo y Abril.—5 y 6 : 
Freyre y Nogueira.—7 y 8: Rivas y 
Carrera.—9 y 10: Moliner y Piedra.— 
11 y 12: Cruz y Noel.—13 y 1: Wint-
zer y Alonso.—4 y 6 : Abril y Noguei-
ra.—7 y 9: Rivas y Moliner.—12 y 1 i 
Noel y Alonso.—6 y 7: Nogueira y 
Rivas.—7 y 1: Rivas y Alonso. 
El jurado, que lo componían los se-
ñores Cherembaud, Govín y Soler, 
otorgó la victoria al señor Rivas, ex 
prevot de la Sala-Alesson. 
También, como el de espada, se 
había constituido un jurado de pisto-
la con los señores de la Torre, Mon-
taivo y Ortega. 
Epílogo de la fiesta fué un al-
muerzo. 
Larga mesa extendíase en uno de 
los departamentos del gran restau-
ra ut de Palatino presidida por los 
vencedores del día. 
Brindó con calor y elocuencia, ha-
ciendo una vez más gala de su fácil 
6 inspirada oratoria, mi querido com-
pañero de redacción el doctor Ma-
nuel Abril y Ochoa. 
Otro compañero, y también amigo 
queridísimo, el director de E l Fígaro, 
•señor Piehardo. recitó sus lindos ver-
sos de E l Tirador. 
Ambos muy aplaudidos. 
En nombre de Por Larrañaga, su 
•amable y simpático regente, el joven 
Antonio Rivero, obsequió á todos los 
comensales con tabacos de tan acre-
ditada marca. 
Estas fiestas de esgrima al aire l i -
bre, tan felizmente iniciadas por la 
Sal a-Alonso en no remotas tempora-
das, parecen llamadas á repetirse con 
el mismo feliz éxito que la de ayer en 
Palatino. 
Sean esta vez todas las felicitacio-
nes para el joven y distinguido pro-
fesor Alesson. 
Otra de las fiestas de sport celebra-
das ayer, la de los torneos del Veda-
do Tennis Club, resultó muy animada. 
Ganaron el "doublé," en opción á 
la Copa-Angulo, los conocidos jóve-
nes Ignacio Zayas y Parfirio Franca. 
La concurrencia, escogidísima. 
De ésta era gala un grupo encanta-
dor de señoritas formado por Merce-
des Carrillo, Gisela Cancio, María Ce-
cilia Franca, Julita Jorrín, Cerina 
García Montes, María Luisa Morales, 
Margarita Romero, Ernestina Ordo-
ñez, Mará Cancio, Angelita Echarte, 
Amelia Toscano, Irene Carrillo y Gra-
ziella Cancio. 
Todas del gran mundo 
La fiesta inaugural del Club Auto-
movilista, en su casa de la carretera 
del Vedado, resultó, si bien poco con-
currida, muy selecta. 
La directiva, amabilísima. 
De esta forma parte el popular di-
rector de La Discusión, señor. Coro-
nado, cuya encantadora hija, Llil ly, 
fué una de las mejores galas de la fies-
ta de anocihe. 
Estaba lindísima! 
Se bailó y hubo un rico buffet ser-
vido en múltiples mesitas repartidas 
por el patio. 
Muchas flores y muchas luces for-
maban el princijpal decorado de 'la ca-
sa del Club Automovilista. 
A éste, y de modo muy especial á 
su simpático secretario, el conocido 
joven Federico G. Morales, van con 
estas líneas mis felicitaciones. 
Verdad es que la fiesta solo se ha 
resentido de falta de concurrencia. 
Cuestión de época. 
Porque el calor ahuyenta. 
Viajeros. 
Además de los que ya mencioné en 
mis Habaneras del sábado partieron 
ese día para New York, á bordo del 
México, otras muchas y distinguidas 
personas de la sociedad habanera. 
Entre ellas recordaré, al azar, á los 
señores Ernesto Longa, Ovidio Gi-
berga, Esteban Esqueu, Gaspar Bc-
tancourt y Enrique Runken, jefe este 
último de la importante casa de Up-
mann. 
Con el señor Martín Solar van sus 
dos hijas, Sofía y María Felicia. 
El señor Guillermo de Zaldo, que 
figuraba entre los pasajeros del Mé-
xico, ha pospuesto su viaje para más 
adelante. 
P. P. C. 
El miércoles sale para Cojímar el 
señor Manuel Peralta y Melgares con 
su distinguida y muy simpática fa-
milia. 
Allí pasarán los meses que restan 
de la estación para retornar después 
á su residencia de la plaza de la Ca-
tedral, el antiguo palacio del Marqués 
de Aguas Claras, en cuyos salones ha 
gozado nuestra mejor sociedad de 
fiestas inolvidables. 
La presencia de la familia de Pe-
ralta en Cojímar completará la ani-
mación de la temporada. 
Todos los años llevan la alegría al 
pintoresco lugar. 
Una nueva muy sensible. 
En grave, gravísimo estado hállase 
el doctor Manuel Lavín, el reputado 
facultativo. 
A estas horas debe haber sufrido 
una delicada operación quirúrgica 
como último recurso para salvarlo del 
desenlace que todos creen inminente. 
¡ Ojalá quiera el cielo devolver la 
salud al buen doctor y amigo! 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Sen ra se vende en el ''Sport Galaico", 
Muralla 8 X . — S e hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
PISTO MANCHEGO 
Hacéisud ft un lao! 
E L FOTUTO. 
—Conque hay quien f íe u n a u t o m ó v i l ? 
—Hayle . 
—Pues puede entonces comenzar el baile. 
— L o dan en m i l . 
—Del precio 
no es. j u s to en este caso hacer aprecio, 
pues quien lo d á fiado 
e s t á á pique de dar lo regalado; 
y siendo e l plazo la rgo y yo insolvente 
le podemos comprar sin ver le el diente. 
—No de nuestra insolvencia hagamos gala; 
se h a r á l a compra bien: á cata y cala. 
SI en l a ocas ión p r imera 
un pol l ino nos vence en l a carrera, 
y por f a l t a de prueba del v e h í c u l o 
ante un b u r r o quedamos en r id icu lo 
porque se nos p o n c h ó l a chumacera, 
¿ g a n a m o s algo? 
—Nada. 
, —De manera 
que hay que m i r a r l e el diente. • 
(Aqu í estuvo Sol ís archielocuente!) 
« # 
Tra jo e l yanqu i su h i p ó g r i f o violento, 
y en menos que lo cuento 
pasamos l a Chorrera, la Madama, 
los Quemados, L a L i s a 
Y el a u t o m ó v i l v a que á penas pisa, 
tosiendo fuerte y vomitando l l ama ; 
r í lpido, audaz, l igero , 
advi r t iendo al v ia jero , 
a toque de fo tu to , 
que se h a g a \ á unV-ulo m:ien.tras<pasa el b ru to ! 
A l l legar a l Caimito, 
de repente, por fin, p a r ó el precito, 
1 Secreto 
Tenemos en preparación una sorpresa agradable para nuestras distingui-
dos favorecedoras que nos reservamos por ahora, hasta que llegue el momento 
oportuno. 
Mientras tanto ofrecemos por 15 días una verdadera ganga en vestidos de 
Warandol bordados. Todos los que antes vendíamos á 5 y 6 centenes valdrán 
soianiente durante este tiempo á $15.90 oro. 
Is oeva remesa de los famosos corsets DEOIT-DEVANT, con los cuales no 
hay cuerpo que rio luzca elegante. 
OBISPO 8 0 - R I C O , PEREZ Y C 0 M P . - T E L E F 0 N 0 398. 
1450 V J L , 
y en una t ienda & u n ca l l e jón vecina 
dos pesetas c o m p r ó de gasolina. 
(Dos pesetas!. . . F i j a d este detalle 
que será, decisivo para el t r a to ) 
Pasado que fué u n rato, 
pidiendo á g r i t o s que le dieran calle, 
emprendimos l a marcha apresurados, 
y en menos de un minu to 
c o r r i ó el alado b ru to 
Marlanao, los Quemados, * 
Puentes Grandes, el Cerro 
( aqu í á los d í a s puso fin de un perro) 
y entramos en l a Habana 
con paso lento, asaz, ex t raordinar io , 
y l legamos a l D I A R I O 
buscando una sal ida de pavana, 
* * 
" Q u é t a l?" el yanqu i p r e g u n t ó . Y al p a ñ o , 
" ¿Qué ta l?" c o n t e s t ó Ciaño , 
"muy bien, perfectamente; 
el paseo fué bueno y nos Inc l ina 
á. que s in ver le el diente 
adquiramos el "auto" sin m á s t re tas; 
mas como es necesaria gasolina 
y cuesta dos pesetas, 
y nos no somos de esos 
que t ienen siempre á, mano medios pesos, 
es necesario que a d e m á s de fiado 
el a l í g e r o móvi l 
nos "entretenga" usted el a u t o m ó v i l ; 
quiero decir que "fiado," y, de propina, 
nos fíe usted t a m b i é n l a gasolina!" 
¡Oh rayos, q u é semblante 
nos puso e l vendedor! FO! , repl icaba 
con gesto airado y con la j e t a brava! 
Y asi, diciendo F ü ! , cual Dios tenante, 
so l tó los nueve puntos, 
y saliendo de naja con barruntos 
de que quisimos nos tomarle el pelo, 
devorando el u l t ra je , 
r áp ido , volador, se fué a l "garage!" 
Y nos queda el consuelo 
de que por m á s Füs -£ü» que haya soltado 
nunca p o d r á qu i ta rnos lo paseado! 
A T A N A S I O R I V E R O . 
Por los teatros.—En Albisu dos tan-
das hoy. 
Va en la primera la preciosa hu-
morada Frou Frou y después la di-
vertida revista La ola verde. 
En ambas toma parte la graciosa 
Esperanza Iris. 
El miércoles, reprise de ¡Cádiz! 
Empieza la función de esta noche 
en Alhambra con la bonita opereta 
de Escribá Kokorokó de Kitikla, obra 
que cada día gusta más. 
La segunda tanda se cubre con Las 
bodas de Chumba, zarzuela de Daniel 
de Mario, que sigue dando buenas en-
tradas. 
En los intermedios, como de cos-
tumbre, se exhibirán nuevas y recrea-
tivas vistas. 
Mañana reaparición del popularí-
simo actor, Regino López, con E l Pri-
mer Acorazado. 
Los cinematógrafos. 
Tanto en el Nacional como en Ac-
tualidades se exhibirán esta noche 
grandes novedades cinematográficas. 
Al partir.— 
Estreche sus quince anos, 
besé la boca de tior 
y los cabellos castaños, 
junto al viejo mar cantor. 
Piensa, amada, en el amante, 
no me quieras olvidar... 
y cayó una estrella errante 
en la copa azul del mar. 
R. B. Fontana. 
Más de un siglo de duración.—Sa-
bido es que un buen retrato lelva en sí 
un mérito inestimabla y constituye 
el mejor obsequio qeu puede hacérse-
le á una persona de nuestro respeto, 
de nuestra estimación ó de nuestro ca-
riño, que se encuentra alejada de no-
sotros. 
También puede servir como un le-
gado de nuestra autenticidad perso-
nal que dejemos á nuestros hijos y a 
nuestros nietos. Pero para esto es 
preciso que el retrato no sufra dete-
rioro no se borre con a acción del 
tiempo y de la luz. . 
Este problema—antes tan difícil— 
lo han resuelto al presente los inteli-
gentes y afamados maestros en el ar-
te fotográfica, señores Otero y Colo-
minas, con sus artísticos y notables 
"retratos al platino". 
En su justamente acreditada Gale-
ría de San Eafael 32, pueden verse 
bellísimas muestras de esos retratos, 
que tienen ya más de trece años de 
hechos y que se conservan con la mis-
ma entonación y limpieza que tenían 
el día en que se hicieron. 
Estos hermosos "platinos" ó "re-
tratos al platino", resultan, por lo 
mismo, perfectamente inalterables á 
la acción destructora, para otros, del 
tiempo y de la luz y su conservación 
puede garantizarse por más de un si-
glo . . . siempre que no caigan en má-
manos de los niños. 
Luz, luz!— 
Dá más brillo que la Luna, 
y más que nada alimenta, 
el sabroso chocolate 
de la fábrica La Estrella. 
E l barbero, embajador.— En cada 
país hay diferente modo de procla-
mar ó anunciar el sucesor del sobe-
rano. 
En Túnez, la costumbre tradicio-
nal consiste en que el príncipe rei-
nante envíe el barbero de la corte á 
casa de la persona designada por él 
como sucesor, para notificarle que 
puede gastar barba; noticia que equi-
vale á lo de que se le ha elegido como 
presunto heredero. 
La razón de tan curiosa costum-
bre es que en Túnez el tener pelos en 
la cara es privilegio de la soberanía. 
Recientemente, el nuevo bey envió 
á su peluquero á casa de Sidi-Mai-
mon-el-Habib, el cual es desde en-
tonces heredero presunto, recibiendo 
después de la ceremonia toda la fami-
lia las felicitaciones propias del ca-
so. 
Los perfumes de la Arabia.—Fama 
universal tenían esos perfumes por su 
delicado olor; pero la verdad es, que 
en nuestros días lian quedado tama-
ñitos así, y no los han eclipsado los de 
Inglaterra, los de Francia, los de Sui-
za, que tan delicados son por su deli-
cadeza y olor penetrante, sino los de 
casa. 
Pero las flores de Cuba son las que 
han traído su contigente de materia 
prima para esta labor, y, es la indus-
tria cubana la que ha realizado ese 
prodigio y obtenido tal triunfo. 
i Que cómo se llama el triunfador? 
Pues'se llama " 'La Constancia" de 
los Herederos de Planté. 
Intima.— 
Tienen tus ojos, grandes, rasgados, 
del lago en calma l a trasparencia, 
del c laro cielo las bellas t intas , 
del sol e s p l é n d i d o l a l l ama intensa. 
Ojos que b r indan con los placeres 
puros y castos que el a lma s u e ñ a 
cuando en la noche de los del i r ios 
tiende sus alas á otras esferas. 
Ojos t ra idores que cuando mi r an 
á un t iempo matan y á un t iempo besan, 
que sus miradas ora son dardos, 
ora caricias que nos deleitan. 
Ojos que dicen bien á, las claras 
los sent imientos que en t u a lma juegan, 
las amarguras que te entristecen, 
las i lusiones que te recrean. 
Por eso siempre que mis pupilas 
en tus pupilas clavadas veas, 
es que el lenguaje do tus miradas 
voy disfrazando con ansia eterna, 
por ver, a l cabo, si en los fulgores 
que tus rasgados ojos destellan, 
encuentro alguno que, t raducido, 
diga cal lando: "ama y espera". 
FraueiMCO Creitpo I l l d a l s o . 
Un piano á la moderna.—Lo es sin 
duda el Gors & Kallman, cuyos fabri-
cantes no desmayan en su empeño de 
hacer que sus instrumentos estén 
siempre á la altura de la época. El 
piauo "Kallmann" se distingue espe-
cialmente por la sencillez de su cons-
trucción, que como es lógico, evita 
frecuentemente descomposiciones; su 
tono es tan brillante y melodioso, que 
admira á cuantos lo oyen, llamando 
poderosamente la atención que de un 
pequeño piano vertical pueda sacarse 
tan espléndidas voces. 
No son solo estas las ventajas del 
"Kallmann"; su suave y regular pul-
sación, que es cosa verdaderamente 
notable por lo perfecta, ha contribuí-
do á darle la inmensa fama de que 
hoy disfruta. 
No es, pues, de extrañar que tenga 
tanta solicitud entre nosotros, y prin-
cipalmente entre el profesorado. 
Unese á estas ventajas la m 1/ im-
portante de poderse adquirir por c! 
cómodo sistema de mensualida'Ics, 
desde dos centenes, en el Almacén del 
Sr. Giralt, O'Reilly 61 
Marina!— 
Plácida y tranquila noche; 
la luna en el mar riela; 
las ondas lentas y suaves 
con viaje de ida y vuelta 
parece que con las algas 
cual inmites juguetean; 
mil pintados pececillos 
en la s-uperficie acechan, 
y rápidos desaparecen 
en el fondo, oliendo á brea... 
No se vé en la superficie 
ni fragata ni goleta... 
Solo en el c.;ním se divisa 
el esquife de Venecia 
que viene por el cigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Tiro al blanco. 
Estaban varios amigos ejercitándose 
en el tiro de pistola. 
Uno de ellos, un médico llamado 
Rodríguez, se puso á apuntar y otro 
compañero corrió á colocarse preci-
samente delante del -blanco. 
—¡ Quítese usted de ahí!—le dije-
ron. 
—Cuando tira el doctor—contestó 
—este es el lugar más seguro. 
- O í 
Sis 
Julio 7 
N A C 1 M I E X 
TMstríio ÜVorte.—1 hembra blai t^^ ^ o i -
t ima. 
Disfrito Sur.—1 hembra mestiza l e g i t i -
ma: 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
Dintrito Este .—1 v a r ó n blanco n a t u r a l ; 
1 hembra blanca l e g i t i m a ; 1 v a r ó n blanco 
l e g í t i m o . 
Distrito Oeate.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Hortensia H e r n á n d e z , 
5 d í a s . Habana, Perseverancia 31. Oc lu s ión 
in t e s t ina l ; Fernando M e n é n d e z , 67 a ñ o s , 
Oviedo, Paseo de las Palmas. I n t o x i c a c i ó n 
aguda. 
Distrito Sur.— 'Eduardo A. Tel ia , 6 meses. 
Habana, Sitios 40. Men ing i t i s simple; Pe-
dro Campo, 30 a ñ o s , E s p a ñ a , Campanario 
147. Suicidio por arma de fuego; Concep-
ción Gon^íUez, 7 meses. Habana, Galiano 
54. M e n i n g i t i s : En r ique t a H i m e l y , 76 a ñ o s . 
Habana, Vives 76. As i s to l l a ; M a r í a Lu i sa 
H e r n á n d e z , 55 a ñ o s , P i p i á n , Glor ia 125. 
Bronqu i t i s c r ó n i c a ; J o s é Sigarroa, 14 me-
ses, Habana, Campanario 235. Mening i t i s . 
Distrito Este .—Catal ina P a d r ó n , 25 a ñ o s . 
Habana, Vi l l egas 99. V ó m i t o s incoercibles; 
J o s é G o n z á l e z , 45 a ñ o s , Lugo . Paula 73. 
Caquexia p a l ú d i c a . 
íi.'iírito Oeste.—Aguedo V a l d é s , 5 meses, 
Habana. A r a m b u r o 19. A t reps i a : Perfecto 
Slsva, 26 a ñ o s , Habana, C l ín i ca In te rnac io -
nal, A r t e r i o esclerosis; Clara M a r í a Santos, 
S meses, Habana, Cerro 883. At reps ia ; A l -
berto V a l d é s , 5 meses, Habana. Recreo 36. 
Eclampsia ; Adr i ano H e r n á n d e z , 57 a ñ o s . 
Matanzas, San Rafael 125. C á n c e r de l a l a -
ringe. A u r o r a Caranceja, 8 meses. Habana, 
San M i g u e l 186. Raqui t i smo; Be lén V a l d é s , 
42 a ñ o s , Guatao, I n f a n t a 98. M a l de B r l g h t ; 
Mlcruel Díaz , 1 mes. Habana, San J o s é 127. 
M e n i n g i t i s ; Gabr ie l Garc í a , 39 afios, Espa-
ña . B e l a s c o a í n y Santa Mar ta . T raumat i s -
mo accidental ; P i l a r Miyaya , 71 a ñ o s . H a -
bana. P r í n c i p e 35. A r t e r i o esclerosis; Isa-
bel V a l d é s , 1 mes. Habana, Reyes 1. Ne-
f r i t i s . 
RESUaiEXt 
Nacimientos •• . . 7 
Defunciones 21 
S E C R E T A E I A 
Por acuerdo de l a Junta D i r ec t i va y de 
orden del s e ñ o r Presidente en cumpl imien -
to de los a r t í c u l o s 38 y 41 del Reglamento 
se c i ta á los s e ñ o r e s socios para l a Jun t a 
General y de Elecciones que t e n d r á l u g a r 
el d í a 15 del presente en el local de l a Se-
c r e t a r í a , Habana n ú m . 100. 
Habana, 8 de Ju l io de 1906. 
E l Secretarlo. 
CASIMIRO CRESPO. 
C 1490 alt . 2 T-9 2 M-10 
Sedería y Quincallería 
A G U I A l i 6 7 — H A B A N A 
Se ha recibido un g ran sur t ido de discos 
alemanes y americanos, cantados por los 
mejores art is tas , " L a Micha i l o r r a , " Sem-
br lc l i , Bar r ien tos , Tamagno, Caruso, M o -
chuelo etc.. etc., t a m b i é n de Bandas, Dan-
zones y Canciones cubanas. 
Se venden m á q u i n a s de escribir usadas, 
de var ios fabricantes, á J50 moneda ame-
ricana. 
_10,071 6-T-9 
V E D A D O Se alquila lianta Octubre, con 
6 sin muebles, l a espaciosa y fresca casa 
calle I I . n í im. 45, entre 10 y 12, con todos 
los adelantos modernos. La l lave en l a ca-
lle 8, n ú m . 19. 10.003 1 T-9 7 M-10 
E N L A V I B O R A — S e alquila casa nueva, 
sala, comedor, cuatro cuartos, servicio sa-
n i ta ro moderno, media cuadra del t r a n v í a . 
P r í n c i p e de As tu r ias entre M i l a g r o y San-
ta Catal ina. L a l lave en L a Campana. 
Informes, Betnaza n ú m e r o 36. 
10.067 1 T-9 7 M-10 
LA >1 V I . E T A P E R D I D A , si se devuelve ñ 
Vir tudes 34, altos, puede cobrar 2 cen-
tenes sin preguntas. 
10.064 1 T-9 3 M-10 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
cenas ecoiió nicas á 40 CENTAVOS 
todas las uoohea hasta la 1. 
HOY: Pescado salsa mayonesa. 
Arroz blanco. 
Puerco ahumado. 
Postre, pan y caté. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del In t e r io r 
el K o t e l m á s l i m p i o y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana.. 
Todas las h a b i í a c i o n e s con vis ta á. la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
8249 26t-Jn i 
de CARLOS 
E1HU Las G a p * da Taima 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
1 IMSTSIiL PEHSTIOSO 
QUE POSEE 
$950 ,000 de cápítal 
Joven de gran moralidad, y excelente sn-
Iml, iiiHtrufdu y de finos molíalos, .solivlta 
oa.snrse lefiralmente cou mujer de Imenu cdnd 
virtuona, lioneNta, ordenada, de buen oarfie-
ter, tipo aceptable y robusta, que diaiionga 
de una dote ó capital aproximado fl !>>10Ü.OUO 
mfls 6 menos.—Dicho caballero eleptlrA en-
tre la* que lia.sca el dlu 15 del mes actual 
formulen proposiciones y eterá preferida 
aquella soltera 6 viuda que se disting-a por 
su belleza, s impat ía y míen aspecto gene-
ral.—Inscriban muy formalmente y sin es-
crúpulos a l sefior Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana nfuu. 1014.—Maudíindole 
sello, contesta íl todo el mundo.—H.VV P R E -
T E N S I O N E S MAS M O D E S T A S DK UXO Y 
OTRO S E X O , P A R A VKKIÍ'ICAR P O S I T I -
VO Y L E G A L MATRIMOXIO.—Muehu mo-
ralidad y reserva impenetrable. 
ItSOl 8 M-5 8 T-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para los quehaceres de un«! 
casa. Se prefiere de color. Teniente I lev ¡o 
__10.040_ L**'1 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E í T ^ T 
nlnsular , de cr iada de mano 6 manejadmr»T 
es formal y t rabajadora y tiene buenas r« 
comendaciones. Inl 'urman Galluno 88, « 
_ 10-0^1 — — I : » • 
C O C I N E R A Una sefiora de mediana edíuT 
andaluza, aseada, p r á c t i c a en el ramo {\¿ 
cocina, y de conducta verdad, sol ici ta coln 
c / ' i ó n . Informes todos los que se nid.V; 
r..*; A 10.03? Campanario 4. 4-8 •n. 
SE DESEA C O L O C A R U N A C R I A N D E R a . 
peninsular, ti lecho entera, do cinco mosoo 
do parida. Tnformari in en A g u i l a 116 ' Ia 
Segundo piso. 10.010 4', 
S E S O L I C I T A -
una s i rv ien ta que sepa coser á milquina. 
Habana n ú m e r o 55, A. 
OJ023 — i r i 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A 
peninsulares, de manejadoras 6 c r l adüs 
mano; no tienen Inconveniente en Ir .1? 
campo con buenas fami l ias ; tienen qui¿, , 
responda por ellas; e s t á n aclimatadas en 
de pa í s . In fo rman , calle l í 33. Si puede ser 
juntas . 10-018 i . ^ ' 
S E S O L I C I T A 
un cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a l . 
ga buena r e c o m e n d a c i ó n , y una chlqUita 
para los quehaceres de la casa. Informes-
Clenfuegos J12. I P . - . ^ i —.4_8 " 
UNA ' SRA. " P E N I N S U L A R , SABE COSER 
á m á q u i n a y á mano con per fecc ión , se 
ofrece paz-a casa par t i cu la r 6 . tal ler . Di -
r ig i r se á Ol idos 80, altos. Tiene pe r sona» 
que la garantice. 10.021 4 . 8 
BUENA OCASION 
para una s e ñ o r a Ins t ru ida y que tenga de 
25 á 35 a ñ o s de edad. Se dsea una señora 
que pueda l levar unos l ibros de cuenta muy 
sencillos y quiera aprender el Ing lé s y p 3 , 
c r l b i r á m á q u i n a , be le d a r á buen trato 
d o m é s t i c o y buen salarlo; pero no ha da 
tener Inconveniente en I r a l campo. Pref ié-
rese á la que e s t é Iniciada en la lengua ln« 
glesa. D i r i g i r s e personalmente á P e ñ a Po, 
bre 25. de 12 á 2, todos los d í a s . 
_10.053 8-8 
SE NECESITA una crindn peninsular! 
para el servicio do un mat r imonio , que en-
tienda algo de costura y tenga referencias, 
San J o s é 29, altos. 
_10j056 _4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano ó de camarero en hoteles de pres-
t i g io ¡es tá p r á c t i c o y con buenos Informe» 
no tiene inconveniente en sal i r de la ciu-
dad. I n f o r m a r á n Teniente Rey y Cuba. Za-« 
-
pateria. 10.055 4-8 
Para el m i é r c o l e s 10 del presente á la 
1 de la tarde, se rematan en los Portales 
de la Catedral las siguientes cajas: 
Unas de Sede r í a , con: 
38 docenas abanicos papel seda, hueso y 
pluma, sur t idos; 245 piezas c in ta terciope-
lo sur t ido n ú m e r o s ; C3S piezas c in ta raso y 
t a f e t á n surt idos n ú m e r o s ; 16 docenas h i lo 
zurc i r ; 70 gruesas h i lo marcar en madeja, 
sur t ido colores; 16 docenas h i lo marcar azul 
y pnzó en bola; 24 docenas seda carre te l | 
negra y colores; 94 gruesas botones peder-
nal blancos y colores; 134 gruesas botones 
pasta, negros ycolores; l¡0 piezas c a n e v á ; 
6 acordeones. 
Una eaja quincalla, compuesta de: 
Gemelos, botonaduras, á l b u m s , alfileres, 
prendedor, aretes, argollas , m e c h ó n , me-
cheros, fosforeras, boquil las c igarro , taba-
co, carteras, cepillos b e t ú n y ropa, m u ñ e -
cas, pastoras, cornetas y marugas, todo en 
v a r i a c i ó n de clases. 
Una caja Per fumer ía con: 
25 docenas jabones finos var i s clases; 18 
id. polvos arroz idem, Ídem; 12 id. , id. , dien-
tes; 3 id . , b r i l l a n t i n a y pomada francesa; 
18 id. , vaselina P l a n t é ; 2 id. , agua Colonia 
D v i n a ; 1 id . , e l i x i r R igaud ; 6 acordeones. 
(F i rmado) E M I L I O SIERRA. 
10.006 3 T-7 1 M-8 
L A G U N A S 56.—Se alquilan los altos 6 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus p i -
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
o t ro de criados y d e m á s servicios. Es de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en eRina 68, 
Te lé fono 1151 de 4 á 5 ó en Aguacate 128, 
de 1 á 3. T e l é f o n o 162. 10.011 6-7 
9991 26 T-7 J I . 
S E V E N D E N . — U n a caja de hierro; una 
romana; carpetas; escri tor ios; camas de 
h ier ro y escaparates, todo bar to .—Mura-
l l a n ú m e r o 19. 
9921 8 - T 5 
D E S E O C O M P R A R una casa en la Habana 
ó en J e s ú s del Monte, de 2.500 pesos. Y doy 
esta misma cant idad en par t idas de $200. 
I n t e r é s barato. Informes en L u y a n ó n ú m . 73. 
9970 4-7 
S E D E S E A C O M P R A R una finca de cinco 
á ocho c a b a l l e r í a s de t i e r r a en la p rov inc ia 
de la Habana en calzada ó p r ó x i m a . I n f o r -
man en Rayo 124, de 11 á 2 de la tard.e 
9958 4-6 
S E H A E X T R A V I A D O un cachorro per-
diguero, color blanco, las orejas color cho-
colate y el rabo par t ido ; á la persona que 
lo entregue en Teniente Rey 11, se le g ra -
t i f icará . 9994 4-7 
Se ha perdido un perro B u l l - t e r r i e r , b l an -
co, un ojo ribeteado de negro, la cola re-
c ién cortada en su extremo y con su col la r 
de cadena de metal amar i l lo . Se g r a t i f i c a r á 
á quien lo entregue en A g u l a r 100 ó Cerro 
426.—Juan de A j u r i a . 9974 4-6 
A L A S F A M I L I A S D E C E N T E S 
Un joven cul to y educado, de conducta 
y condiciones á toda prueba sometlbles, 
«e ofrece á las fami l ias decentes que de-
seen ó necesiten u t i l i z a r l o en cualquier 
clase de o c u p a c i ó n compatible con e l a l -
cance de sus fuerzas. 
No tiene inconveniente en serv i r de por-
tero, ayuda de c á m a r a , sereno, cobrador, ú 
o t ra cosa a n á l o g a ; lo que no es Obice pa-
ra que pueda d e s e m p e ñ a r plaza dé a yu -
dante de carpeta ó cualquiera o t ra ocupa-
ción donde sea necesario demostrar a p t i -
tud, m o r a l y honradez. 
Tiene quien le recomiende, a s í como re-
ferencias de personas prestigiosas sobre 
su compor tamien to ; aunque reconoce que 
nada mejor que los hechos y las obras de 
una persona para probar la in t eg r idad de 
sus condiciones. E s t á dispuesto á I r a l 
extranjero, asi como á cualquier punto del 
campo. 
Los que quieran Indicarle algo en cual -
quier sentido de lo expuesto, pueden d i r i -
girse por escrito y no en o t ra forma, á 
C. F . M . Bernaza 3G. Ciudad. 
8 d.-J. 7. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y bue-
nas referencias. Consulado 112, de 11 á 4. 
10.047 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
una criada que hable bien el f r a n c é s , para 
i r por el verano á Europa. L a m p a r i l l a 78, 
altos. 10.046 4 - 8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de portero, criado de mano ó ca-
marero; Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t iene quien lo recomiende. I n f o r m a n 
A g u l a r 41. 10. Ojí 3_ 4 - S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA "co -
locarse de cocinera ó criada de mano, en 
casa de cor ta f ami l i a . Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Inqu i s idor 29. 
10.049 4 - 8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de cocinera en casa pa r t i cu la r • ó 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n f o r -
man Revi l laglgedo 2. 10.054 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una cr iada de mano y una manejadora que 
sepan su o b l i g a c i ó n . Manr ique 105, sueldo, 
3 lulses. 10.019 4-8 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de 
color, para la l impieza de una casa c h i q u i -
ta, que sepa guisar y coser, para una se-
ñ o r a sola. Sin referencias y reun i r dichas 
condiciones, que no se presente. Sueldo 3 
centones y ropa l imp ia . San L á z a r o 78, en-
t r ada por Genios. Pa lmis ta francesa. 
10.017 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Sueldo, 2 centenes y 
ropa l imp ia . Pepe Anton io 41, Guanabacoa. 
10.024 ¥ 4-3 
SE DESEA COLOCAR D E COCHERO UN 
joven peninsular, sigue trabajando hasta el 
d ía 15; referencias las que se pidan; dirt-
j á n s e por óor reo al Vedado. Calle 13 entra 
2 y 4. bodega. J. D. 10.037 4-8 
ALTO.—lustaldor electricista, prfictico 
con referencias se ofrece para toda clase 
de trabajos e l é c t r i c o s 6 instalaciones; ea 
un buen instalador. D a r á n r a z ó n en Prado 
n ú m . 50, café. 9997 4-7 
S E S O L I C I T A N una cocinera de color y 
una criada de manos peninsular, que sepaa 
su o b l i g a c i ó n y que t r a igan referencias; 
es para cor ta fami l ia . San J o s é 32, altos. 
_9996 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO« 
locarse de criada de rhano. Sabe desem« 
p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 1% 
recomiende. I n f o r m a n Monte 23. 
_9990 4-7 ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E * 
nlnsular , para los quehaceres de habita-
ciones y coser en casa pa r t i cu la r : informa^ 
r á n en Indus t r i a 129, altos. 
9989 4-7 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O en i n , 
glés , e s p a ñ o l y f r a n c é s de mucha p r á c t i c a 
y perfectamente al tanto de toda clase de 
t r a í a l o s de oficina; rec ién l legado de loa 
Estados Unidos, donde v iv ió el que sucrl-
be, 33 años . D i r i g i r s e a l s e ñ o r E . B. B a -
10.008 4-7 carlsse, Trocadero 38; 
UNA Q R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, reconocida por 
el doctor Bustamante, desea colocarse. "i¡e« 
ne quien l a garantice. I n f o r m a n Corra-
les 46. 10.003 1-7 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN DH 
color, de manejadora, prefiriendo el Vedado, 
Tiene referencias. De 8 á 5 en L a m p a r i l l a 
53. altos, entrada por Aguacate. 
9966 4 - 7 
E N MONTE Rúmero 230, se solicita una 
buena criada de mano. No impor ta sea de 
mediana edad. 
9973 4 - 7 í 
SE DESEA COLOCAR U N A M A E J A D O R A 
amable y c a r i ñ o s a para los niño'.» tiene 
buenas referencias In fo rman J e s ú s d^l Moa-) 
te L u y a n ó esq. á M a r q u é s de l a Torre. Te« 
léfono_ G226. _ 9 9 7 5 -4._'L_' 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locar le de cr iada de mano para una corta 
fami l ia , para gfcompañar á s e ñ o r a de edad 6 
manejar n i ñ o s ; tiene personas que respon-
dan por su conducta y moral idad. I n f o r m a n 
Neptuno_210,_cuar10 3.. . 9969 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A SER-
vldo en las mejores casas de Buenos Aires 
y en la Habana, desea colocarse de criado 
de mano ó por tero ; sabe servir á l a rusa y 
á l a c r io l l a ; habla el f r a n c é s é I tal iano. 
Tiene quien lo garantice. I n fo rman Cerro 
n ú m . 534 . 9984 4-7 _ 
SE SOLICITA una buena cocinera que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y tenga quien 
la garantice. Sueldo, tres centenes. Sol n ú -
mero 9, p r inc ipa l 
9983 4 - 7 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E Co-
cinera, en Paula 49, y e n í a misma una n i ñ a 
para e n s e ñ a r á escribir en m á q u i n a ; no 
aspira gran sueldo. 
9982 4 - 7 
AVISO á lan familias que »e embarquen.—* 
Una joven peninsular, criandera, desea en-
contrar una f a m i l i a que se embarque para 
E s p a ñ a el 15 de este mes; se hace cargo da 
darle el pecho á un niño ó m a n e j á n d o l o , 
a b o n á n d o l e sus gastos de la Habana á Co-
rufia. D a r á n r a z ó n San L á z a r o , Beneficen-
cla. portero. 9977 4 - 7 
A L C O M E R C I O . — U n COMISIONISTA que 
via ja por las provincias de Habana, Matan-
zas y Santa Clara, se ofrece para trabalnr 
cualquier clase de a r t í c u l o . — I n f o r m a n loa 
s e ñ o r e s E. B u r é s y Ca., representantes, San I 
Ignacio 28. 9981 _ 4 - 7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-i 
locarse de cr iada de mano: tiene quien la 
garantice, por su conducta. A lcan t a r i l l a . 
20, i n f o r m a r á n . 
997 9 4 - 7 
J O S E NICOLAS V A L C A R C E L desea sabe* v . 
el paradero de su hermana María Nicolás 
V a l c á r c e l , na tu ra l de Murc ia , casada con 
don J o s é G a r c í a , que tiene tres ó cualroi 
hijos, para i n fo rmar l a d i r ig i r se á l Cerro, 
Santo Toma,3 89. 9800 i^L 
S E S O L I C I T A una criada de mano qne 
sea f o rma l y t r a iga recomendaciones; es 
para ayudar á los quehaceres de la casa; 
sueldo: 2 centenes y ropa l impia . E n Motl» 
te 346. 10.000 4 -7_ 
J N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D * 
cinco meses de parida, con buena y abun-
Jante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. In fo rman ea 
Uorité 97 y Puer ta Cerrada 6. 
999!» 4 - 7 
" b a r b e r o s 
Se sol ic i ta uno. I n f o r m a r á n :Tenlente Re^ 
10, B a r b e r í a . 
9027 i r - z z u ^ ^ 
SE' SOLldlT^ 
un cocinero blanco para una corta familia 
americana. Buen sueldo. Referencias nece-
sarias. Calzada esq. á M. Vedado. 
C 1470 6-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular. Manrique 
5, altos. 
9900 6-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iandera á leche entera. No 
tiene Inconveniente en ir a l campo y tlenn ¡ 
quien responda por olla. D a r á n r a z ó n . Ca 
l ie 11 esq. á 22, bodega La Ju i la , Vedado. 
10.03» 4 - 8 
U N S I R V I E N T E 
Se solici ta , que sepa el oficio de criado; 
debe t raer referencias. Galiano 58, altos. De 
8 en adelante. 99G3 4-6__-' 
SEDESEA C O L O C A R " U N A ~ C R I A N D E 
con buena y abundante leche --on su ni'_a 
que se puedo ver; tiene dos meses de par i -
aa¡-í-SUSplrio 16 esquina á Monte. , a 
9954 4 -" 
S ESOLICtTA una cana í» «olnr . propl** 
para un ta l ler de carruajes. En Genios b 
se admiten proposiciones á todas hora* V 
se prefiere que sea de B e l a s c o a í n para abajo 
9956 _ _ i l Í L -
E N ~ R A Y O ~ Í 2 4 
Se sol ic i ta una criada de mano; sueJo, ' 
centenes y ropa l impia . 
_9959 
DESEA COLOCARSE, U N JOVEN Pe-
ninsular , de criado habiendo servido en bue-
nas casas de esta y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas. Sin tener inconve-
niente en salir de la ciudad. In fo rman I " ' 
dus t r ia 72. bajos. 9962 _ i l í M 
U N A PENINSULAR, DESEA^COLOCARSBJ 
de cocinera; sab ecocinar bien á la c r io l la V 
á la e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á el portero del Tea-
tro Naclonti l , por San Josó . 9959___jii!i--i 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E Me-
diana edad, desea encontrar una casa pa r t i -
cular ó ríe comercio, de cor ta f m i l i a ; sabe 
cocinar á la e s p a ñ o l a y cubana; no d u e r m » 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. I n fo rman Amis tad 15. a 
9961 4 
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